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U C R I S I S D E L P O D E R P U B L I C O M o n s . R u i z c o n f e r e n c i ? 
c o n O r t i z R u b i o 
Acusábamos er otro articulo a la historiografía política de la época román-
tica de haber mierpretado los donumentos de ana manera absolutamente sub-
jetiva, tomando de ellos lo utillzable para probar tesis concebidas de antemano. 
Los historiadores sintetizaban los resultados de su investigación con un criterio 
bt is t ico, idéntico al de ioS pintores contemporáneos: se iluminaba con luz vio-
lenta lo que se queda que resaJtase y se dejaba en sombra lo demás y asi la! 
técnica es la omma en un cuadro de ViUaamil y en un estudio de Ferrer dellSe levanta el de<itÍPrrri « l«c L r t 
Rio. El procedim.ento se empleaba, en .a mayor ía de los casos, con sinceridad. ^ dest ,er ro ñ ,os A r 2 
pero el lib:o de la H stona m utLizado. no deja le parecerse a los cuadernos 
de candoroso truco que manejaban los antiguos prestigidaadores y que al ser 
Bojeados de determinaa* manera, dejaban ver aoiameate estampas míst icas o 
prülanas o paginas en blanco haciendo creer ai espectador que todo el libro 
tema determinado carác ter . Kjempio de estas narraciones con 
Se trata de convertir en definitivo 
el acuerdo entre la Iglesia y 
el Estado de Méjico 
obispos de Cuadalajara y Durango 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—"L Osaervatore Romano" 
anuncia que ei delegado apostólico en 
'a r r u c ' 6 , D trancesa ^ ^ * * * * * * * " i S r * ^ » s ^ ' ^ A g a - ^ s 
truo o un santo, según ei historiador nos deje ver las páginas blancas o negras Ui presidente Ortiz Rubio para conver-
de su historia. en aeiiniyvo el acuerdo provis.onal 
El s.stema lo emplearon fgualmente los historiadores de la derecha o de \a.'úe J1"110 pasado entre el Estado y la 
izquierda, pero las concepciones de éstos Cutimos han tenido mucha mayor di-! Ig!^aia" 
fusión y han sido aceptadas incluso por sus contrarios Así por ejemplo toda Entre tanto, los Arzobispos de Gua-
la historiografía liberal dei tug.o X . l \ es un canto a todo aquel que en alíruna' aJaia y L>uraneo obtenido que 
época de la H.stona se había rehe.ado contra . autoridad de, R.y. sin reparar,81 ^ " p ^ ^ r l 
que el podei real era la única ^ r a n t l a para los que no contaban con medios!sar también ei Obispo de Jujutla Tres 
propio» de resustencia Ki tipo i e i rebelde es el favorito de los historiadoresj sacerdotes que habían sido deteníaos, 
románticos y dt SUP libros pasaba a ser gloní icado por la novelá. por el teatro | acusados de complicidad en el atenta-
y por los pinceles, sin que nadie se parase a distinguir cuáles habían sido los-do contra ei piesidente, han sido puea-
móviles y las condiciones de la rebelión. Se llega a las mayores incongruencias.'tos en l iber tad.—üaffüia . 
Asi, se alaba por iguai a los rebelnes de ta Unión aragonesa y valenciana que 
a los de la Germania. que no fue otra cosa que una reacción social contra el 
predominio nobiliario establecido por la Unión. Unionistas y agermanados ae 
habían alzado contra la corona y esto bastaba para que compartiesen loa favo-
res de la historiografía política. 
Después de lo dicho me causa verdadero pavor el atreverme a utilizar mis 
lecturas históricas para sacar de ellas aiguna conclus ón Quiero, sin embargo, 
deducir una que me parece irrebatible. E 
El Papa visita las obras 
de San Pedro 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—Su Sani dad ha visita-
do hoy por la tarde, durante dos horas, 
los trauajos de res tauración que se es-
mayor mal que ha padecido España ; tán efectuando en la Basílica de san 
L O D E L D I A 
L o de la Plaza de T o r o s 
Las opon un as manacaLac.ouea del 
pres.dente de la Diputación de Madrid 
oenor Sá nz de loa .terreros, aclaran al-
gunos puntos de la cuestión de la nue-
va Pl-za de Toros. En cierto modo com-
pietan nuestro suelto. Mo lo centrad.-
cen, como se verá en cuanto explique-
mos su sent do y su alcance. 
inút i l parece dec.r que no se preten-
día .a menor cn t ca de la D.putadón ac-
tual. E l asunto es no sólo anterior a 
ella, armo anterior 3 la Corporación que 
nombró la Dictadura. Sabíamos eso, co-
mo lo sabe Lodo el mundo, y no íbamos 
naturalmente a inculpar a qu en ae en-
cuentra con un problema que t.ene que 
resolver sin haber intervenido para 
n .da en su p'anteamiento. 
El hecho de que la D putación no ha-
ya gastado ni p ense gastar un cénti-
mo en la Plaza no altera tampoco la 
sustancia rte nuestro suelto. Este conte-
nía una cons ideracón de carác te r pura-
mente económico Y lo que venía a la-
mentar es que se pueda calcular el cos-
te de una obra en siete millones y lue-
go salga por once o m á s Para la eco-
nomía española importa lo mismo y 
s gnif ca lo mismo que el error sea de 
una corporac ón prov ncial o de una em-
presa privada. El cálculo sobre !a pér-
dida por intereses no por eso v i r ía , 
Agradecemos al ilustre presidente de 
ON 
EN N O R I F I E R I C A 
Las de automóviles se han reduci-
do en un 50 por 100 
Un crédito de tres millones de dó-
lares para Puerto Rico 
Han protestado contra el nuevo 
arancel 33 naciones 
EN A L E M M 
Doce millones de alemanes reciben 
socorros del Estado 
Seis mil millones se gastan en 
seguros sociales 
ÑAUEN, 14 —El ministro de Traba-
jo del Re.chstag. Stegerwald, pertene-
ciente ai partido del Centro, ha hecho 
ante la Comisión de presupuestos gra-
vta declaraciones re íerenies a las gran-
des cantidades qeu actualmen.e absor-
WASHLNGTON, 14.—El departamen-
to de Comercio da cuenta de que las ex-
portac ones americanas durante el pr 
mer trimestre de 1930 acusan una con-
siderable reducción El promedioó de é s - | ¿ e - J " ^ s r ¿ 7 de"-¿a3ag"¿e~se&uros ^ 
ta es de 20 por 100 y en ia exportación| ciale3 en Alemania. Sris mil millones de 
de a u t o m ó v l e s llega al 50 por 100 Lasj marcos anuales, esto es. casi la tercera 
export'dones d» algodón fueron las m á s | p a r t e ¿e ios gastos fiscales, aparte los 
reducidas oue se recuerdan desde 1922 \üe guerra deben Invertirse en distintos 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a d e 
P a d r e s d e F a m i l i a 
Están representadas más de cua-
renta Asociaciones de toda España 
Se anuncia la constitución de otras 
muchas entidades locales 
El Cardenal Primado pronuncia un 
dbcurso ante ios asambleístas 
Estn parece ind'car que muchos paí 
ses emplean repre?aíias contra el co-
mercio y la :ndustria norteamericana, 
incluso antes de que la nueva le^ sobre 
tarifa«i sea puesta en vigor. 
U N CREDITO A PUERTO RICO 
WASHINGTON. 14.—El gobernador 
d ePuerto R eo Roosevelt. se ha dirig"-. 
do al Com té de Adjudicación de la Cá-
mara de representantes para exponer 
es la debilidad del Poder publico, mediante la cual ha podido predominar la;Pedro. Suoió en el ascensor hasta el! ̂  se S}tÚQ la f^16'* ón « •*> verdade-
tendencia a la disgregación ingénita en el carác ter ibérico Solamente cuandoj reioj y examinó los trabajos que se '•ea-
el Poder publico ha s do tuerte de hecho (de derecho ningún Sonerano ha go- lizai1 Para rellenar las antiguas hendi-
aado de ¡as prerrogativas de Carlos I I i hispaña ha dado un paso para arom-'1111181* de la cúpula, que si bien no pre-
pasarse a la marcha de las otras naciones de Occidente; cuando ei Poder púhaco SentaD 01 rnt;I10r Pell8ro. estropeaban las 
ha tlaqueado toda la vida empanóla ha sufrido un estacionamiento o un retro-'perSpeCtÍVaS ^ la mism&- Para tíSta vi-
ceso y se ha manifestado con s ín tomas alarmantes la condición carac ter í s t ica 
del pueblo español; su tendencia al fraccionamiento. 
que se desestima la petición de un cré-
la D putación las aclarac:one3 que ha; d'to de tres nrllones de dólares para cu-
a brlr. necesidades ine'ud bles de la Isla. formularon. Con+rihuven en mucho 
sita se había construido una esca.era 
especial. 
a dividirse en secciones; visi tó después el archivo del Vicaria-
hostiles eolre si Ya los historiadores clásicos nacían notar el atomismo de las to, anejo a la Basíhca, y la pavimen-
eomunidades ibéricas, incapaces para unirse sino momentáneamente ante el tación del ábside, que se está n a c i d o 
peligro común. Durante la Kdad Media la tendencia constante de los Estados |con tuármoi que lleva ei sello pontifl-
musulmanes españoles es a fraccionarse en taitas diminutas, que hubiesen!C10- Su Santidad íelicitó a monseñor 
facilitado la reconquista si sus adversarios del Norte no hubiesen estado dañados 'Se l | i zza ' ecónomo de l a j á b n c a de 6an 
por idéntica enfermedad He aquí cómo explica Ganivet este estado de cosas: 
"En la Edad Media nuestras regiones querían Reyes propios, no para estar me-
jor gobernadas, sino para destruir ei poder real; as ciudades querían fueros 
que las eximieran de la autoridad de estos Reyes ya achicados y todas las 
clases sociales querían fueros y privilegios a montones; entonces estuvo nuestra 
patria a dos- pasos de realizar su ideal jandico: que todos los españoles llevasen 
en el bolsillo una carta toral con un sólo ar t ículo redactado en estos términos. 
breves, claros y contundentes: "Este español esta autor.zado para hacer lo I ción deT f^paT ha desembarcado 
que le dé la gana." Ya Fernando ei Católico, ei Orneo gran político que ha te - ÍNápoles del vapor "Citá di Napoli" a 
Pedro, y al arquitecto Beltrani. que le 
acompañaban en la visita.—Daflna. 
El Cardenal Lepicier 
en Cartago 
Ñ A P O L E S , 14—El Cardenal Lepicier 
que marchó a Cartago en representa 
ro lugar por lo que a la Corporación 
provnc a! reopeetn.. Como núes ' ro co-
mentar o contribuye—por lo menos en 
nuestro des^o—a fijar los términos de 
la m ama cuest 'ón en el terreno econó-
nveo y a llamar la atanción sobre estos 
errores frecuentos. tan dañosos para 
nuestra econom'a" Y también sobre la 
T1p<.ac¡*<io<3 efue lag corporaciones mu-
nifMpq'po v mv-.v'nr'atefi adont.on un ré-
¡r'men de gerenc;a oue permita la con-
V«nWíí»1 de la ge^t 'ón v evite las r^r-
^ das d? ttetnnb v de dinero rpoiji*antes 
encontrarse unos con p^o^ernaa OUP 
•̂"en̂ n auo resolver s'n b a r r i o s creada 
•r cro^r- oivoo unos problemas que no 
t'ene que resolver. 
La sucesión de mon-
s e ñ o r 
las once de ia mañana , sin ceremonia 
alguna, saliendo para Roma a las L2.25. 
En la patria de San Agustín 
nido E-spaña, conoció claramente cuá ' era el problema fundamental de su pa 
t r i a Ortega y Oasset cita, muy de proposito una conversación del gran rey 
con Francesco Ouicciardim en la cual el Católico explicaba los pasados fra-
casos de España y su prosperidad presente con ta sigu.ente Erase exact ís ima: 
"La nación es bastante apta para las armas, pero desordenada, "de suerte que 
sólo puede hacer con ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en orden." 
Este es. pues, el problema fundamental de España, pero parece que nuestra 
patna tiene el sino que depira a Portu^a^ la viejíT canción lusitana: el que sus 
males sean siempre curados al revea En estos..ultunos años bemoa presentado 
una suspensión de la ley fundameutai de España, motivada por un estado anár-
quico que impedía la vida de la nación Pues el ünico remedio que se preconiza ide i3an Agustín. Como en los tiempos 
tstos días en art ículos y discursos es el de modiücar la Constitución de manera^6 Satl A&ustín- el ruiseñor cantaba en 
^ e se aumenten las facultades de las Cortes y se disminuyan las del P^^J^é^SSSLS^ 30 o T . p S 
ejecutivo Este sistema, de aplicarse, nos llevarla, con la misma fatalidad que!eJ Carcleaa] Verdier celebró una uusa 
preside a los tenómenos del mundo fisico. a una nueva dictadura, que ped . r í an 'de pontifical, cuyo altar se habla levan-
clamorosamente todas las fuerzas vivas del país, para que su existencia fuese Itado al aire libre en .os aitoa de la 
posible. En la sociedad moderna ei estado, que va tomando a su cargo tantas ¡grada de ia Catedral, frente ai porche, 
cosas que no le competen, tiende a abandonar ta principal de sus funciones, I En el evangelio el Arzobispo de Argelia 
(De nuestro corrosponsal) 
PARIS, 14.—Comunica de Bone el 
enviado especial de "tJcno de Paria" que 
vanos miles de peregrinos han Ueg ido 
a Ultima aoia después de un breve aito 
nocturno en la antigua Tagasta, patria 
que es el mantenimiento de! orden social. Los que en España se dedican a es-
tudios de alta política debieran d.scurrir sobre la implantación de un orden que 
robusteciese el Poder publico, limitando al mismo tiempo sus funciones y fijando 
sus responsabilidaues de tal manera, que le impidiese caer en los excesos del 
absolutismo. 
I E L MARQUES DE LOZOYA 
Seipel 
D E L C ü L ü H DE MI C K I S 1 A L 
L A C A L L E Y E L S O L 
El Ayuntam ento de Manchester ba bién la obscuridad es muy adecuada 
negado su autorización para que se 
construyan "rascacielos" en la ciuiad. 
Me alegro mucho de que esto a-tya 
ocurrido en Manchester. Así la decisión 
mumeipa) podrá ser discutida pero no 
satirizada. Manchester es tá en Inglate-
rra y a Inglaterra hay que tomara en 
para dormir. El caso es tá en tener o 
no ia vagancia dentro. 
Lo positivo es que con estos edificios 
babel eos. la hermosa luz natural 
comentó las glorias de San Agustin. cu 
yo más intenso amor terrestre fué su 
Africa querida. Después de un banque-
te onciai se celebró una nueva ceremo-
nia a ú l t ima hora de la tarde en Uipo-
na, a tres ki lómetros de Bone y en 
donde sobre las colinas que dom.nan el 
Mediterráneo, emergen los dos campa-
narios y la cúpula de la Catedral. El 
padre Feliciano, agustino de Lyoa. en-
salzó también las glorias del fundador. 
Ei Cardenal Verdier y los Obispos sal-
d rán mañana para Argel, en donde se 
ce r ra rán con diversas aolemnidades re-
ligiosas las fiestas del centenario del 
protectorado francés. 
El yate de los misioneros 
L a ú l t ima victoria de Mons. Sei-
pel ha sido el nombi amiento ae su su-
cesor en ia j e i a iu ia del partiao cns-
tianu social. ¿Si tuera ciexio que el ex 
oauciller dejaba «m puesto por diver-
gencias con CKSU auiig^s aoeica del tra-
to que debe darse a ia • Heimwehr", no 
paiece que Vaugom hubiera sido de-
signado para duigi r el par.ido. Porque 
v cLkogoin es tan antisocialista como su 
preuteesor y tan poco eneiAiigo d« las 
mü,c^ts c.uaadanas como éi. 
til cancaier ¡¿Cipei ÜUUÍLIÓ la jefatu-
ra del partido cristiano social en el 
mes de abnl pasado, iuvocauuo su fal-
ta de sai ud, pai a con-inuar la doble ac-
tividad que desplegaba desde hace al-
gún tiempo: la propaganda por Euro-
pa en favor de la paz y la dirección 
uel partido aus t r íaco . 
Ha escogido la primera de esas acti-
vidades, donde en realidad es más ne-
cesario que en la política de su país 
se produc ' rá un estado- económico caó-
tico y d u r a r e un año se pondrá en pe - ig^ part:culares, se eleva 
1 gro la vida de una ¿•-an cantidad de miii011es de marcos. 
seguros conlr« el paro, y las enferme-
dades. Doce millones de ciudadanos ale-
manes, esto es. la quin-a parte de! pue-
blo alemán, perciben de algún modo 
subvenciones del Estado. Y. a pesar de 
todo esto, se da por descontado que en 
el próximo ejercicio aumentará , en com-
paración con el año pasado, e' paro for-
zoso y, por consiguiente, tendrá que au-
mentar la aportación de los patronos al 
seguro del paro, cuyos gastos no pue-
de cubrir ya el Tesoro público. 
Ha añadido el ministro que el total 
de los gastos de ca rác te r social dr' 
Re ch. de ios Estados y de las empre-
a veinti tréí 
niños.—Ai'ocí^teíi Press. 
DONACION A LA ü . DE M A N I L A 
N U E V A YORK 14.—La Fundación 
Rockefeller na hecho una donac'ón de 
150 000 d^l res destinados a la oreaeión 
de una Escuela graduada de Hig ene y 
Salud pública en la Univers^ad de las 
'a'jpa F lip.nas de Manila.—Associated 
Press. 
H A N PROTESTADO CONTRA E L 
NUEVO A R A N C E L 33 NACIONES 
WASHINGTON, 14.—El departamen-
to de Estado norteamericano ha revela-
do que 33 naciones extranjeras han eu-
v ado hasta ahora protestas al Gobier-
no de los Estdos Undos contra los au-
mentos prev-stos en el proyecto de ley 
de revisión del arancel norteamericano. 
Otro nacionalista se 
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D E T E N C I O N E S 
Los presos políticos empiezan la 
huelga del hambre 
BOMBAY, 14.—Una cufiada de la se-
ñora Naidu, nuevo Jefe de la desobedien-
cia civil , se propone dirigir personal-
mente, a fines de la semana actual, un 
ataque en masa contra los depósitos 
separa del partido 
ÑAUEN, 14.—Ei diputado niconalls-
ta Lind, que representa a los agrar OP 
de Hessia, ha abanconado las filas de 
'lugenberg, y se ha pasado a la? de 
!os crist'anos sociales, los cuales tie-
nen ahora 23 puestos, sm contar el gru 
po del conde de Westarp, que forma' 
mente, cont inúa todavía un do a Hu-
genberg. 
Lind proviene de la carrera mil i tar ; 
durante la guerra fué oficial de hu-
íanos. 
0+ro incidente con Turingia 
NAUE.N. 14.—El m n stro del Inter or 
del Reich, Wir th , se ha visto en la ne-
cesidai de d i r g r al Gob.emo de Tu 
nngia una nota en la que reclama con- I 
t ra cierto-: ascensos en el Cuerpo de 
Policía, decretados por el min stro 
F r c k , el cual parece que da cierta pre-
ferencia a sus colegas hitlenstas. 
E l d o m i n f i f o , d i s c u r s o d e 
M u s s o l i n i e n F l o r e n c i a 
Lo pronunciará ante las fuerzas 
fascistas de toda la provincia 
Nunca se api có mejor el lema patr ió-
tico de la antigua Roma: " P í o ana et 
-ocis", como a esta campaña . E l Uarde-
lal Primado, en lu elocuente p ^ ' a a " •.e 
Jirigió a los cong-cs1 tas en el acto de 
omuaión en la iglesia de la Concapción, 
/losaba con su acostumbrada vehamen-
:ia este lema de la nueva cruzada aco-
uodado a las icesid :es act ales de 
inectra patna. '"^ro aris", por nuest.os 
citares, i nuestra fe y por las image-
— de Jesucrist profanadas por 1 ŝ 
cuantos estudiantes bolcheviques; "pro 
o c i s p o r nuesl J hogares, amen—a-
los en lo que tienen de m á s augusto y 
undamental, los I r j ¡s. 
DI Cardenal acentu: ba que los Jefes 
e las familias atólicas ue España han 
ta-dado e" "o- ' s' "vadros sociales 
y aún van despacio en la actuación; pe-
ro esta asa' ''lea y las reuniones y ac-
tos que la precedieron .n difeimtes piO-
vincias, indio- < que la educación de loa 
hijos dentro y fuera del hogar, empieza 
a desperi"'* 'a "v idaí ' social, hoy ne-
cesaria como nunca. 
El P-'pa ha f a b ü c a f o una Encíclica 
acc - de la eduoaciói . E-itos congre-
sistas han entendido, y con evidente ra-
zón, que cuando habla el Papa de ios 
derechos de ia familia, intima a loa pa-
dres los deberes que deben cumplir para 
hacer efectivos esos derechos. La cues-
tión no es habla, de derechos; la cuas-
.ón es realizarlot i'ul vez el Estado ha 
tenido que intervenir más de la cuenta, 
porque los padres se desentendieron da 
ios deberes ¡mplicitos en sus derechos. 
Ahora hay que disputarle el suelo tn-
vad.do. ¿Cómo? Con meras palabras, 
no. Actuando,, r '.izando las "obras de 
educación y enseñanzas; interviniendo 
colectivamente cuando el Estado se po-
ne a hacer algo en ese terreno: primero 
para ayudarle, para asesorarle, para de-
tenerlo en caso necesario. Pero siempre 
para promover la edu 'Ción de los h i -
jos; nunca para dificultarla. 
Y he aquí un grupo de hombres, ve-
nidos de diferentes pantos de la Penínsu-
la, que, enarbolando una bandera ca-
tólica, y no puede ser otra, en t r a t á n -
dose de la familia española, se han aso-
ciado ya en varios grupos y ahora or-
ganizan una íederacióñ nacional con esos 
fines. ¿Qué campaña m á s útil se puede 
hacer, hoy por hoy, en España, en esta 
nación cuya decadencia se ha manifes-
tado especialmente en la incapacidad de 
los ^ p a ñ o l e s para formar acertadamen-
te las nuevas generaciones? Nuestra his-
toria literaria y pedagógica es altamen-
te Instructiva, o veruaderamente desola-
da en este respecto... 
Pero no miremos a t r á s ; miremos al 
porvenir. La España nueva se ocupará 
más, mucho más , de los problemas de 
educación, de los problemas escolares 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14. — El viaje de Mussolini 
por Toscana prosigue con man.festaclo-
nes Impresionantes de entusiasmo LosjqUe la España pre té r i t a . Aquí tenemos 
pueblos acuden en masa a saludarle y prueba más, entre otras, que no 
Hoy embarcó para Nueva York, acom 
pañado de 12 misioneros, a bordo del 
sel t ransa t lán t ico ••París", monseñor Brey 
queda en los tejados, y et hombre vuel-
ve tranquilamente a vivir en la caver-
na; una caverna de lujo y con comodi-
seno La tmsma decisión adoptada en dad es. que no pudieron soñar los pri-
Madrid hubiera sido recibida como una meros cavernarios de la prehistoria. 
muestra de atraso y como una ver-
güenza nacional. No deseo yo qu»- se 
adopte, pero si algún día cayese nues-
tro Ayuntamiento en la tentación po-
dríamos disculparnos con el ejempio 
de Manchester. Cuando se nos ocirre 
una idea original, estamos muy en pt*-
lig 'o de no encontrar razones para de-
fe. ideria; pero cuando se trata de um. 
imitación, la postura es menoa peí.«ro-
sa. Con decir que es ta) Imitación ya 
basta para obtener el respeto de todos. 
Culpan en Manchester a los "rasca-
cielos" de ensombrecer las calles, on-
vlr t iéndolas en túneles llenos de obre-
guez. Para dar la importancia detuda 
al argumento, conviene fijarse en que 
el cielo inglés no se parece en nada a 
nuestro cielo. Allí no suele verse e. sol 
la mayor parte del año, tanto si tas 
casas son de una sola planta como s 
tienen treinta. De modo que. en t-dim 
Uva. poco pierden. Los "rascacielos no 
pueden'aumentar mucho la lobreíTitz 
que nace del clima. 
Pero por acá tenemos un espléndido 
sol. Antaño no se ponía nunca, añora 
se pone todas las tardes pero a la ma 
ñaña siguiente sueie volver bnllant»- y 
radioso. Si los "rascacielos" nos los aui 
tan, es mucho lo que perdemos. V no 
cabe duda de que nos lo quitan. 
¿ S e r á esto ventajoso'' No 10 sé. Mu 
cha y mala tama tenemos los españo-
lea de afición desordenada a "tom^* el 
sol". No es posible negar este ^ic.o 
pero caverna al fin. Pero no nos asus-
temos demasiado por ia pérdida da 
nuestro soi. Quizá era equivocado el 
concepto en que le teníamos. ¡A lo me-
jor se descubre que nunca ha servido 
para nada! 
Tirso M E D I N A 
nat, de las oblatos de Mana, Vicario 
apostólico de Makenzia. El Santo Padre 
ie ha entregado 10.000 dólares p/ira 
contribuir a ios gastos del yate en el 
cual la misión recorrerá el Océano gla-
cial para evangelizar a los esquima.ea. 
que el monopolio de la sal tiene en Ma-
El cancmer Schober ha dado relevan-1 daJaj suburbio de la ciudad situado a 
tes pruebas de hombie de Es.ado y ¡ s i e t e millas de ésta . 
comulga por completo en las ideas del 
partiao cristiano social. Austria ha pa-
sado la época cri-ica de su nueva 
Por otra parte, 200 voluntarlos que 
intentaron atacar los depósitos de sa. de 
Shiroda tuvieron que habérselas con la 
existencia, ha recobrado ya su libertad] p0iiCía> resultando 16 heridos, uno de 
de acción en ei terreno económico y | ellos gr ive. La 
a aclamarle y abundan manifestaciones 
de cariño conmovedoras por parte de 
personas de toda condición. 
Hoy visitó el presidente la casa de 
Carducci, en Versiglia. Aunque la visi-
ta era privada y no se había avisado 
la hora, apenas se esparció por la po-
blac ón la noticia de la llegada la mul-
puede, sin obstáculo©, atender a su re- detenciones, 
ooubtrucción. 
Pero Mons. Seipel cont inuará sien-
do el veruadero direclor del partido AHMEDABAL». 14.—Los presos polí-
jnstiano social. Las primeras palabras, ticoaj entre los cuaJes 3e halia Walla 
„A i f;s 1 t l tud cudió a aclamar al "Duce", a pe-t p r acucó 158|gar de] caJor gofocailte! 
Hay expectación por el discurso que 
Mussolini pronunciará el domingo en 
Florencia, ante todas las fuerzas fas-
cistas de la provincia.—Dafflna, 
L a huelga del hambre 
d& su sucesor han sido para hacer cons 
tar la conformidad de ideas con el ex 
canciller y para expresar la certeza de 
que Mons. Seipel le ayudará con "sus 
consejos y sus cuidados". Así se ha 
puesto más de relieve la continuidad de 
ideas del partido católico de Austria. 
Condecoraciones 
bolcheviques 
Se o r g a n i z a e n P a r í s l a 
" C o m i s i ó n d e l s i l e n c i o " 
Acuerdo de la Academia de Medi-
cina para combatir el ruido 
de la vida moderna 
(De nue tro corresponsal) 
PARlo 14 —Las Academias cientí-
ficas de Pa r í s se hablan puesto ya de 
acuerdo en dictam nar a propósito del 
estrépi to de las grandes c.udades que 
nuestras facultades de atención me-
nor a y razonamiento «»stán en razón 
nversa al tumulto que nos rodea. La 
Academia de Med ciña llegó esta no-
che a más. Volviendo al m smo tema, 
acordó asoc arse activamente a cuanto 
tienda a ta aminoran ón dul ruido ur-
bano y nombró al efecto una "Comi-
sión de silencio". 
Una cantinera de 1 8 7 0 
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bhai, hijo del ex presidente de la Asam-
blea legislativa Patel, han comenzado 
la llamada huelga del hombre. 
BOMBAY, 14.— Jarrimadas Dwarka-
das. m.embro que fué de la Asamblea 
legislativa, ha sido condenado a cinco. inteligente no 
años de prisión, por intracción de la ^ebe tocar: ^ moda la reV ^ Ha. 
ley de la gabela. 
Ayer ha sido detenido el redactor 3^¡ "1?^AlemanU 
fe del diario "The Hindú", de Hyde-1 Aiemania Izvesrtla" ed periódioo of cioso de los otros cuatr0 ^ l& que las caracteriza es la indiferencia. 
""*•" 1— —v.i 3„ — Ar,„~„¥„ ^1 IJ a ranas. 
c a m p a ñ a de desobediencia civil. 
Se huye de Sholapur 
soviets, ha publicado un decreto por el 
cual se crean las condecoraciones bol-
chev ques. H a b r á la orden de Len n, la 
orden de la Bandera Roja, la del Tra-
bajo la de la Estrella Roja, e t c é t e r a y reina en s h ü l a la pl.0 
pueden ser condecorados los c udadanos, í:iQmQP ^ Ha1 oalJ4/in ^ ^.^rm ha mn 
y también los Cuerpos militares y las 
BOMBAY, 14.— La calma más com-
que todavía no es de los peores. Enj a Orleáns. a la edad de noventa y »rn-
otroa países no pueden ser acusados dei co años, la decana le as cant 
él. Verdad es que no tienen sol y eaLoj Franc a. Pres tó 
entra por mucho en el 
MADRID.—Recepción en Palacio en 
nonor de los congresistas de ferro-
carriles.—Los festejos de San Isidro 
('página 6).—Han sido renovadas to-
das las plantas en 'a Rosaleda del 
Retiro (página S). 
—o-
PROVINCIAS.—Atentado contra un 
polvorín de los salto? del Duero en | 
Zamora.—Inspección de los pasos a 
nivel en Valencia—Los daños causa-
dos por el Ebro ascienden a cuatro 
millone? y m e d i o . — i l u m i n a c i ó n de 
Ha muerto en un puehlecito cercano 11 Barcelona durante l * estancia de los 
Reyes, costará cuarenta mi l duros 
(página 8). 
organ zac ones po' í t icas. Parece que tan 
iburguesada disposición llega al punto 
de llamar "caballeros" a los Incluidos 
en la primera promoción de las novís.-
|| mas órdenes. 
V a ^ la pena de tomar nota de este 
hecho R«sia, donde se rechazan como 
cosas de la nef-nd^ burerupsía desde el 
amod a D os v la sant'dad del matr i -
mon'o hasta las man'festac ones lite-
rarias, o las más sencillas costunribre^ 
de! trato soc'al. crea ahora condecora-
clones d'versas y se honra rá con sus 
"caballeros do L*nfnH y sus "caballeros 
de la Estrella Roja 
ciamac.ón del estado de guerra ha mo-
lestado tanto a los habitantes de la 
ciudad que abandonan esta en masa. 
Los trenes saien aoarrotados de Viaje-
ros y cargas fdas de automóviles sa-
len constantemente de Sholapur. 
Dentro de poco sólo quedarán en Sho-
lapur las tropas bri tánicas de ocupa-
ción. 
—Según noticiáis de esa ciudad, la 
ley marcial fué proclamada al compro-
barse por las autor.dades militares la 
son de esta crónica. 
El salón es tá lleno. Los representan-
tes o delegados de las asociaciones pro-
vincianas son unos cientos; a ellos se 
agregaron más padres de familia de, 
Madrid. Eran bastantes, pero debemos 
decir que deben ser muchos más. Loa' 
saluda en nomore de ¡a Junta de Ac-
ción Católica el conde de Rodríguez 
San Pedro y el duque de Terranova, pre-
sidente de los Padres de Familia, abre 
la sesión. Se va a discutir el reglamen-
to de la Federación. 
Primero, naturalmente fondos, c u ^ 
tas; en fin, organización económica. Las 
cincuenta y tantas asociac.ones ya exis-
tentes en España, envían delegados, te-
legramas, adhesiones y demás; la de 
Huelva envía 460 pesetas. 
La carta del señor Gil Casares, de 
Santiago, publicada en EL DEBATE, 
produce enorme impresión y sm mas se 
le envía al ca tedrá t icó de la Universi-
dad compostelana un expresivo telegra-
ma de telicitación. 
Aunque se pensaba que cada sección 
trabajase aparte, el interés general de 
los temas aconsejó tratarlos todos jun-
tos en el mismo salón. La discus.ón coa-
tinúa animada y a ratos viva, dentro 
del unánime a tán de nacer algo positivo 
Hnrf» PI númpro 9 000 loe rnn«? g^nde. Ei presidente duque de Te-Mace ei numero ¿.uuu ae ios cons-¡rranova y gug asegores dingcn el Ue-
tmidOS en Alemania después batet E \ Conde de Santa María de Po-
de l a guerra més, presidente de ia Asociación de Har-
* celona, interviene a fin de que las aso-
B E R L I N , 14.—El aeroplano númeiu ! elaciones locaies apoyen ios otios novi -
j.OOO de los construidos' en Alemán. 1 ¡míen.os de Acción Católica combinados; 
(De nnestro corresponsal) 
PARIS, 14.—En él curso de una In-
terviú con un periodista alemán. M ipao-
lini ha desmentido que se proponga or-
denar a las mujeres italianas el alarga-
miento de la falda. "Hay dos cosas, dijo. 
religiór 
blando luego de las actuales relaciones 
e Italia precisó que lo 
AVION A L E 1 N üO PASAJERO1 
lespués de la guerra ha llegado hoj 
i l aeródromo ae esta capital, d. sput 
de un vuelo de d ¿z horas sobre ia par 
ê norte del país. Se trata de un Jun 
icers me á- co t po G 38. sapaz par 
00 pasajeros, cómodamente colocado 
uñposib.lidad de obtener la necesaria: n camarotes s.tuados debajo de la 
cooperacón por parte ce 'os agentes; lias. E s t á dest.na-o a! serv e o de la. 
del gobierno, part cularmente de ios i meas miernaconales de Av ^c ón. 
pol.cías indígenas quienes, alocados an-[ E L V U E L O D E MERMOZ 
te la suerte corr da por sus compañe ' 
el señor Martínez Pereiro de La Coru-
ifta, amplia los objetivos de la Federa-
Ición, explicando que no debemos que-
darnos sólo en la instrucción pública o 
! enseñanza, sino que debe nos abarcar to-
|dos los aspectos de la educación Ha-
blan también el señor Arauz de Ro-
¡bles y el señor Espinosa y otros se-
jñores; se formulan votos y couclusio-
1 nes para la sesión final. 
Recorremos la lista de las asoctacio-
^ d a t o t - n e m á s ' m p o r t ^ H a d e l a q u e / o s en las úl t imas r e ínegas . se nega 
servic JOS en ei 
B uoj quinto de art í l le. ía, en la guerra de 
'1870. y durante el confleto europeo, 
volvió a campaña y obtuvo ia cruz de 
guerra y la medalla m litar.—Da ranas. 
A r d e n c i e n c a s a s e n R u s i a i 
dedicarse a "tomarlo". 
Evidentemente, con las altas edifica-
ciones se va camino de que este vicio 
nacional desaparezca en las granded ur-
bes. El pobre sol, por más que se es-
fuerza, apenas puede ya llegar al pavi-
mento de las calles y sus amadores tie-
nen que contentarse con ver su reflejo! MOSCU, 1 4 . - E n Pokrovsk, reglón del 
en las veletas y pararrayos. ¿Se rán porIVolga, se declaró ayer un 710 «nto to-
eeto en adelante más trabajado, es? cend o. que avivado por el fuerte vien-
¡Quién sabe! Con el calorcillo del -^tro to se propagó a diez barrios de la ciu-
vi«ne la pereza y el sueño. Pero tam- dad y des t ruyó un centenar de casas. 
EXTRANJERO. — Conferencia de 
monseñor Ruiz con Ortiz Rubio; *e 
trata ae convertir en defnltlvo el 
acuerdo provlsiona. entre la Iglesia 
y el Estado en Méjico.—Disminuyen 
las exportaciones yanquis.-Se sepa-
ra del partido nacior alista alemán 
otro diputado —Se declara en el Nor-
te de Nicaragua el eetado de sitio.— 
Grandl y Brland conferencian en 
Ginebra (página 1 y S). 
nornoe. En puma es otra mnn fe^tac ón 
del fracaso de1 a b ^ i ^ o cr ter o oomu-
n-'íita. v viene a reconocer la necesidad 
rt^t estímulo pa^a oue el hombre se es-
fuerce en su tarea Y hay que advertir 
que en este e s o no se trato goHunente 
4r i est'mnlo honori^co s'no del esttmu-
j lo econónr'co t amb 'én Los nuevos con-
' d^rorado»» gozarán de una rebaia de1 
I ^0 ñor 100 en los 8.1n''r1ere9. Acaso no 
• an'me a rancho la 'dea de llagar a po-
' oeer la cruz de la Estrella Rola, perp B* 
sus poseedor"» no pagan má? que la m> 
j *a.ñ a'nuiler... 
¡Curiogo v t r á f r ' ^ »>xn0HTnento el 
\*B Hrsn'a rusa, en lucha nh^riin con la^ 
I r ráe raras aon rac'ones del e íp ' r i tu hu-
: mano! Al lado de grandes crímenes, 
i riand cT;onos gTOte<icqs. Las cuales se-
• r ían de una com c dad IrresMible. si m 
¡h'oiesen comprender l a atroz ©sterili-
PAR1S, 14.—Los d a r o s comentan nes. Aiguna-s. como ia de Zt-ragoza, 
extensamente el magnifico vuelo rea- cuentan ya coa más de 300 socios y uan 
lizado por el aviador Mermoz, qu en obtenido subvenciones. Av.la tiene .ma 1 reintegrarse a sus puestos 
Ni con Gandhi ni con ! h ' r e f e c t u k d o ' e s t ' r q u í n t a ' t r a v e s í a del espléndida organización que se ^ 
¡At lán t ico merid.onal, en un aparato de por l o ^ . P V e b i ? f _ f f ^ ^ 
el Gobierno 
des vuelos. 
no construido especialmente para gran- niente. con 222 fC10S- .^j* e n a t ^ : 
smo en un h droavión del binación con otras entidades atines, 
POONA (India), 1 4 . - E ] com té eje- ¿Ipo corriente empleado por la Com- Cuadalajara ha dado el ejemplo del pr l -
cutivo de la Conferencia p a n u d a no p ^ í a aeropostal. m e r o m i t Í ^ q U e R n í f n f H e n e ^ u T o c i Jara 
brahmana, ha aprobado una resoluc ón _ E 1 vuelo de Mermoz ha produc do nai Primado, Burgos tiene su 1 ° ^ ^ " 
en la que se desaprueba IB política de entusiasmo tanto en Rlojane ro ene t e * l ; ° * 
represión del gobierno y se pide que ^omo en otras grandes c.udades. don- y t n éT se h^n fenido ' ^ 0 ^ 
este convoque una conferencia de je- de se preparan br Uantes fiestas en ho- f ropi° ^ ¿ 3 . een Galicia 3e organizan ya 
fes de partidos poiit.cos. antes de apli- ñor del piloto francés y sus compañe- : ios PUDULOS, OAAMAA HO ,„ *NRLLÑ}L EN 
car las medidas de represión prev.s-
tas. 
El m:smo comité aprobó otra reso- p , P D F Q F M T E ! N U M E R O ES 
lucón. desaprobando Igualmente la r K t o ^ . i M l t . .Mumcn 
campaña de desobedienc a civil predi-
cada por Gandhi y sus adeptos. 
Agitación en la frontera 
SXMLA, 14.—Noticias procedentes de 
diversos puntos de la frontera norte 
dad de tanta violencia y tanta songre.; dan CUenta de que los rebeldes han 
intentado en d ferentes ocasiones cor-
tar las comunicac'ones telegráficas y 
por carretera, c ncluso han intentado 
hacer descarrilar un tren en Nucer. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
iasociacione-?. además de la Coruna, en 
ros de vuelo. _ ¡Ferrol. Orense, Santiago. Vigo y Pon-
tevedra; después Cádiz. Gijón. Murcia, 
Canarias, para citar extremos, presen-
tan también sus organ.zaciones mei-
pientes. núcleos de este movimiento q ie 
esperamos ha de extenderse, concre*ir-
se y actuar en serio en este campo m-
portantisimo, fundamental, de la vida 
española. 
Es que esta asamblea, además de ser 
va un acto de organización nacional, la 
primera etapa ce un nuevo estado de es-
(Oont.náa ai final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
E X T R A O R D I N A R I O 
Y CONSTA DE 
2 6 P A G I N A S 
SU PRECIO E S DE 
V E I N T E C E N T I M O S 
MADlüü.—Aflo X X . _ N ú m . 6 4!)9 ( 2 ) E L D E P A T E 
N O T A S P O L I T I C A S 
tftn eo paro f515 obreros y con t i nú an tra-
bajando 38. No ocurrieron incidentes. 
Día ayer continúa mismo estado. 
San Sebastián.—Tarde ayer dejaron 
¡entrar trabajo obreros que construyen 
E N L A N I E B L A 
La j o r n a d a del PrBSidente |Plaiia a Publicar una serie de fotogra- fábrica de la Papelera dei Carso en Ren 
. i f ías dedicadas al geaeral Berenguer. [t 
m pres.deuLe abandonó su despacho' Allí ayb "fotos" de sus antepasados 
a las nueve de la noche p-ra ir a vestir 
se con objeto de as st.r al banquete de 
Palac o en honor de los congresistas fe-
rrov arios. 
Anunció a los periodistas que no te-
nía ninguna cosa que comunicarles. 
» « » 
Rec 'b 'ó por la tarde al alcalde de San 
Sebasr án; al señor Barnobero y al ex 
d paitado por Málaga don Modesto Es-
cobar. Conferenció con el ministro de 
la Gobernación y despachó con el gene-
ral K:nde]án Tamb'én saludó en el an-
tedespacho al general Suárez Inclán (don 
P ío ) . 
* » * 
Hoy m a r c h a r á el general Berenguer 
a Aranjuez para as stlr a las carreras 
de caballos, y a lmorzará en el Real Si-
tio, Inv.tado por su majestad. 
La Comisión de Barbastro 
visita al presidente 
A pernera n ^ i . de la tarde reclb'ó 
ej genera] Berenguer a los comisionados 
de Barbastro. quienes le expusieron su 
deseo de que sea destinado a dicha po-
blación un reg miento. 
El pres dente del Consejo prometió ac-
ceder a lo solic tado. ya que existe cuar-
tel y un cuartel de las excelentes condi-
ciones que reúne el de Barbistro. 
En cuanto a la fecha ind có que de-
pendé de la reorganización del Ejército, 





Ucantanliado de Gijón. 
Salamanca. — Sin novedad. Reunióse 
Claustro, acordando abrir clase el L* ju-
nio. 
Valencia.—Sin novedad. Interior Fa-
cultad Medicina se formaron dos grupos 
de criterios opuestos, promoviéndose in-
cidentes. El grupo de la F. U. E. se opu-
JO entrasen en la clase práctica. 
cada al neneral Berenguer 
El "Diario de la Marina", de La Ha-
bana en su número del 13 de abril, y 
en la sección gráfica, dedica una doble 
del general cuándo niño, de la casa don-
de nació, del general y jefe de Gobier-
no, etcétera. 
Nota del ministerio 
de Estado 
El ministerio de Esiado ha facilita-
do la sigu ente nota: 
"Suscitada de nuevo en la prensa 
española y extranjera la cuestión de 
la pretendida existencia de un Trata-
do secreto entre España e Italia, alu-
dida en 1926, por el "Harpers Maga-
z.ne", y recientemente, por don San-|pe!era d e l 'Üa r so , en co^Tnicclón 
t.iag'.) Alba en "La Nación", de Buenos 1 «lentería, se reintegraron a sus tareas 
Por la noche fueron facilitadas las 
dguientes: 
Conflictos sociales. Bilbao. —Huelga 
hojadelata Rochelt continúa igual es-
tado. 
San Sebastián.—Los obreros de la Pa-
Alres, ante la ins stencia de los rumo-
rea circulados, debidamente autoriza-
das hemos de afirmar que carecen en 
aosohito de fundamento. 
Convendría, además, recordar para 
calmar las alarmas a que pudieran 
dar lugar dichos rumores, que España 
forma parte de la Sociedad de Na 
en la mañana do hoy, restableciéndose 
la normalidad. 
Conflicto estudiantil.—El día de hoy 
transcurrió sin novedad. 
Por los Ministerios 
Fomento.—Visitaron al ministro una 
comisión de Málaga, a la que acompa-
pír i tu respecto a los problemas de la 
educación nacional, es también un lla-
mamiento a los padres de familia de to-
da España. 
Los actuales acontedmlentoa estudian-
tiles, las reformas m á s o menos con-
tradictorias de nuestra enseñanza, la fal-
ta de centros educativos, la instrucción 
profesional, la mejora de las escuelas 
primarias, la proyectada legislación uni-
versitaria, la higiene escolar, en fin, to-
da la serie de problemas y "obras" que 
estos problemas suponen, exigen de los 
padres de familia una actuación colecti-
va eficaz. ¿De qué se t ra ía , sino de sus 
hijos, de su porvenir, que es también el 
porvenir de E s p a ñ a ? Acaso pagar el 
maestro o la Instrucción al Estado es lo 
de menos; los padres no pueden dele-
gar enteramente ni en el Estado ni en 
los profesores. Para que uno y otros res-
peten sus derechos inalienables es pre-
ciso determinarlos y actuarlos por su 
parte. Desgraciadamente en España hay 
muchos padres que no quieren saber de 
esos derechos ni de los deberes que im-
plican; y es el Estado quien los llama 
a orden. Ahora surgen asociaciones de 
padres que llaman al orden al Estado. 
Pero esto sería labor puramente negati-
va; pretenden más . Construir, acabar 
con el baldón de nuestra incuria secular 
en lo q í e a educación de nuestros hijos 
Rc refieíev-'^Quién no" ha de- aplaudirlos ? 
¿ Qué harán los demás padres de fami-
l ia ante este llamamiento? 
Manuel GRAÑA 
Entidades representadas 
clones, y que el art ículo 18 del Pacto Lóa^a el m,lnlatf0 de Justicia, señor Es-
de dicha Sociedad desautoriza y pr.va i tnrnardaAl ytrneLr8ne°°r Berf,amÍD. integrada 
de ca rác te r obligatorio a todo í r a ' t ado T D ^ C Í S ? ^ t í 
secreto concertado por un miembro de calde, contadores de fondos municipa 
la misma," ¡les y los concejales señores Caffarena, 
A-3nto comercial r -n China j S ^ ^ m ^ S o ^ e ^ n . f u S p ^ 
_ ' 1 nómlca de aquel Ayuntamiento 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
"La Legación de China en esta Corte 
comunica ai ministerio de Estado que. 
según un decreto publicado por el Go-
bierno Nacionalista de dicha república, 
los documentos referentes a la impor-
tación en China de armas, mun clones 
y demás objetos para uso militar, han 
d? ser legalizados precisamente por los 
agentes diplomáticos de dicha repúbli-
a en el extranjero. En caso de infrac-
J ón de dicha orden, las citadas armas 
nuniciones. etc., serán cens deradas co-
no contrabando y_confiscadas, así como 
os buques que las transporten, y las 
jasas importadoras y sus agentes serán 
everamente castigados." 
E s t á n representadas las Asociaciones: 
De Avila, por don Santos Moro y don 
Manuel Portil lo; Corufta, don José Mar-
t ínez Pereiro; Gandía, don Nicomedes 
\ Portas Alcalá; Burgos, don Antonio 
Mar í a de Mena y don Antonio Ordozgol-
ET; Orense, don Narciso Rivas y don Elar 
dio López; Guadalajara, don José Cór-
: daba, don Valentín Prieto, don Eulo-
' ^ io Cascajero y don Pedro Molina; Bar-
celona conde de Santa Mar ía de Po-
m é s ; Ciudad Real, don Cristóbal Caba-
llero; Vigo don Enrique Montenegro; 
Santiago, señor Pazos Vieiies; Lugo, el 
eéflor presidente; Bilbao, don Antero de 
Ussla; Algeciras, don Pedro Bermejo; 
Gijón. don Matías de Jove, don Gaspar 
*D az Valdés Horia y don Ignacio Fer-
nández de la Somera; Palencia, don 
Félix Salvador y Zurita; Murcia, don 
Ramón Mart ínez de Campos; Málaga, 
don Rafael Pérez Beijan; Pamplona, don 
Vicente Díaz y don Joaqu'n Beunza; Cá-
diz, don Juan Cervera Jácome; Pon'eve-
dra, don Vicente Riestra y don Rafael 
Sáenz; Valdepeñas, don Ricardo Calso 
Moraleda; Onteniente, señor marqués de 
Montcmira, de ^ Junta Central; Logro-
fio, don Santiago Reyero; Zamora, don 
Manuel Fernández Soraoza; Madridejos, 
don Jesú? Requejo; Malagón. don Gene-
roso Mar t ín Toledano; Córdoba don 
Manuel Benito; Ferrol, don Alfonso Je-
ralz; Tendilla, don José Córdoba; Brthue-
ga. don José Córdoba; Zaragoza don 
Marcos Fréchin, y Canarias, don Emilio 
Ferrer Valdev'eso. 
Con unas cuarpnta asociaciones repre-
sentadas, porque algunos de los señores 
citados traen varias representaciones. 
Para hoy 
La Junta de Ultramar 
En el Ministerio de Economía Nacio-
nal se reunió la Junta de Ultramar, ba-
jo la presidencia del señor Prat, y' con 
asistencia de los directores generales de 
Navegación y de Industria, los vocales 
peninsulares y los delegados de las Cá-
maras españolas de Comercio de Nueva 
York, Habana, Panamá , San Salvador, 
Valparaíso, Río de Janeiro y Asunción. 
La Junta acordó reiterar su informe 
al Gobierno en el sentido de denunciar 
el "modus vlvendi" con los Estados Uni-1 
dos, entendiendo que la reiterada y exor-1 
hitante elevación de tarifas impuesta! 
por aquel Gobierno nulifica la eficacia 
de dicho "modus vlvendi" en relación 
con los Intereses españoles. Se ocupó, 
asimismo, de estudiar algunos puntos 
relativos a la interpretación del Trata-
do con Cuba, singularmente en lo que se 
refiere a la importación del azúcar cu-
bano para su refinación en E s p a ñ a y su 
reexportación Industrial. 
Por últ imo, la Junta analizó la pro-
puesta de la entidad, que se dispone a 
organizar por su propio esfuerzo un 
viaje comercial al Extremo Oriente, res-
pondiendo al deseo-, de la Junta-de con*, 
seguir nuevos mercados que pudiesen 
acrecentar nuestra exportaedón a aque-
llos países y hacer remuneradora la l i -
nea a Filipinas, cuya reciente supresión 
por ©1 Gobierno suscitó la alarma de 
los elementos representados por la Jun-
ta. Respecto a este úl t imo punto el di-
rector general de Navegación anunció el 
propósito del Gobierno de coadyuvar, 
con todos los resortes oficíales, al éxito 
ie esta empresa que tan beneficiosos 




car apoyo en este departamento minis-
terial con objeto de que las obras em-
prendidas no queden paralizadas. La 
comisión, según dijo a la salida el se-
ñor Estrada a los periodistas, salió muy 
complacida del cariño con que el señor 
Matos recibió la pretensión de los co-
misionados. 
Economía.—El ministro recibió la vi-
sita de una representación de la Fede-
ración Agraria Asturiana, a la que 
acompañaba don Basilio Alvarez. 
• » « 
La nota que el min is t ró de Hacienda 
H U N D O C A T O U C P y * * ^ « 0 1 , d e 
n u e v o B n a n d y G r a n d i 
E I D í a E u c a r í s t i c o d e l N i ñ o 
e n S e v i l l a 
Se celebró ayer, como preparatorio 
de la Asamblea Eucanstica 
n i 
JXRA VEZ L A GUERRA C I V I L E N C H I N A 
("China Herald", Changal.) 
anunció anoche a la salida del Conseje I Para Q116 el día 15 telegrafíen al prtsi-
1 dente del Consejo, pidiendo se aprue-
ben las conclusiones que presenten las 
Diputaciones de León y Castilla 
Notas varias 
nota al Ayuntamiento y a las entidades Q ^ * ' — J A R « . l « ~ R í l k ^ o , 
agrícolas y comerciales de la provincia ^ C S l O I l Q C O O l S a C I l D l i D a O 
Je ministros, sobre Tabacos y Timbre, 
no se facil i tará a la Prensa hasta el 
viernes. 
Los exámenes en las 
Universidades 
BARCELONA, 14.—La Sociedad Eco-
nómica barcelonesa de Amigos del País 
ha elevado un documento al presiden-
te del Consejo de Ministros solicitan-
do la modiñeación del Impuesto de uti-
lidades en lo que hace referencia a su 
La "Gaceta" de hoy publ;ca una real 
orden autorizando a los rectores y Jim-
tas de enb:erno de las Un venrdades na-1 aplicación a los dependientes "de" comer 
ra acordar la fecha del comienzo de los ció y obreros, 
exámenes de alumnos oiiCiaies y libres 
En eü ministerio de la Gobernación 
han facilitado a mediodía de ayer las 
siguientes noticias oflcialea: 
Barcelona.—El día 10 declaróse huel-
ga mosaista, que afecta a 32 talleres. Es-
entre el 20 de mayo y el mes de jun o, 
así como para proponer en alerunos ca-
sos y en detemrnad^s enseñanzas el 
examen precisamente ante el tribunal 
de tres profesorts. 
Los muebles de la habita-
ción de Primo de Rivera 
BARCELONA, 14.—Procedentes de Pa-
rís han llegado hoy a Masnou los mue-
bles de la habitación que ocupó el ge-
neral Primo de Rivera, en el hotel de 
París , donde falleció. Los gastos hechos 
por compra, embalaje, transporte y de-
rechos de Aduanas, han supuesto la 
cantidad de 35.975 francos, de los que 
700 corresponden al último concepto 
Los muebles, que llenan cuatro grandes 
cajas, pesan 900 kilos. Seguidamente, 
fueron trasladados al domicilio de don 
Francisco Casáis, comprador, como se 
sabe, de ellos, á Tá villa dé' Telia, donde 
estarán1 «ttepoBifeados" hasta que" la^fami1' 
Ha del marqués de Estella, decida sobre 
la exposición de estos muebles, que cons-
ti tuirá un recuerdo viviente de los ú, 
timos Instantes del ex presidente del 
Consejo. 
El problema de los trigos 
SALAMANCA 14.—Ha regresado de 
Madrid el presidente de la Diputación, 
después de resolver algunas gestiones de 
interés para la provincia. En la Corte 
• • • 
BARCELONA, 14.—El Centro laboris-
ta ha quedado inaugurado. Se ha acor-
dado constituir un comité provincial en-
cargado de dirigir provisionalmente la 
política del partido, hasta la celebra-
ción del primer Congreso nacional la-
borista. Forman parte del Comité el abo 
gado don Manuel Benseni, el presiden-
te del Montepío de pescadores lde San 
Pedro, don Agapito Blasco y el propa-
gandista obrero Feliciano Paratechi. 
« « * 
PALMA DE MALLORCA 14.—En el 
Ayuntamiento de Inca se han rminidc 
las fuerzas vivas, bajo )a presidencia 
iel alcalde, y acordaron solicitar del 
Gobierno que conceda al general Lu-
que el título de marqués de Inca 
« 
VIGO, 14.—La Federación Agraria de 
Vigo ha telegrafiado al jefe del Gobier-
no pidiendo la supresión de la tasa de 
rodaje y* la anulación de los derechot. 
de los veterinarios por el reconocimien-
to de cerdos y ganado vacuno en las 
paradas,, la -rectificación. del censo cor-
porativo, y se adhieren a las peticiones 
que formulen los delegados asturianos 
que se encuentran en Madrid. 
Esta Federación consta de diez enti-
dades con doce mil asociados. 
LOS INGENIERO!) IRFRQ1ERICAN0S 
A ZARAGOZA 
BILBAO, 14.—Los ingenieros Ibero-
celebró iina Interesante conferencia con • americanos visitaron esta mañana las 
el ministro de Economía, con el que factorías de la C. Naval y de la Babcock 
t ra tó preferentemente del problema de'Wilcox, recorriendo todas las instalacio-
los trigos. E l ministro dijo que tenia jnes. Al mediodía fuero" obsequiados con 
estudiadas las fórmulas que a su Juicio ¡un banquete en la Sociedad Bilbaína y 
remediarían el mal, que serán publica 
das en breve en la "Gaceta". E l pre-
sidente de la Diputación regresa Ivvv 
otra vez a Madrid para unirse con los 
comisionados que visitarán al Rey y al 
jefe del Gobierno, habiendo dirigido una 
D i g a , s e ñ o r a , ¿ s e s i e n t e 
C A N S A D A ? 
Sentirse cansada sin motivo es un síntoma pell» 
groso de debilidad. Otros síntomas son dolores de 
cabeza, hastio de la vida, malestar continuo. Todos 
ellos envejecen a usted antes de tiempo. Para reco-
brar la vitalidad, tome un tónico eficaz. 
Tal es el Jarabe de Fcllows, preparación den tífica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado 
la recomendación de la ciencia médica durante má» 
de medio siglo. 
Tómelo y olvide para siempre esos achaques. 
esta tarde, poco después de las cinco y 
media marcharon con dirección a Zara-
goza, siendo despedidos por el goberna-
dor civil y la comis.ón organizadora de 
los actos celebrado" Los ingenieros han 
expresado su gratitud por las atenciones 
recibidas durante su estancia. 
—Se han declarado en nuelga los obre-
ros de la fábrica de hierros de Jáuregui, 
sita, en Amorebieta. La actitud de los 
huelguistas p.s pacífica. 
—Continúa la huetga de la fábrica de 
hoja de lata oe Rochel. Los huelguistas 
han hecho algunas coacciones, pasaido 
los autores al Juzgado. 
E l n a u f r a g i o d e l " P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s " 
T o m e 
J A R A B E 
d e F E L L O W S Por la m a ñ a n a a las d'ez y media reunión de las secciones, que serán las 
cfgu entes: 
Organización y ppop?ganda, costum-
bres, enseñanza Biología y Medicina 
cuestiones sociales. 
Por la tarde, a las cuatro, oonolus'ón 
de la lectura y d scus^ón de las bases o 
reglamento de la org-'n'zac ón central. 
Const. 'tuc'ón d» ^sta. Reorganización del 
secretariado central. 
« » » 
A la una y media de la tarde de ma-
ñana se c e l e b r i i á en la Casa de Campo, 
donde se ver.fica actualmente la Expo-
sic ón de Ganado, el banquete que con 
mot vo de la reunión de asambleístas or-
ganiza la A5x>c.ac:ón Catól ca de Padres 
de FaraUia de Madrid. Las invitacones 
se pueden recogen durante todo el día 
de hoy hasta las nueve de la noche, en 
el domicü o de la Asociación (Manuel ¡ 
Silvela, 7». ) 
Telegrama al "Faro de Vigo" 
VTGO 14.—El duque de Terranovaj 
presidente de la Asoc ación de Padres d?. 
Fanrl ia . ha envido al "Faro de V!go" 
el sgxiente telegrama: "La Asamblea! 
de Asoc-Hroñes de Padres de Familia I LA VISITA (marchándose por f in) .—Su-
«n te r -da de los hechos denunciados por|p0ngo que no les obligaré a acostarse de-
el caítedráTco señor Gil Casares, protes- ^ 5 ^ 0 tarde. 
ta enérgicamente V Uama Ja atención £[_ DUEÑO DE LA CASA (muy amable). 
d=> tod^s los padres de famuia sobre la , » . , ' 
n^cesdad de evitar la r e p l i c ó n de he- No so preocupe; asi como MÍ, a esta hora 
chos a n á l o g a con intervenciones cons- ya e s t a ñ a m o s levantados 
conRtaíites." 1 i"ThG Humorist", Londres.) 
BARCELONA, 14. — Enterados dei 
naufragio dej vapor "Príncipe de As-
tunas" en las costas de Gu nea, nos he-
mos personado en las ofic.ñas de la 
Compañía Mar í t ima de Africa occiden-
tal, donde nos confirmaron que el cita-
do buque se había perdido totalmente. 
Hacía el servicio entre Africa oceden-
tal y las posesiones españolas del con-
tinente africano. Como se sabe, no ha 
hab do desgracias. Mandaba el buque, 
que desplazaba 1.118 toneladas, el ca-
pitán señor Madariaga. Todos los tripu-
lantes, menos la oficialidad y algunos 
otros jefes, aon negros, de las posesio-
nes de Afr'ca. En 1929 el buque fué ven-
dido por la casa ILjos de C. Tayá, a di-
cha C o m p a ñ í a 
Por la tarde, una procesión infan-
til recorrió las calles de Sevilla 
SEVILLA, 14.—Esta mañana se ha ce-
lebrado el Día Eucarístico del Niño, co-
mo preparatorio para el Asamblea eu-
carístlca regional que comenzará ma-
ñana. Hoy, a las ocho y media, en el 
trascoro de la Catedral dijo una misa 
de comunión el Obispo de Málaga. Asis-
tieron cerca de 10.000 niños. Para dar 
la comunión han tenido que auxiliar al 
Prelado 25 sacerdotes y religiosos. Du-
rante la comunión, los niños entonaron 
cánticos religiosos. 
Esta tarde, a las cuatro y medía, sa-
lió de la Catedral la procesión Infantil, 
formada por más de 10.000 niños de to-
dos los colegios, lo mismo oficiales que 
particulares. Abría marcha el batallón 
infantil, y detrás iban los pasos dimi-
nutos llevados por los pequeños, que 
han llamado poderosamente la atención 
Presidió el Cardenal Ilundain. La pro-
cesión recorrió las calles principales, y 
en la plaza del Cardenal Lluch, donde 
está enclavado el Palacio arzobispal, se 
congregaron todos los niñoe con sus es-
tandartes y numeroso público. Desde el 
balcón principal, el Cardenal, revestido 
de pontifical, dló la bendición con el 
Santísimo. E l momento resultó muy 
emocionante. 
Esta noche el Palacio arzobispal es-
tá ar t ís t icamente iluminado, y las puer-
tas de la Catedral están enfocadas por 
potentes reflectores. 
Hoy llegaron los Obispos de Córdoba 
y Cádiz, que fueron recibidos en la es-
tación por el Cadenal Ilundain. La se-
sión de apertura de la Asamblea se t-e-
lebrará mañana, en la Iglesia del Sai-
ved 01. 
licitaron a 586, con ofertas a 588. Los Ur 
quijos se demandan a 270, con ofertas a 
275. Los Agrícolas se piden a 71. Los Uui-
puzcoanos se demandan a 775, con ofer-
tas a 800. Los Vizcayas, serie A, se ofre-
cen a 1.8S¿. y los Hispanos a 250. sin 
compradores. 
Flojos los ferrocarriles. Los Nortes y 
Alicantes p.erden cuatro y tres pesetas 
Las negociaciones continuarán DOP 
la vía diplomática 
Grandi regresa hoy a Roma 
GINEBRA, 14. — L a atención de l0. 
círculos de la Sociedad de Naciones es! 
^1 . J » « ' ! - „ ««¡nf i r inco t á fija ei» las conversaciones que cei^ 
El Obispo de Malaga y ve,nhcmCO ¡branJlc>s ministros de Negocios Ext ra t 
sacerdotes repartieron la comu- UeT0S actuaiimente en Ginebra. 
nión a diez mil niños L a oon/ersación m á s Importante 
rece hab»r sido la que esta tarde 
celebrado al mismo tiempo que toma, 
ban j u n t ^ el té, los ministros de íí^. 
gocios Extranjeros de Francia e u^ . 
lia, Briand y Grandi. 
Claro que ninguno de ellos ha re. 
velado nada acerca de lo tratado en di. 
cha conversación, pero esto es fácil de 
adivinar yara todo el que haya seĝ . 
do un pi<5o detenidamente la marcha 
de la couferencia de Londres y cono& 
ca el cur»o de las relaciones francoitv-
lianas en últimos años. 
Los do» hombres de Estado, aunque 
han declu;ado que la conversación 
sido de un ca rác te r general, han aña. 
dido que de ana haoiaa sacauo Dueâ  
impresión. 
Estas conversaedones cont inuarán ce. 
lebrándose, según parece, por la vía di. 
plomátíca, pues se anuncia que Grandi 
ha am-nciado su propósito de abando-
nar m a ñ a n a Ginebra y regresar a Ronia. 
L A BEUWION D E L CONSEJO 
GINEBRA, 14.—En la reunión cel». 
brada hoy por el Consejo de la Socie-
dad de Naciones han sido aprobados loa 
trabajos y gestiones llevadas a cabo 
por el comité financiero en el asunto 
de los refugiados búlgaros, y en lo 
que se refiere a la situación monetaria 
y financiera de Bulgaria y Grecia, ai 
emprést i to de Bulgaria y a la reforma 
bancarla de España . 
Después informó él señor Briand a 
propósito del convenio firmado entra $ 
Gobierno griego y la oficina internacio-
nal de refugiados el día 24 del último 
mes de enero. 
E l Consejo aprobó los planes elabo-
rados por los técnicos para la reorganl. 
zación de la h giene y sanidad en China. 
E l Comité de los pa'-rs consumidorei 
de opio quedó integrado por delegadoa 
de Inglaterra, Egipto, Uruguay, Aua-
tria, Polonia, Bélgica, Brasil y España. 
Con este motivo el señor Quiñones de 
León hizo presente al Consejo que el 
Gobierno español promulgarla muy en 
breve, de acuerdo con el convenio de 
1922, las disposiciones m á s eficaces para 
conseguir que la impo-' ción de ustupe. 
facientes no sea superior a las lógicaa 
necesidades del consumo nacional. 
BILBAO. 14.—Nuestra Bolsa ha conti-
nuado hoy con su aspecto de frialdad, 
sin negocio. En valores del Estado ha 
habido menos negocio y falta de papel. 
El Amortlzable nuevo, mejoró su cotiza-
ción. Las Cédulas Hipotecarias del 5 
por 100, ganaron algo, y las del 6 un 
entero. Los valores provinciales y muni-¡EI Nuncio en el Colegio León XIII 
cipaiea, pasaron sin negocio. . 0 
En el mercado de Obligaciones, las I Ayer, a las ocho de la mañana, el Nun 
Españolas 1919 subieron 3/4 de entero.!"0 de Su Santidad ha celebrado solem 
Los Vascongados mejoraron medio. Loslne mlsa en el Colegio León X H I , en la 
demás valores pasan sin variación. En î "6̂ 60115161"011 P01" Primera vez la Sagra-
acciones bancai-iaa. los Vizcayas, serie B. oa Comunión cuarenta niños de ambos 
mejoraron medio duro, quedando solici- sexHf' lujosamente ataviados, de los que 
tados. Los Bilbaos repitieron cambios 'reciben educación en ese Colegio. La ca 
quedando demandas. Los Españas se so-pnia estaba profusamente engalanada, y 
ocupada por selecta concurrencia, que 
también recibieron Comunión. La Comu-
nidad obsequió al Nuncio y alumnas con 
un desayuno. 
Por la tarde, a las cinco, y bajo la pre-
sidencia del Nuncio de Su Santidad, don 
José Gurruchaga dló una conferencia so-
bre la obra desarrollada por la reveren-
da madre fundadora de las Misioneras 
respectivamente. Los Vaácongados repi-¡deI Sagrado Corazón de Jesús, Francisca 
ten cambios y quedan solicitados al cie-|Javier Carabrlni. 
rre. Los Santanderes se ofrecen a 620.1 Empieza haciendo un estudio de su vi 
Las Roblas a 680, y las Explotadoras de da' y Pone de manifiesto las dificultades 
exTücarriles a 95. 
En eiectncas, sólo se tratan las Sevi-
llanas, que mejoran medio entero, que-
uanao oír jeidas. Las Ibéricas, viejas, se 
oLcitan a 780, son ofertas a 782,50. Las 
;artagenas se piden a 260, y las Coope-
L a s v í c t i m a s e n B i r m a n i a 
l l e g a n a m i l 
RANGOON, 14.—El gobernador de 
porque atravesó la fundadora cuando al 
pasar por Milán el Cardenal de Milán, 
que lo era de su diócesis, la dijo: ¿"Don- „ 
de vas"? Esta obra que ha nacido en¡B¡rmania dice que, contrariamente a las 
1881 y sólo lleva siete años de asistencia, informaciones de Prensa, las victimar 
¿pretendes ya su aprobación? Pero siaidel temblor de tierra que hizo sentir 
iatxvaí> de Madrid, a 75. Los Viesgos 6e!embar&0. ella no desfallece y al fin consi 
•iírecen a 662.50. Las Ibéricas, nuevas, ;gue que León X I I I la aliente, estudie y 
a 665. Las Lápanoias a 220. Las gnio-1 ^ e ^ g a su obra. 
¿le^ Eléctricas Vizcaínas a 925, y htó I Después el Nuncio en breves y sentidas 
Keunidas de Zaragoza a 163. . palabras, dice que felicita" a la Comuni-
Auonadas las mmeras. Las Setolazar, i^ad al haber elegido ese orador sagrado, 
nom.nativaa, pierden 2.50, quedando pa-igra^ factor de la obra dé San Pedro' 
ttel. Las Kif, nominativas, se ofrecen al-A-PÓstol 
J75, y las acciones ai portador a 604. Las 
dór eclesiástico, y un familiar. A -
tres, desde el Seminarlo, partió en au-
to con dirección a Montserrat, donde 
venerará a la Patrona de Cataluña y 
Yo también—añade—deseo dedicar bre-l luego i rá a Tarrasa. Fué despedido por 
ootOiazar, al portador, se ofrecen a 195. ves palabras a la fundadora dé las Mi - las autoridades, representaciones del ele-
particularmente sus efectos en la re? 
gión de Pegu no pasan de miL j f l 
¿-as Meneraa a 144. Las Ponxerradas a 
-áó, y las Afraus a 1.150. 
En el grupo naviero, las Mundacas 
pieiden ciuco pesetas, quedando demaa-
•aas ai camoio. con papel a 110. Las V»2-
;ayaa repiten cambios, quedando ofertas. 
ât> Solas ae solicitan a 1.110. Los Ner-
viones a 750. Las Uniones a 240 y laa 
Amayas a 275. Las Vasco-üantábricaa 
¿e demandan a 105. Las Vascongadas se 
sioneras del Sagrado Corazón. j ro, órdenes religiosas, entidades de A * 
Conozco su fama, su obra y sus frutos.! ción Católica y muchos fieles a los quflf 
La fama de su santidad, que es conocida! dló a besar su anillo el Prelado, que 
en el mundo. i pronunció palabras de sentimiento por 
Peregrinación en Barcelona \íut ^ r a c i ó n de ia diócesis si bien 
UADOT^ lés ta no es definitiva, por continuar ad-
BARCELONA 14.—Esta mañana lie-1 ministrándola apostólicamente. La dló-
garon a bordo de la motonave "Príncipe! oesls y la ciudad lamentan la marcha Alfonso" loa peregrinos españoles que 
han asistido al Congreso Eucarístico in-
demanaan a 390, con ofertas a 400. Las ternaciomal de Cartago que salieron 
anoche de Palma de Mallorca Venían al cpzkeras a 81. Las Bilbaos a 88, y las Generales de Navegación a 100. 
En ei sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos y las Felgueras pierden medio y 
un cuarto de entero, respectivamente, 
quedando demandas de las dos. Las Me-
diterráneos se solicitan a 115, con ofer-
as a i i 6 Las Cerrajeras de Mondragon 
oe piden a 1.065, y las Basconias a 1,165. 
x-ad Babcock Wiicox se ofrecen a 135 
^as Navales, serie blanca, a 115. Las 
.::u3kaldunas a 645, y las Echevarrias 
•«SO. 
del Obispo. 
Cursillo de Acción Católica 
BURGO DE OSMA 14.—Continúa el 
w 5l? de los. Pere&rinos los Obispos dei-ursillo de Acción Católica. A las siete 
Madrid-Alcalá, Tarazona y de Cafaraumi^e la m a ñ a n a en la meditación, el Ooi»-
(Colombia); deán de Toledo, doctor Polo IP0 disertó sobre "La Acción Católica, 
Benito y otras personalidades ecleslásti- expansión de nuestra vida sobrenatu-
cas._El doctor Eijo > Garay salió esta ral". Después, el padre Nevares, expli-
manana mismo para Madrid. có su lección "E l Sindicato Agrícola y 
Entrada del nuevo Obispo de Bar- actUai?a-ortancia en las circunstanciM 
Celona en la diócesis Por la "tarde, el padre Feliz disertó a* 
BARCELONA. 13.—Esta noch» a lasr1"6 "Formaclón <i« los Jóvenes católl-
' padre Neva-a ocho y media, ha hecho su entrada en la1003 en los Pueblos". y el . 
Los Explosivos DlerdAn n 9»=; D« diócesis en Tarrasa, el nuevo Obispo. doc-K68 s?bre "Normas de actuación de W 
ó.eos I r S J ' 2 ? ^ ? 0 ^ ^ 6 - Kor don Manuel Iruri ta . Hizo el viajé dS!Sons,Uiari03 de 108 Sindicatos Agrícolas". 
í a T n 8 i f ^ e t i 0 3 j T S L ¿ ^ ¿ Z \ * * e ^ o m ó ^ ^ S e f a d ^ e n 7 l euc* 
poldo cinco Las iticí 
^aipe, un entero, 
cas Papeleras se u 
tas a 199. La,. Resmeras se déní índan a í n S ^ e fr6^ y Tarrasa' ó9. con papel a 40. " « ^ n a a n a,su séquito se apearon en la rambla de 
En el corro de moneda, loa francos - J gara'. í^1"16 les f a r d a b a numerosisi-
jouzan a ¿2,15; las libras a 
dólares a 8,19. >í>1821 y los 
se mo público. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
E i Prelado y Bodas de plata de la Adoración 
la ra bla dei M * J • x 
Nocturna de León 
LEON, 14,—Se ha reunido la Adora-
D a r r o n n ^ T H ^ o i ^ í ^ c P A 6 ^ l a i ^ Nocturna para acordar el programa 
Eoí ^ h i ^ n i .» ?S?I^£ , • ^ J ^ 6 rezó de Ia3 flefitaj3 de las boda, de plata de la 
por el bien de la ciudad. E l público que asociación. Se celebrarán varios actos. 
a f ^ l a d o ^ n r í o r H . ^ Pronto comenzará i l i fe iLySs de cánti-
al Prelado una cordial acogida. En laicos litúrgicos por hombrea de esta en-
casa prioral hubo una recepción de au-|pital nomorea ae 
torldades. Esta noche la Banda Munici- /% 
pal de Tarrasa dió un concierto público ' comunión de reclusos 
" V Z ^ n ^ r , , ^ 6 1 ^ 0 , * „ 1 FALENCIA, 13. -En la capilla de V * 
El doctor I rur i ta llegará a Barcelona sión provincial se ha celebrado la V 
S í r t o d e f d o m i n l ^ 6 ' & laS ClnCO J mUnión de recl i íosf^ue Serón p r ^ cuarto del domingo. radoa ^ el seóor sanch* 
JVvtTnA. -M TM "n? , J , 1 Iglesias, quien celebró una misa y P1̂ * 
r!t« ^ Í I n - P ^ f 1 ^ ? dootor I ru- I nuncio una plática alusiva al acto. A*& 
m .ITKJS^VHÍ ma-u*t' R e d á n d o s e tieron a la ceremonia el director, doo 
S i v i S H / H reaJ í e3ta mañana ¡Jesús Mateos, administrador, v oflclaW; 
dídeí a ^ m í a ñ a d ? ? ^ V * * a"toii- ld« ^ prisión. Después se iiVÓ a 
h r ^ n n a r ^ ? ^ 0 ,del Prov^or. al quelreclusos una comida extraordlnari i-
na connrmado en el careo de eobernn-1- . . ^ ^ ^ l u m ,jm 
8 goberna Asamblea Mariana en Salamanca 
— L e voy a comprar a un amigo mío un coñac que em-
botelló hace veinticinco años . 
—¡Valiente imbécil será tu amigo! ¡Tener coñac en 
casa veinticinco años sin catarlo! 
("Pages Gales", Iverdon.) 
I T A 
E L YERNO ( interesándose 
por la salud de su suegra).— 
¿Hay esperanza, doctor? 
E L MEDICO.—Ninguna. Se ha i 
salvado. 
("Le Rire", Par ís . ) 
POR TELEFONO 
—¡Oiga, oiga! ¡Hay fuego! 
— ¿ D ó n d e ? 
—¡Aquí! 
("Ixmdon Opinión", Londres.) 
SALAMANCA, 13.—En el salón de aC 
tos del Seminarlo se celebró la Asanible» 
Mariana con asistencia de representaJP'j 
tes de centros de la capital y delegad0' 
de los pueblos de la diócesis. Se estu-
diaron interesantes ponencias y se ¿ 
marón acuerdos importantes para £ 
desarrollo de las Congregaciones man»' 
ñas. 
Un nuevo templo en Lérida 
LERIDA, 13.—Con gran s o l e n i n ^ 
se ha celebrado la bendición y colo^j0 
ción de la primera piedra del t610^, 
|de San Antonio de Padua, que l08 ¿ 
¡glosoa franciscanos levantarán jun^0^rj. 
I convento de la calle de Marqués d6 
jila Antonio, en el ensanche de la ^ , 
1 dad. En la actualidad, se celebra el c 
|to en una capilla provisional. E l a " 1 ^ 
¡solar en que construirá el ^n l^ í r 
eotaba adornado con colgaduras >' S 
|llardetes. Asistieron las autorioaa^». 
¡clero, seminaristas, religiosos de ' ^ . ^ 
eidencla de esta capital y Bal8^1 ^ 
donde la Orden po«*e un convento. . 
muchos fieles E l provincial, padre y0 
tonlo Jordl, ofició en la ceremonia en . 
altar colocado al efecto. El acto 
sencillo. E l nuevo templo favorecerá 
intereses de la extensa barriada 
L a peregrinación española * 
Tierra Santa 
l JERU3ALEN, 14.—Han llegado ^ 
¡ mente los peregrinos españoles Q̂ e . ¿fá 
ponen la V Peregrinación Nación*; ^ 
Tierra Santa. Han sido visitados E^or; 
cónsul de España en esta ciudad. **" 
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a n i a 
h i p c c c i c n d e l o s p a s o s a n i v e l e n V a l e n c i a ' E s t a d o d e s i t i o e n e l N o r t e 
d e N i c a r a g u a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
MAÑANA C O M E N Z A R A N LAS FIF«;TAQ n c ai m m . . 
A T E N T A D O CONTRA UN ^ O L V O t M N EN 2^ MORA." 
os daños causados por el Kro^ascienden a cuatro millones y medio 
Las fiestas de Almería 
CRIA. 14.—La Comisión 
de festejos ha facilitado un avance 
Una fiesta de aviación 
ALME I , . a o isión muniel-i T . i 
LERIDA, 14.-En el aeródromo civil !de la reg ón Norte, se ha decretado la } 
S E DICE QUE SANDINO PIENSA 
VOLVER AL PAIS 
MANAGUA, 14.—Como consecuencia 
de haberse producido desórdenes en di-
versos lugares de cinco departamentos 
C las fiestas de agosto, que empezarán 
e] din 16. Todos los festejos tendrán ca-
carácter gratuito. Se celebrarán verbe-
nas populares, y después una gran ca-
balgata. Las corridas de toros se cele-
brarán los días 22, 23 y 24. El primer 
día se lidiara ganado de Pérez Taberne-
ro, Por Laia-nd^ Barrera y Torres, el 
9egundo, habrá una novillada para Can-
timplas, Gil Tovar y Gordillo, y el últi-
mo, siete toros de Braganza, uno para 
la despedida de RHampaguito, y seis 
para Cagancho, VIH al ta y Andrés Mé-
rlda. 
_E1 alcalde y otras entidades han re-
cibido telegramas del general Berenguer 
en que dice que antes de darat aloja 
recientemente Inaugurado, se ha cele- prolongación del estado de sitio en la i 
brado una brillante fiesta de aviación, citada zona por sesenta días m á s i 
a a que asi-tio mucho público, a pesar: Se dice que el general rebelde Césa- * 
ddÍ, 5 ? c l á , T o P n % ^ L ^ V Í ^ % u r a U n f ^ T T ^ * ^ - - f d e ^ M é -
invítados ¿or el A e r ^ c U efectuaron 3ÍC0, donle refd.e actualmente, a Nica-
diversos vuelos sobre la eludid y e j e í ^ ^ - ^ ^ ^ ^ Pre8»-
cicios de acrobacia en P1 aeródromo.' Las e l e r r i n r i M « n 
Se distinguió Von Volten, aviador dei S elecciones en 
fama mundial, en la gran guerra-
Doble crimen 
LINARES. 14.—En el pueblo de Arto-
na, Cayetano Serrano, que presiaüa au» 
servicios como chófer al rico propieta-
rio don Franciico Verüejo Parra, y 
Santo Domingo 
SANTO DOMINGO. 14.—Los partida-1 ! 
rios del candidato a la presidencia de ¿ 
la República, Velázquez, han publicado i I 
un manifiesto, en el que aconsejan a 
que observaba una Intachab e conducta, | sus simpatizantes que se abstengan de 
ento a las fuerzas repatriadas del I)^ro contra su mujer dos tiros de ¡votar el próximo viernes v en la aue 
revolver, y luego volvió el aima contra i denominan "farsa electoral" 
si, quedando muerto Instantáneamente. por ei pontrprir. «i ^0«^M-+«. ««^-T 
La mujer se encuentra *.n g r a v i s i m o l - j L ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 61 candidato ofle al 
estado. Se desconocen tas cTusas deli TIy;,lllo dlce ^ue la8 elecciones son le-
drama. pero se supone que se debe a!8^68 y que esPera obtener el triunfo.— 
los continuos altercados, que sostenían, ¡ Associated Pres*. 
y que el matador obró Impulsado por' 
an 
Africa, se tendrán presentes los deseos 
de Almería, para que se destinen las 
tropas al campamento de Sotomayor. 
Los arbitrios de la Exposición 
BAi;CELONA 14.—En la C á m a r i Ofi-
gjal de la Propiedad Urbana se t ra tó , 
en la reunión de hoy. sobre la prorro-
â de los arbitrios de la Exposic ón. El 
presidente, señor Plch y Pons. expuso 
¡aa gestiones realizadas por la Cámara 
c€rca del anterior Gobierno para impe-
dir, cuando se establecieron, que afec-
taran a la propiedad urbana. En la Cá-
mara se ha recibido un telegrama del „ 
ministro de Hacienda, en el que acusa ?°b^ci(f K y alrededi>res. A l anochecer, 
fecibo de la instancia elevada, solici-iZarpo e^bu<lue con dirección a Argel 
lando que se exima a la propiedad de Loa daños causados por el Ebro as- i personas muertas y seis heridas 
jue^po^'d'm^m'ento ñ í ^ e ' e s T o S CÍCnden a " M ™ * * ^ E x l s t e ^ i t a c i Ó 1 1 ™ todo e 
PAMPLONA 14.—El personal técnico 
ha efectuado ya la valoración de loa da-
ños causados en los pueblos de la rlbe-
los celos. 
Turistas noruegos 
PALMA D E MALLORCA, 14.—Proce-
dente de Barcelona ha llegado el paque-
bote "Stella Polaris", que realiza un cru-
cero de turismo por il Mediterráneo. Los 
viajeros desembarcaron y recorrieron la 
población 
Un motín en Haití 
PUERTO PRINCIPE. 14. — En las 
cercanías de Abricot un grupo de amo-
tinados a tacó a los empleados de Adua-
nas que trataban de cobrar los impues-
tos atrasados. 
En la lucha entablada entre los ata-
cantes y las fuerzas que acudieron en 
auxilio de los aduaneros resultaron dos 
que por ei moraenu» no le es posibl 
acceder a la pet.ción. Añade que con 
ctdf una prórroga de quince días en el 
¡V.LZO de recaudación voluntaria de la 
contribución correspondiente al según- |ra por los desbordamientos del Ebro, los 
do trimestre del corriente año, lamen-1cuales ascienden a cuatro millones y me-
lando que circunstancias especiales no 
le permitan de momento complacer a 
la Cámara. En vista de ello, la entidad 
ha acordado declarar sin efecto el avi-
so que circuló a sus asociados de que 
demoraran todo lo posible el hacer efec-
tivo dicho Impuesto, pues se confiaba 
•n el buen resultado de las gestiones 
que una comisión realizó en Madrid, pe-
ro que por el telegrama del ministro que-
dan resueltas en sentido negativo 
—El Infante don Carlos ha girado una 
dslta a loa cuarteJes de San Fernando 
y San Carlos, visitando todas sus de 
pendencias y rev atando a las tropas 
que se alojan, que son la segunda co-
mandancia de Sanidad Militar y la com-
pañía de ametralladoras del regimien-
to de Infantería de Alcán ta ra E l ca-
pitán general se mostró muy complaci-
do del estado de las fuerzas y serví 
cios. 
—Hoy se presentó el Juzgado en la 
clínica donde se halla el guardia Be-
nito Roa herido por José Tur al In 
tentar detenerle, con objeto de tomar-
le declaración, pero los médicos no le 
han autorizado, en vista de la gravedad 
del herido 
3or de Festival del Centro Aragonés 
e a las BARCELONA, 14.—Esta noche se ha 
ctiaiafl celebrado en el teatro Goya un festival 
ianüt organizado por el Centro Aragonés para 
¡a re< ell-gar fondos con destino a la suscrip-
ción abierta por la Diputación provincial 
de Zaragoza, para remediar a los dam-
nificados por las inundaciones del Ebro. 
i Asistieron entre otras personalidades, el 
au- M presidente de la Diputación provincial, 
«¡ñor Maluquer Vllado, y numeroso pú-
dico. Actuaron en el festival el tenor 
Ricardo Mal ral. del Orfeón Goya, la so-
prano Trini Carreras, pensionada en Ro-
ma por la Diputación provincial de Za-
ragoza, y el actor Enrique Borrás. 
—Uno de los décimos agraciados con el 
sexto premio lo tienen los choferes En-
rique Aragón y Leandro Romero, que 
prestan sus servicios en una compañía 
que tiene el correo de Liria a Chelva. 
Otro de los décimos lo lleva una perso-
na que no ha querido dar su nombre, y 
otros dos han sido depositados en un 
Banco. 
Antonio Tavar. que vive en la calle 
Oarinella, ha denunciado que varios ve-
cinos le han presentado al cobro parti-
cipaciones del premio sexto, firmadas por 
*1 y como desconoce qué participaciones 
son esas, pues él no ha expedido ningún 
recibo, pone el hecho en conocimiento 
del Juzgado para que averigüe quién es 
el suplantador de su persona. 


















dio de pesetas. 
Para remediar en parte los perjuicios 
la Caja de Ahorros de Navarra ha con-
cedido hoy un préstamo de doscientas 
mil pesetas, reintegrables en diez años 
para el arreglo de las defensas del río. 
a conseceuncla de los desbordamientos. 
Dos obreros gravemente lesionados 
SALAMANCA 14.—En un registro 
subterráneo de luz eléctrica, existente 
a la entrada de la calle de San Piblo. 
se hallaban trabajando varios obreros, 
entre ellos Ecequiel Luengo, de ve'ntl-
.dós años, que en un descuido rozó un 
cable de alta tensión y recibió una des-
carga. Sus compañeros le trasladnron 
rápidamente a ia Casa de Socorro, don-
de se le apreció un fuerte coma produ-
cido por la descarga eléctrica, de ca-
rácter gravísimo. 
—En la pasada noche, se declaró un 
Incendio en casa del vecino del pueblo 
con motivo del cobro de las contribu-1 
clones.—Associated Press. 
El centenario de Bolívar 
LONDRES, 14.—La Legación de Ve-
nezuela anímela que el Gobierno de su 
país ha destinado un crédito de doce mi -
llones de bolívares a los trabajos de 
ca rác te r público que han de realizarse 
con motivo del centenario de Bolívar, 
que se celebrará en diciembre. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 15 
Justicia y Culto.—Reales órdenes con-
cediendo beneficios de libertad condicio-
nal. 
Ejército.—R, O. circular aprobando el 
Reglamento definitivo para la formación 
del Censo del personal militar sujeto a 
movilización industrial. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que lor. 
L o s R e y e s i n a u g u r a n la1 
E x p o s i c i ó n d e G a n a d o s | 
Sus maiestades recorrieron déte-' 
nidamente todas las instalaciones 
El Certamen quedó abierto al pú-
blico por la tarde, y fueron mu-
chos los visitantes 
HOY S E C E L E B R A L A F I E S T A 
D E L A A G R I C U L T U R A 
S E ACORDO UNIFICAR LOS DE-
RECHOS DE ADUANAS 
Se celebraron ayer dos sesiones de la 
Asamblea del Comercio e Industria del 
AuLomovíl de España ; la primera de 
apertura, en el salón de actos del 
circulo de la Unión Mercantil e Indus-
trial , y la otra, por la tarde, en la Cá-
mara de Comercio de la provincia de 
Madrid. Asistieron m á s de cien asam-
uleiatas, representantes de diversas so-
oiedades y corporaciones, industr íales y 
wOmercian-es dedicados al ramo automo-
La Exposición de ganados e Industrias 
derivadas presentaba ayer mañana , en 
el momento de su inauguración ohciai. 
un brillante aspecto: bandentas. gallar-
detes, un s:n fin de instaiaciones a cual | Elisia, tanto de Madrid como de pro-
mejor presentadas, y todo ello encajado: lucias . 
;n un hermoso rincón de la Casa d<r Pi^sidió el señor Loma, presidente de 
( j a^P^ a Aüxuciación Nacional de Exportadores 
A las diez y media de la m a ñ a n a en| ^ Automóviles, 
punto llegaron los Reyes Don Alfonso! En pnmer término se dió lectura y 
y Doña ViCtona; el Monarca vestía de ¡ j e aprobó el reglamento redactado por 
"chaquet" y sombrero de copa, y la Rei- la Comisión organizadora, 
na, de vesUdo negro y olanco'y sombrero! Después se nombro la Mesa presiden-
negro. De la Real Famiha asistieron!cial y designación de los de las Seccio-
también las infantitas doña Beatriz yjues» Q116 Só hizo en la forma siguiente: 
doña Cristina, el infante don Jaime, la Mesa de la Asamblea. — Presidente, 
•.nfanta doña Isabel, la infanta doña 1don Alvaro de Loma, y vicepresidentes. 
Beatriz de Orleáns y los condes de Za-
moiski. 
Allí estaban ya, ante el pabellón cen-
tral , muchas personalidades, entre ellas 
el jefe del Gobierno y los min stros de 
Fomento y Economía, el cap t á n gene-
ral de Madrid elementos diplomáticos, 
el presidente de la Diputac ón Provin-
cial, el gobernador c:vil, los directivos 
de la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, señor duque de Bailén y mar-
qués de la Frontera, entre otros. Estos 
fueron los encargados de obsequ-ar a la 
Reina y a las Infantas con prec osos ra-
mos de flores. Por la Confederación Na-
cional Católico Agraria estaban el pre-
sidente, conde de Rodríguez San Pe 
don Wifredo Furió, don José Bosch y 
el señor Castellá. 
L a Sección primera "Automóviles" la 
presidirá don Benito Líygorri , siendo vo-
cales los señores Ferrer y Neira. 
Sección segunda "Neumát icos" .—Pre-
sidente, don Luis Azpeitía; vocales, don 
Alfonso Abeijón y don Vicente Pizcueta. 
Sección tercera "Lubrificantes y ga-
solinas".—Presidente, señor Blanch; vo-
cales, señores Lacerte y Ameztoi. 
Sección cuana "Motocicletas y bici-
cletas".—Presidente, don Joaquín Tinao; 
vocales, don Domingo Alvarez y don 
Luis Ir iar te . 
Sección quinta "Amintos generales".— 
Presidente, don Gregorio Pé rez Cone-
Don Antonio de la Cierva y Lewita, duque de Terranova, que 
ha sido nombrado presidente de la Asamblea de Padres de 
Familia, que se ha inaugurado ayer 
El duque de Terranova y conde de Ballobar nació en 1885, y se 
consagró a la carrera consular. A los veintiséis años desempeñaba su 
primer cargo de vicecónsul en La Habana, de donde, en 1913, pasó a 
lerusalén, en comisión de cónsul de segunda clase. En 1919 ocupó el 
mismo cargo en Damasco, y estuvo nombrado para Calcutta, pero no 
tomó posesión. En 1920 fué cónsul de primera clase en Tánger y que-
dro; el vicepresidente, señor Abr i l , y el sa; vocales, señor Valenzuela y don 
Próspero Blanco. 
Las representaciones oficiales se h i -
cieron as í : 
secretario, señor Gi l Robles. 
L f visita a las instalaciones 
funcicnarios del Cuerpo general de Ad 
de Almendro; Gregorro"Bajo 'sái lpste- |ministraclón de la Hacienda pública. * \ ¿ ó cesante, por dimisión, en 1921. Es licenciado en Derecho y comen 
ros, que adquirió enseguida grandes pro-isolicltar el Pase a una u otra escala de . » J i m D J 
porciones. Acudieron el vecindario y las i ̂  que establece el artículo segundo de: a30101" de «-anos 111. rosee numerosas condecoraciones extranjeras y es 
autoridades, que, después de grandeplreal decreto de 9 de abril-último, habrán oficial de la Legión de Honor de Francia, 
trabajos, lograron localizar el siniestro Ide ajustarse a las reglas que se indican; 
Las pérdidas son muy Importantes. disponiendo que los actuales inspectores 
Las colonias escolares de Salamanca 
Dió comienzo seguidamente la visita 
a las instalac ones, empezando por las 
de ganado caballar, que fué en las que 
m á s ae detuvieron los Reyes. 
Los Soberanos contemplaban los mag-
níficos ejemplares que les t ran presen-
tados, y muenas veces los acariciatjan 
y pedían detalles acerca de la edad, ra-
za, etc. del ganado que se exh bía. 
Tanto Don Alfonso, como Doña Vic-
toria, hablaban con frecuenta con los 
ganaderos que vienen al cu dado del ga-
naao y les daban la mano afectuosa-
mente. Ellos se mostraban encantados 
ante esta amabilidad de la Real Fami-
lia. Algunos de ellos ya eran conoc dos 
de los Reyes. " E s t á aqui toda Sevilla" 
E l Ministerio de Hacienda, represen-
tado por don Federico San tana y Co-
pete, jefe de Administración de prime-
ra clase de la Sección de Aranceles de 
la Dirección general de Rentas públicas, 
y don Francisco Mart ínez Orozco, jefe 
de Administración de segunda clase, 
adscrito al Monopolio de Petróleos. 
E l ministerio de Fomento ha designa-
do al ingeniero de Caminos señor Abad. 
El Ministerio de Economía a los i n -
genieros industriales señores don Enr i -
que Mellado y don Pedro Calvo. 






























































CIUDAD REAL, 14.—-El alcalde ha da 
do cuenta a la permanente de una carta 
que ha recibido del Ingeniero señor Juá-
rez, anunciando que a fin de mes envia-
rá un avance de los diversos proyectos 
presentado.» en relación con el abasteci-
miento de aguas. También se t ra tó de 
este asunto en la Junta de Sanidad por 
el Inspector provincial señor Fernández 
La construcción de un ramal 
ferroviario 
SALAMANCA, 14.—La Asociación de 
Amigos de la Escuela y del Niño ha ul-
timado ia organización de la v primera 
expedición de niños pobres a los sana 
torios de Oza y Pedroaa, 20 al primero 
y 50 al segundo. En la primera expe-
dición irán varios niños hospicianos y 
saldrá el 20 del actual: 20 niños per-
manecerán cinco meses, por requerirlo 
asi las lesiones que padecen, y loa de 
más estarán por lo menos 60 días La 
regionales de Alcoholes subsistan en nú-
mero de siete con el nombre de Inspec 
tores regionales de Aduanas, con las re-
sidencias que se indican. 
Gobernación.—R. O. disponiendo sea de 
aplicación al Cuerpo de Correos la Inva-
lidación de correctivos Impuestos al per-
sonal del mismo, ajustándose a las bases 
que se Insertan; convocando el XVIT 
concursos de premios para el año actuai, 
por actos de protección a la infancia. 
L pública.—R. O disponiendo se publl 
que el Escalafón de Profesores auxilia-
segunda expedición saldrá a medlndopjres de las Escuelas Superiores de Vete 
de julio, y estará formada por 60 niños rlnaria. 
En los primeros días de Julio saldrá pa Economía Nacional.—R. O. estimando 
ra la fundación Jáuregul de Candelario,¡recurso de revisión Interpuesto por don 
la expedición de niños a los que los mé-j Eduardo Bermúdez Reyna, contra la con-
dicos han recomendado el clima de mon- cesión de registro de la marca número 
taña. Los gastos de estas ex pedición •'«•73.527; nombrando jefes-habilitados para 
se costean por suscripción pública tlun- el personal de todas clases dependientes 
tribuyen con donativos los terratenlen-| de este Ministerio, 
tes de la provincia, y úl t imamente han 
E l p r e s i d e n t e d e l f a s c i o d e E l d í a 1 9 m a r c h a r á n l o s 
EN LEON 
S l V S f t ^ ^ ^ SftNíTORIO S N T I T U B E R C Ü L O S O 
Ivanrey y Cartago, el marqués de Cas-
telar, la condesa de Ardales, la vizcon-
desa de Garcigrande. y otros señores 
Entre las colonias mar í t imas y la de 
Candelario, irán este año más de 300 
niños pobres La Iniciativa de incluir 
en las expediciones niños del Hospicio 
ha merecido grandes elogios, por esti 
marse de gran obra educativa y de ter-
nura la convivencia de unos / otros ni-
ños. 
Carpintero gravemente herido 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A 14.— 
Cuando trabajaba en una finca de re-
creo de don Carlos P iña r Pickman. el 
carpintero Joaquín Sánchez Gullloto. de 
treinta y dos años, se cayó desde una 
altura de seis metros, fracturándose la 
columna vertebral. Su estado es grave. 
LEON, 14.—La Diputación estudia la 
construcción de un sanatorio antitu-
berculoso en esta provincia, que reúne 
para ello inmejorables condiciones. For-
man la ponencia de la cuestión los dipu-
tados señores Hurtado Merino y Pére? 
Rodríguez, ambos médicos. 
T r i e s t e , a s e s i n a d o 
También resultó gravemente hei-
rida su esposa 
R O M A 14-—El diario Impero" d;ce 
que ayer dos individuos desconoc dos 
penetraron en un restaurant de San 
Doriingo, arrabal de Trieste, matand 
a tiros de fusil al prop;etar o, presf 
dente óel fascio local e hiriendo gra 
vemente a botellazos a la esposa d( 
éste y a un cliente. 
E l atentado, seguramente obra df 
'.os' antifase stas, ha motivado numero 
sas detenciones. 
R e y e s a B a r c e l o n a 
PROGRAMA DE L A ESTANCIA 
Fué presidida por don Benito Loygo-
r r i , t r a t ándose los siguientes puntos. 
Placas de pruebas y transportes. Res-
decía la Reina, al ver a un ganadero, ya pecto al particular se pensó elevar en 
viejo, que lucia su chaquet.lia corta y 
FU sombrero de ala ancha. Algunos de 
los encargados del ganado, ai corres 
pender al saludo de los Reyes, mezcla 
su día que los que se transporten de la 
frontera o se trasladen de uno a otro 
lugar, en vez de la placa de transportes 
se utilice la carta gris francesa. Circu-
ban graciosamente el tratamiento de ] iaCi5n ubre con la placa de prueba 
El Rey hablará en un banquete de! 
Ayuntamiento al que serán 
invitados iodos los alcaldes 
de Cataluña 
Probable visita a las 4 provincias 
Majestad, con el de Alteza, y aún con 
el de usted. 
Ante las instalaciones de la yegllada 
mi l i ta r de Jerez., había soldados, cuadrar, 
dos militarmente. A l ver unos caballos 
de raza ang.oárabehispana, el Rey no 
pudo menos de exclamar: "Son una ver-
dadera monada." "Yo tenía—dice ia K t i -
Derechos de Aduanas. Los asambleís-
tas quedaron en que deben unificarse. 
La cuestión de las patentes de circu-
lación o impuesto sobre la gasolina se 
acordó dejarlo que lo estudie debida-
mente el Consejo Superior del Automó-
vil , que se nombra rá el ú l t imo día. 
Reconocimiento de vehículos. Se h a r á 
na...—; pero algu en se acercó a hablarjuno solo de cada tipo y que las casas 
en aquel momento a la Soberana y no! constructoras o representaciones res-
pudo terminar ia frase. Les gustaron j pondan de las carac ter ís t icas , 
mucho los ejemplares del Depósito de j Competencia ilícita. Se acordó la ven-
Dtsper tó una gran curiosidad un ca-!sión, en la que intervinieron prínclpal-
ballito sumamente pequeño, t raído de | mente los señores Loma, Ferry, Ferrer, 
Norteamér.ca. Una ver-adera monada. Masferrer, Maura, Graells, Paso, Maez-
Por cierto que ê  animalito estaba "ner- l tu , Prada, Pastor, J iménez, Miñana, 
El santo del Rey 
SAN SEBASTIAN. 14.—Con motivo 
del santo del Rey, el sábado se celebra-
rá una recepción en el Palacio provin-
cial Varios gentileshombres y grandes 
cruces se proponen conmemorar la fies 
« J ? 1 ? * 0 1 ? I4-7E ' Z T ^ i . 5 ' " M ^ l t r o D o m á s t i c a del Monarca, reunlíndose 
á' ha^FrUloirSi lnTarol l faZl^Un b a l a t e Se r e p - t i r t o la3 acostum-
******* y * ""Jr-J I- „,.ft„iA„ Hai A,r,m bradas comidas a los pobres sentido de apoyar la petición del Ayun 
tamiento, respecto a la construcción oei 
tamal ferroviario de Betanzn9-Mí»ir<i-
'"a. que enlazará con el ferrocarril Co-
muña-Santiago, de gran Interés para '.•> 
Marina pues unirá las bases navaiea de 
Ferrol-Marín y Vigo En tal sentido, ^"n 
elevado un mensaje al Gobierno todos 
los Ayuntamientos de esta reglón. 
SOBRE LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
SUR POR OH 1I0R0" COMERCIAL 
E l general Berenguer asist ió ayer 
m a ñ a n a a las inauguraciones de la faje-
posición de Ganados y la Nacional de 
Bellas Artes. 
Reintegrado a su despacho del mi-
nisterio del Ejército a primera hora de 
la tarde, celebró una larga conferencia 
con el alcalde y gobernador civil de 
Barcelona. 
Terminada la entrevista, los perio-
distas abordaron al conde de Güell, que 
fué el primero en abandonar el despa-
cho del presidente. 
Manifestó que en la entrevista, ha-
bían concretado el programa de la es-
tancia de los Reyes en Barcelona. 
Los Reyes saldrán de Madrid el lu-
nes por la tarde. E l día 24 por la noctu-
asls t i rán a una función de gala en eljoíones que más bnilantt represe m a c ó n i gruiente: , 
E l pabellón de la Diputación Pro- posición de 1926, y ahora lo que hizo I Liceo. También irán a visitar la Ex-1 tiene en esta Expos ción. En ios esta-1 A las diez de la mañana , en la Cá-
vinciad de Astur.as es uno de ios que ¡ha sido mejorarlo y. sobre todo, deco-: JOS ción de rosas de Sitges. bios de Vizcaya, están al cuidado dei |mara de Comercio, Juan de Mena. 2, 
más llama la atención en la Expos • c ón^rario con verdadero gusto ar t ís t ico y j " En el Ayuntamiento de Barcelona se ganado—entre el que hay soberbios ¡seccíón ni. "Lubrificantes y gasolinas". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I S M I A S E N L A E K P O S I C I O N D E G A N A D O S 
Sementales de Jerez y del de Aicaiá de 
i-ienares. 
En ia instalación de Bélgica, se fija-
ron espccia-mente los Reyes en un mag-
nífico ejempiar ce asno. "Es un bonuo 
burro", d ce ei Rey. 
A la Re .na le mzo mucha gracia, y lo 
comentaba con regoc jo, que este burro 
oe llamase "Estupendo" 
ta conforme a los precios estipulados 
en las tarifas. 
En cuanto a las tarifas para la ven-
ta de "autos" y accesorios, las dos cosas 
deben separarse. 
Con respecto a la reglamentación de 
Exposiciones y Ferias se dejó lo baga 
el Consejo Superior. 
Tal es el resumen de la segunda se-
Las sesiones de hoy 
vioso". coceaba que era un primor. Leyra y Furio. 
Y así siguió la v sita al g rnado ca-
ballar. La Familia Real se dividió eni 
dos grupos; en uno iban el Rey y ei La Asamblea del Comercio e Indus-
mfante don Ja.me, y en otro la Reina i t r ia del Automóvil de España , que i n i -
y ias Infantas. I ció ayer sus sesiones, proseguirá su t ra-
E l ganado vacuno es una de las sec-1 bajo en el día de hoy por el orden si-
de Ganados. A ia casa asturiana no le 
falta ni un solo detalle, y menos hay 
nada que vaya contra el carác ter que 
debe tener uno de estos "casones" 
Desde luego, ei mobdiano está a tono 
con el pabellón: arcas, ferradas etcé-
tera... Y colgados en las paredes, ade-
más ce bonitos tap ees, v staa de pai-
sajes astur.anos e incmso—en el in-—Hoy zarpa con rumbo a Bilbao el 
buque-escuela "Galatea". fon jeado en 
Pasajes. 
Visita del señor Francos Rodríguez 
a la A. de la Prensa en Sevilla 
SEVILLA. 14.—Hoy ha visitado la Aso- hay 26 ejemp ares magníficos de raza ¡acompafiarites cosaa de Asturias;~uno"de 
elación de la Prensa el presidente de laiSchwyz, 13 de raza asturiana de ios |ellog le ofrecia "leche de una vaca ca-
de aMdrld, señor Francos Rodríguez i yajie^. y otros tantos de raza a s t u - j g ^ ^ 
acompañado del marqués de Luca de Te-| rlaIia ia montaña . 
exacto ca rác te r rtgional. ¡celebrará un banquete rJ que as is t i ránle jemplares de toros—mozos con t ra jes¡ A las siete de la tarde, en el Círculo 
Pero el sacrificio no se l imi ta a mon-' todos los alcaldes de las cuatro provin-1 blancos y tocados con ia clásica boina i e la Unión Mercantil e Industrial, 
tar y decorar el pabellón, s no a lan-jeias de Ca ta luña . H a b l a r á en dichoj-ncarnada. Gran Vía, 3, sección TV, "Motocicletas 
zarse después por los pueblos y las banquete el alcalde de Barcelona, y Hay en esta Exposición un toro t r a í - | y bicicletas". 
montañas de Asturias en busca de ejem-j también su majestad pronunciará unas do de Norteamérica que costó 7.000 du-l A las diez de la noche, en la C á m a r a 
p'ares seleccionados que traer a Ma-1 palabras. ros. Es hijo de la campeona como v a c a ¡ d e Comercio, Juan de Mena, 2, sec-
drid. En el palacio de la Música de la Ex-; lechera ue los Estados Unidos. Ición "Neumát icos" . 
La Cas? Ayer a ú l t ima hora de la tarde es Real L ene aiü también su tuvo en el pabellón el ministro de Ha-!to9, a 103 que a813111"411 la f amilla rea' | pabellón y en él exh ben coches enjaeza-!Vn[^ en precios, surtido y calidades 
— j — imw cu o uauciiuu uiiiiitiLl u ue riíl- . , - „„„„._,,; „i „ v — 
ter.or—algunos aperos de la ganadería . denda geftor A r ^ e n e g v recorrió de- y descle una terraza construida adidos y hermoso ganado caballar 
En el patio e^tán los establos con Leni.da^cnte todpg ]as dependencias de hoc"' contemplarán los juegos de lucesl En ei pabellón de la Diputación de 
ganado vacuno, que es el punió fuerte |la jngta'ación asturiana. E l ministro se de ,a ExPoslC1011- ' Tarragona se hjaron los visitantes, es-
de Asturias en esta Expos:c ón. Allí imogtraba encantado ecordaba con sug Asis t i rán también a los wncursos penalmente, en un lote de garañones . 
E L A R C A £ 1 M E D I A S 
i'llisa de San Ildefonso, 1 y í . T. 503.S!) 
también a 
athlétícos y a otras fiestas deportivas!' se detuvo el Rey t n ei tTp.co caserío i j n ganado soberbio y también tiene un 
que tendrán lugar en el Stadium. ¡vasco guardado por "m queletes". E l ' ->uen pabellón. 
E l presidente del Consejo abandonó 'Rey entró en la casta vió todas las de-1 Tamb én vieron los Reyes ínstalacio-
el despacho a las dos y media de la: pendencias y aún salió a admirar e l ¡nes de S ^ ^ o lanar y algunos "stands" 
na. Después de un cambio de Impreslo- D i o u t a c ó n presenta por su cuen- .— ,0 acePt0 a e8tas horas—dijo el¡tardej acompañado del gobernador cl- 'huertito contiguo ai caserío. Ide industrias derivadas. Pocos, porque 
nes con los periodistas sevillanos, el se- ^ ^ - « ^ s toros ¿IUM V tre3 m i n i s t r o - ; pero conste que es la mejor.:vii de Barcelona. El general Berenguer! En eamoo d* c.tvá* hav t ^ ^ T f . T r i t a seis magníficos  suizos y r t s t — T ^ T , — . i - — M " " » - "^j"»•( vu a tm i m r a cere i g naa e erda y magníficos os Reyes tuvieron que interrumpir la 
F h ^ n ^ ^ la msma raza. El ganado va- las ^ de la "ocl\e' a Pesar de di3o a los periodistas que no tenía mn.jloteS. El Rey se quedó adm rado ante v:dita Para ir a inaugurar la Exposición 
c u - 1 ^ obsequiados con una copa de cham vacas o ^ de e Ique era el pnmer día de Exposición. • guna noticia que comunicarles. dos soberbios ejemP:ares. "Oye- le de- ' 
yos detalles dimos ayer, marcarán una 
fecha en la historia de la Aviación co-
mercial. Es, en efecto, el primer 
de un nuevo servicio que funciona 
malmente dentro de breve plazo, 
ciando a la mitad el ti-mpo actual 
invertido por el servicio semanal de la 
i •* >»J«>STAI.E Europa - América de 
Sur, que ya actualmente gana ocho díaa 
sobre los barcos más rápidos. 
El éxito de este viaje, d bldo en gran 
parte al valor de Mermoz. uno de los me-
j f res pilotos del mundo, ya conocido en 
América del Sur. y poseedor de la gran 
m dalla del Aero Club de Francia, a los 
Avuntamlento ha acordado conc 
de Bfllas Artes. 
tran allí. Ya el Rey y el infante donlaun ? o n t ^ b a ^ e l .desfi,e de I ? ? 8 ? * * ^ i^ormadore^ rogaron al genera l :c ía ¿ infante don J a m e - , proceden: Antes de ab 
Jaune, en la vis.ta que ayer hicieron 
¡por ei pabellón, lanto que surgió la idea| Qespujols que les adelantara algo del.de ia Quinta." En efecto, alguien aclaró P0- 103 Reyes 
a andonar la Casa de Cam 
y sus acompañantes y 
todos los demás invitados, fueron obse 
por ta Asociación de Ganaderos 
lunch 
pasos tr..'^T^TA ^ o ' mntivo de los¡hace en Astur.as en pro de la gana- A l frente del pabellón, y comisionados! —Mañana—agregó—el presiente Ue-¡Rey. señalando a uno'de los cerdos—tie-¡ VALENCIA, 14.-Con motivo de losinace en ASU Í S ^ la Djputación ^ ^ m ^ egt4n los vará a p ^ ú o el programa que hemos ine tipo de raza .ng.esa." A l marchar. L a tarde en la Exposición 
frecuentes accidentes que vienen suce-.deria. 
diéndose en los pasos a nivel se dispuso No faitan tampoco un par de ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® ¿ ^ J ^ » 
que una comisión de concejales giraraide g u i ñ a s y hasta un estanque, en el ria ^ulsaso a. ^ 
una visita de Inspección. La comisión la i e s€ recrean unos patos traídos de 
ha efectuado hoy, comenzando por lo.K!Avilés 
situados en las calles de Sagunto y comi-j ^ ^ áe l& »Casona" asturia-
no de Barcelona. La Impresión s^ada! „ hün 'J..<ftímd.. ^ Drochlctos d tnva-
e sdesconsoladora a consecuencia de sulna. hay stand con productos d tnva-
cíales asturianos. 
E l primero de ellos, el señor Abego, 
es a la vez el presidente de la Jnnta 
regional de Ganaderos, de Asturias, y 
hombre encanecido en estas cuestiones 
en pro de la ganader ía . Allí estuvo ayer 
dación material de la Compañía Aeropos-
tale. 
El aparato estuvo en constante comu-
nicación con la Dirección de la Compa 
»ia en París , por nv-dio de T. S. H., sien 
do dirigido durtnte el trayecto por IOP 
bosquejado. Yo iré a Aranjuez p a r a r o n Alfonso relie tó^al ganadero. Ayer por la tarde ya comenzó a 
as st í r a las carreras y allí conoceré la En los pabellones de Gal c a habla.'estar ab;erta la Expos.ción para el pú-
-onformidao de su majestad. ¡sobre todo, soberb os ej< mp ares de ga-!olico en general. Hubo mucha concu-
El general Despujols tiene, sin embqr-¡nado vacuno. Sobre todo, el Rey quedó |- l encia, que después de ver las insta-
go, !a impresión de que el Monarca vi-'admirado ante el lote presentado por! acones se situó alrededor de la pls-
s i tará las cuatro provine.as catalanas I a Federación Católico Agraria de Lu-'-a, por la que desfilaron y continuarán 
La estancia regia en Barcelona durara ¡?0, Hay aqui toro—nos dice el pn siden-' destilando en días suces.vos, magníficos 
unos quince dias. Los alcaldes que nanjte de la Federac ón, señor Arrieta—que i-jemplares -ie ganado, especialmente 
no lo daríamos por 5.000 pesetas. Esta i .aballar. 
Federación es la única que ha concurrí-i iül min'stro de Hacienda recorrió a 
do. de cuantas integran la Conft dera-i a.tima hora de la tarde una parte de 
c ó n . la cua tamb én tiene allí su pabe-j a Expos c ó n . 
llón muy bien instalado. Las horas de -ver la Exposxi .° 
feí^íS^J^ a las muchas personalida- nes agrarias y g a n a d e ^ ocho de la mafia^a a ocho de la 
El fiscal solicito diez y ocho anos de re ^9e^1earpor ¿ ¡ desfilaron. ¡motores de la Federación Nacional Ca- ;nente, preguntado el señor Plch y Ponsl turias, don Alfonso quedó encantado _al. ..oche. Hoy precio de la entrada se-
No faltan tampoco abundantes y ar- tólico 
tisticos catálogos que se entregan a bieron 
Los 
. constantemente ocupándose de todos los ¡de asist.r al banquete en el Ayunta-
a - E s t k noche ha regresado de Madrid i y "allí"hay jamones, quesos, man- detaDes y con una cara de satisfacción, m^nto p e r m a n e c e r á en la Cmdad Con-
el gobernador civil, señor Amado. ¡teoas. etc.. En esta parte del pabellón1 que pod:a d s mular, por el éxito. EJ dal los días 19 al ¿ó. 
—Ha terminado la vista de, j ^ ^ ¡ S e oían ayer casi constantemente losiseñor Guisasola "lleva ya muchos años I • « • 
contra M ^ ™ » ^ 0 ^ ^ ! 1 : , * " 1 ° „ MAQANMA j taponazos de las botellas de s dra para! tratando con paisanos" de estas cuestio-| BARCELONA, 14.—En la sesión cele-
ruostos radlosonlométrlcos Instalados c o n j — — ^"defensor ¿allflcó el hecho co 
^ r t S V í a T a fea^n^. T e í S S ^ F ^ c ^ o simple. ^ 
^ X d o ^ ^ e d ' l o d" S r i d o ^ i Alentado contra un polvorm . coii descripciones de pa 
^ El b u e n ^ c I m l m l e n t o T e e s ^ L ^ J ^ D ^ f e ^ o N 6 8 de AsturÍaS' de ^ r i a l e 8 aizació-., que completa la establecida en ¡Manuel González María ha Pr«te0f ^ gionales, etc... 
tre Toulouse y D ar y Natal, Buenos hoy volar el polvorín de os En el pátio, y prendfldos a las co-
'rt SSS& Í S £ ^ < ^ % f ¿ ^ \ ^ <£ ~ ° 3 establo, están 
dlr con una barrena, sin conseguirlo, por|los escudos de los principales pueblos 
huir Mart in. El portugués le p e r s i g u i ó l e Asturias 
Aires y Santiago de Chile, dan derecho 
f esPerar que la unión aérea Integral en-
tre Europa y América del Sur, se efec-
tuara en adelante en cuatro días, de ma-
nera regular. 
La Aeropostal se ha colocado de esta 
manera muy a la cabeza de todos los 
rompetldores que ansiaban establecer 
•-rvHos fH-nPares. 
hasta el 21, costa-
día 22, 5 pesetas, y 
los viajes de información para seleccio- tuvleron de modo especial ante el 
entonces con dos cartuchos, que ínten-: Este ^ el magnifico conjunto que I glo, decorac ón etcétera, estuvo a cargo 
taba arrojar uno al capataz y el otro al¡presenta el pabellón asturiano. La 'de l arquitecto provincial de Asturias, 
poivorín. ^ t » c a de éste trabajaban unos| p j - ^ j ^ ^ prov ncial de Oviedo lo cons-1 señor Boves al que tamb.én llegaban las 
f ^ J ^ l ^ Z Z ^ ^ ^ 6 b a « cuatro afio. para la UliciUciOBes, 
—Se asegura que el Rey, durante su!11-
nar los'ejemplares que aqGí se exhiben, ¡estancia en Barcelona, verificará una #x- "stand' donde se exhibe la acreoi.aoa 
La construcción del pabellón en su día cursión a Perelada. con objeto de vis)- sidra Zarracina. de Gijón. Fueron ob-
v ahnro obras de reforma el arre- tar el palacio de los antiguos condes de «equiados con unas copas, y tanto su 
l í ^ & ^ J t í ? ^ ^ í ^ 1 » r ^ hoy propiedad de don Matías¡ ma1estad Como el infante elogiaron la 
Fiesta de la Agricultura 
Mateu. Si efectuara el viaje por Gerona,, de esta g¡drai taJa conocida 
se detendría en dicha capital para c o n - , nRrtpS 
templar el monumento de los baños a r a - [ t 0 j ^ ^ , i p j „ « ^ « i - r . — - -
bes. 
Hoy se ce.ebra la Fiesta de ia Agri -
ultura. La Confederación Nacional 
jaíólico Agraria y la Asoc iacón de 
¿n Ganaderos celebrarán asamblea. A Ja 
l-.mK y media banquete en e! restaurant 
«^i-io if, F'rnos'c'^'1 f10 10 Casa de Campo. 
MADRID—Alio XX._Nftra. 6.4 ( 4 ) t i í Mr W V « r . 
L A S E M I F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E " F 0 0 T B A L L , ; 
A u s t r i a e m p a t a c o n I n g l a t e r r a . S i E s p a ñ a g a n a a Y u g o e s l a v i a , e l p a r t i d o 
c o n t r a e l J a p ó n p o r l a C o p a D a v i s s e j u g a r á e n B a r c e l o n a . C o n c u r s o s i n t e r -
n a c i o n a l e s d e e s g r i m a e n L u c e r n a y S p a . 
F o o t b a l l 
Semifinal di-'l campeonato 
E l domaigo prox-mo se jugarán io^ 
primeros paiL.dos de la senuíinaJ de 
campeonaLO de b s p a ñ i . Son los que fe -
guen; 
A T H L E T I C CLUB, de BLbao.-F. C 
Barcelona. 
R. C. D. ESPAfíOL-Real Madrid, 
Se juga rán en los campos de los Clubi 
citados en pr.mer lugar. Los n.mbrei 
en mayúsculas son los favoritos. 
Breves impresiones 
Como en las Lemporadas pasadas, lle-
gan a los ú lumoa partidos del actúa 
campeonato ios mismos equipos. Esta 
coincidenca puede ser una ga ran t í a o. 
regularidad. ¿Son los mejores? H-y ai 
go de esto, y no se posible una afirma 
ción c a t t g ó r ca, puesto que en eSLas ê -
mínator ias , en la formación d^ las d s-
tintas parejas, influye bastante la suer-
te. Lo que es evidente es que se trata 
de los cuadro equ poo más patentes eco 
nómicamente , y en este aspecto eslá 
plenamente justificado que fuesen ios 
que han de llegar más lejos. Imp antado 
el profes onalismo, por el que pueden 
formar impunemente una buena selec-
ción de jugadores de todas las regio-
nes, son los más llamados a aspirar al 
codiciado título. Clubs que presupuestan 
150.000 pesetas por lo meros para ase-
gurar los mejores elementos no pueden 
no deben quedarse al margen y desapa-
recer en las primeras de cambio. 
En esta semif nal lo que ha variad< 
©a la combinación de los partidos, lo 
que hace m á s interesante la competi-
ción. 
Son de fácil pronóstico los dos encuen-
tros y no hace falta pensar en la tem-
porada pasada para realizar deduccio-
nes, puesto que los m smos pmrrwis har 
Jugado por lo menos dos partidos en el 
año actuáL En éstos se ha patent'zado 
la superioridad de los propietarios del 
campo. 
Los atléticos empataron en Las Corts 
y ganaron luego. Los espafiol stas triun 
faron en los dos part dos. el último dp 
ellos con un tanteo abrumador. •.«» con-
dición de unos y otros no ha variad* 
apenas. Por lo tanto, quienes se consi-
deran un poco meiirea deben vencer 
máxime porque ac túan en su amo ente 
Acuerdos de la Federación O n t r o 
Anoche celebró reunión el Consejo 
directivo de la Federación Centro, pa 
ra tomar posesión de sus cargos ios 
nuevoti consejeros elegidos por .a »e-
ciente Asamblea general extraoraina-
ria, quedando constituido en la siguien-
te forma: 
Presidente, don Antonio Oller; vice 
presidente primero, don Ju l ián Palacus; 
Vicepresidente segundo, d o n M.aran 
Teja; tesorero, don José Mana Casteii. 
y contador, don Francisco Urzáiz. 
Entre otros acuerdos se adoptaron los 
Biguientes:. J)arse,pojrjfntej^ado del. acta 
del partido Real Madrid-Valencia, que 
contiene protesta del Valencia, la cual 
resolverá la Federación Nacional; de 
carta de la Real Federación sobre la 
consulta efectuada por la Centro con 
relación a autorizar campos para ce-
lebrar en ellog encuentros de fútbol sin 
estar federados, y de haber cursado la 
Secretar ía , con informe favorable la 
protesta formulada por la Agrupación 
Deportiva Tranviaria por la alineación 
de dos jugadores con ficha profesional 
por parte del Hércules. 
Se acordó: Traspasar al expediente 
relaHonndo con los hermanos Lafuen-
te el castigro impuesto por el Athlétic 
club a c tos jugadores a consecuencia 
de fpltas cometidas por los mismos: 
deiar pendien e para la próxima re-
anión, en aue se examinarán las acias 
de los partidos las protestas del Ta-
rragona, Sporting y Oviedo relaciona-
das con sus partidos de promoción úl-
timamenie lugados; acep ar en prin-
cipio 1P propuesta de a Federación de 
JerHn para jugar en aquella capita 
un partido inlerc-.udad en el próximo 
.nes d» junio; autorizar al Unión Spor 
m g para que cambie los colores de su 
iniíoirne; trasladar al Comité organi 
/.ador del Montepío de Jugadores la 
•atisfacción con que el Consejo direc-
LIVO verla la con.inuación en su caigw 
le ponente del señor Sanchis y Zabai 
za: y. por úU'mo, trasladar el agrade-
-jimiPutc de los señores directivos a los 
Jlubs que les han honrado con su re-
presentación. 
Arb.tro« para el domingo 
por los m smos procedíinit;ntod de que 
En B.lbao; señor Melcon. 
El Español y ei Mauuu ao han llega 
do todavía a un acueido en la designa 
ción del á rb tro De&de luego se des g 
na rá hoy. 
-^js que han de d'.rigir el encuentro de 
campeonato "amateur" son los sigu:en 
tes: 
En Alicante: señor García Calvo. 
En Bilbao: señor Balbás. 
Equipo del Barcelona 
BARCELONA. 13.—El primer p a - . 
do semifinal entre el Barcelona y el 
Athlétic bilbaíno se jugará, como es sa-
bido en San Mamés. Los jugadores dei 
Barcelona saldián haca Buüao el pró-
ximo viernes. Aunque no se tiene segu-
ndad de quiénes compondrán el equi-
po, por cuanto Wáller y Arnau están 
.esionados parece que juga rá el siguien-
te once: 
U nach. Más — Zabala, Mar t í — Guz-
inán - Cas.illo, Piera—Goiburu—Sami-
tier—Bestit—Parera. 
También se dice que es probable que 
Sastre sustituya a Goiburu. 
El del K. C. O. Español 
A fin de tener bien preparados a sus 
jugadores con vistas al partido del do-
mingo, el Español ha concentrado su 
equipo fuera de Barcelona. Hasta ahora 
no ha sido pos.ble averiguar el lugar 
donde se encuentran, pero se sabe que 
par.e del equipo salió esta mañana y 
que el resto lo hará el jueves. Una vez 
jugado el partido contra el Madrid ios 
jugadores españolistas marcha rán a El 
Escorial, donde aguarda rán e! "match" 
de Chamart ín , y si salen victoriosos vol 
verán a dicho tt-al sitio para esperar la 
final. 
El equipo que el Español enfrentará 
al Madr.d ei domingo será el s guíente : 
Zamora, Saprsa—De Mur, Trabai—So-
lé — Tena I . Ventolrá — Gallart — Te-
na II—1-adrón Bosch. En el caso de 
que Le Mur nc pueda jugar, bajará Tra-
bal a la defensa y Tomjuán de medio 
ala. 
El Español ha obtenido del Club Ar-
tiguense Levante la cesión del jugador 
Juan Itarte. el cual, en los entrena-
mientos verificados con el reserva del 
Español ha demostrado paseer cualida-
des extraordinarias para medio centro 
«limeño mejora 
BARCELONA. 13.—Esta tarde expe 
r imentó una ligera mejoría, dentro de 
su gravedad, el guardameta J ímeno, que 
resultó lesionado en un partido celebra 
do el domingo. 
Kinpate entre Inglaterra y Austria 
V1ENA »4.—S.- ha ceiebr>iao aiu 
iiautroso público ur encuentro de "foot 
.>a'i" asoc ac.ón ertre ios iquipos rt 
pres t í tat.vos de Inglaterra y de Aus-
t r i a 
El encuentro, que resultó muy com-
pet do. ha tenrunado con un empale a 
cero. 
Los sudamericanos y el campeonato 
del mundo 
SANTIAGO DE ChÜLE. 14.—La Fe-
ieiación Sudamer.cana de Fútbol, en la 
ua! están representados siete países 
se reunirá para tomar acuerdos en vis 
a de ia negativa de la m :yor parte de 
as nac ones europeas a partlc par en e' 
amn cnato mundial de fútbol de Mon-
evideo. 
Ss cree que ped rán probablemente 1 
a Federac 'ón lnte~nac:onaJ que nar? 
'os efectos del campeonato mund al, se 
><=,ab>z''an zonas en la forma que ?f 
' lar- para el torneo mundial de "tenn s" 
n̂ el que se d «puta la copa Davla. -
\880ciated Pr0»». 
L a w n t e n n i s 
Esnpfla y la Popa Davis 
BARCELONA. 13 —En caso de eme e' 
mi*Tvi eyno««i rie "lawii tennis" triun-
'e en los partidos contra Yuer^slavia 
s mnv proh^ble n"» el e i n i ^ t m latvVi 
España, para h Copa Daxns, se ce'fbre 
on R^rrelona en el estado de la Ex-
posición. 
E s e r r í m a 
"íl concurso fnt^marfnnal ñf T.*v««m^ 
ET» lo , d'as 21 v 22 de tunlo se ti-
-ará en Lucerna fR'rza> un torneo 
ntomacMonai <ie "tm^ñn Indiv'Hnal or-
o-nníz^do d» aru»»*do ron la F>^*»,-aH(S" 
\rq<Morial ''ii'Ta HoV»,,4 íwríor*?»"*»1!» n-r 
míos y todo, ios fln*V*t«j v •«tttlfH»-
Hstai ob ' end'án una m e j i l l a Ty>« nar-
HHT>aT|tps tv^drán alol^^ep *>TI hoteles 
nrimera c1""? al n r ^ ^ o d»» 10 frahío* 
•nrizos r>or día v se les h*rA adern*w 
•'na redufeírtn de 20 f'-»T>os en la cuen-
ca. Lo? '"Irad^rp* A^q^nia»! rn'e d''S'>? 
*nmar parte er e^n rtnioha (f*b***l d* 
•^c^rse art*»9 dpi 7 d? twWó al •prre'a 
rffi de 1P Pnr>) p,e'»«-f.r,'*n F«»naflo1a ^ 
Tr!<5err"'ma. >T''vor. ^«d-ri^j r o ^ v ^ ' 
"ondo e' número de su licencia Inter 
-"acional. 
T otra nnj^h*» pn Spa 
En lot d'as 78 v 29 d-1 m ' ^ o me 
•"e i u ^ o t*»"^rá '"«>"»r en Spa méV:pa> 
]n<5 far^f*1^ rt*i ^««^no otro tor i l* 
'nternaciona1 a em^da que eon^t"'"1 
'e una nni^ha lT«<d<v*diio1 v o*ra no" 
«nu^prs d<» ^'e' t'^-a^oTcs H^brá nr«» 
n'os oo»- valor 1* i^ooo fro-n^Ac T̂ a»-
'>t!r.̂ r>í>ir>T,p« n-^^ '^ i Vt̂ po^o la m'? 
na forma que las dp1 torneo de Lucerna 
" E l b a t e l e r o d e l V o ! g a , , 
A D M I R A B L E * T I L M " D E AM-
B I E N T E RUSO 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
HOlf a las diez y media {jQlf 
C o n c i e r t o d e 
M ú s i c a A s t u r i a n a 
p o r e l l a u r e a d o 
O R F E O N 
O V E T E N S E 
c o m p u e s t o d e 
2 0 0 v o c e e s m i x t a s 
" E l b a t e l e r o d e l V o l g a " 
P r ó x i m o e s t r e n o 
" E l b a t e l e r o d e l V o l g a " 
D I K E C T O B 
C e c i l B . d e M i l l e 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
; i E A L CINEMA.—"Aguilas** 
Ayer tarde se pasó en este salón en 
prueba oficial, dedicada a nuestros avia 
dores, !a hermosa película "Aguilas", de 
tema aviatorio. 
Asistió numeroso público, principal-
mente aviadores con sus familias. De la 
obra hemos de ocuparnos en el día de 
su estreno. 
GACETILLAS TEATRALES 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Hoy dos grandes funciones, el rnaynr 
•Xito 'a temporada "Labios pintados . 
c o m e d í en MÍS cuadros de Juan León 
3»ngoa. TT uní* de Fanny Breña. Va 
entín Parera y Krancisco Pereda. 
Lujosa ^ren*: tsición. 
F o n t a l b a 
Hoy. festividad de San Isidro, a pr*-
:io3 de d:ano (5 pesetas butaca), e,! 
.rancMoto éxito " E l mesón de ia F.or.da ' 
C a l d e r ó n 
Esta tarde cantan "La rosa del ara 
rrán' lo? eminentes artistas Felisa He 
rrero y Emilio Sagi-Barba. 
L a r a 
Hoy. y mañana tarde y noche, el ex-
raordinario éxito teatral "L«w duendes 
!e iSí^nia", comed a que gusta a los ni-
lod a .os jóvenes y a los adultos, to 
loí se d'v.f.rten y disfrutan con "Los 
luendes le Sev.lla". 
C ó m i c o 
El verdadero gran éxito de risa ac-
ualmente es "El jockey", que se repre 
m t a tarde y noche, entre estruendosas 
:arcajadas 
C a r r e r a * 5 « ^ a l e r o s e n e l 
S t a d i u m 
El sáhado, a las cinco, sexta reunió^ 
'el deporte de r oda. 
Tribuna: 8 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
Los teléfonos de E L OEBATE 
son los números 
71500.71501. 71509 v 72805 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N A R A N J U E Z . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a . 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . . 
A B O . 
E l Sol. 
E l Imparclal . . .» 
L a Nación. 




Adelaida I I 
Adela da U 
Adela.da I I 
Adela da I I 
Adelaida 11 








E l Tío UamuñiS 
Denis Z 
131 TiO o a m u ñ i s 




Nez de Furei 
Toledo 





El TÍO Camuñas 
Diaoul 
Denis Z 
El Tío Camuñas 
Oen.s Z, 5 votos 















Li t t l e Horas 
Lusiún 









Li t t le H^ms 
Litt ;e Horns 
Albest 
Li t t le Huma 
Albesf 
Li t t le Horas 
Yamle U l 
Lit t le Horns, 5 
Cu nea l 
Albesi, I 
U n a m a d r e 
p r e v i s o r a t i e n e 
s i e m p r e a m a n o 
u n f r a s c o de 
J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S ! 
S A L U D 
E l r e g e n e r a d o r 
m á s a c t i v o c o n t r a 
I N A P E T E N C I A , 
A N E M I A , 
R A Q U I T I S M O ; 
C e r c a de m e d i o s i 
¿ l o de é x i t o c re -
c i e n t e 
A p r o b a d o p o r l a 
K e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
P e d i d J a r a b e 
S a l u d p a r a e v i t a r 
m u t a c i o n e s . 
No se vende d grdnrl 
LA PRUEBA 0FICII1L DE "AOÜILflS" B." 
sido ün ekito mmm 
Ayer tarde, a las cuatro, se celebro 
L el Real Cinema la anunciada exhibí 
ción de "Agu.las", en honor de la Avia 
; on españoia Y, como era de esperar 
¿te gran "ü lm" obtuvo un éxito cía 
aoroso. Asistieron a la prueba persona 
.dades de la alta categoría del capitán 
.eneral de la Kegion, el general Go-
•d aii repredenta-; on del pres dente d? 
Jonsejo; el director general de Segu-
idad, el general Balmes. jefe super.or 
le la Aerornáutica m l.tar; contralmi-
ante Cervera, director general de Na 
.egación y Transportes Aéreos; el 
lera! Millán Astray, los jefes de las ba 
as aéreas de Getafe y ^uatro Viento=. 
t cé t e ra además de todos los oficiales 
le Av ación, a quienes, como se sabe, 
•taba d^d' ada la prueba de la gran 
diosa película. 
El éxito, repetímos, fué clamoroso. En 
iist ntüs momentos de la proyección, los 
iplausos resonaron con cálida Insisten 
^ia Y si e-te ba sido el éxito de "A«u -
as" ante un público de aviadores 
iecir, ante un público al que no pueden 
;orprender las hazañas aéreas—, cabe 
mag nar cuál será el éxito que obten 
*a al ser proyectada desde hoy para 
»1 público en general. 
Recogemos, como elementos de refe-
rencia, algunas opin ones breves y con 
jretas arerca de "Affullas": 
El general Goded: 
—Una gran película, 
Gallarza: 
—La más completa de las cintas de 
Wiación. 
El jefe del aeródromo de Cuatro 
lientos: 
— ¡ Magnífico " f i lm"! 
Millán Astray: 
—Bravos aviadores estos de Norte 
tmérica. Pero los nuestros no tienen 
iada que env diarles. 
El general Balmes: 
—He pasado un gran rato viendo 
'A«u las" 
A partir de hoy, jueves, el público 
)odrá comprobar estos extremos por si 
mismo. 
Vea usted "Aguilas" en el Real Ci 
iema 
'iodos los días "Agullaa", 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Esta noche a las 10,30, concierto de 
gala Se ha dado cita toda la colonia 
asturiana de Madr.d para aplaudir a. 
Orfeón Ovetense. Don José Francés, ei 
ilustre académico de Bfllas Artes sera 
el encargado de dar la bienvenida a: 
laureado Orfeón en su presentación oh 
¿.al al público madrileño. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Hoy jueves.—San Isidro. A las 4.30 
cuarta corrida de abono. Toros de don 
Antonio Pérez de San Fernando. Es 
padas: Manuel Jiménez "ChLuelo"., Mar 
j al Lalanda y Pablo Lalanda. 
Mañana viernes, 16.—A las 4.30. co 
rnda extraordinaria Toros de la Tes-
tamenteria del excelentísimo señor du 
jue de Tovar. Espadas: Antonio Már 
juez. Félix Rodríguez y Manuel Megias 
iJienvenida". 
Sábado, 17,—San Ildefonso. A las 4 3' 
corr da extraordinaria Toros de don 
francisco Coqullla de Salamanca E¿ 
>ada8: N'.canor Villalta, Francisco Ve 
-a "Gitanillo de Triana" y Vicente Ba 
rrera. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27),—6,30, La 
moza ue Cántaro.—lü,30 (fiesta dedica-
üa al Pa t rón de Maund), La moza de 
Cántaro. Breve elogio del Santo La 
brlego, por Pedro de Répide y tonadi-
llas de la época, por Manolita Kuiz 
(14-^-930). 
XXUÁa**0 D E LA ZARZUELA (Jove-
llanos, 4.—6,45, Labios pintados,—10,45, 
Lab.os pintados ig.an éxito de risa, 
triunfo de Fanny Breña y Valentín 
farera; . Butaca, cuat.o pesetaá (11-5-
930 >. 
FUNTALBA (Pl y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas,—A as o,45 y 10,45, 
El mesón de la Florida (8-5-930). 
CALJLJ^ÜVIN (Atocha, 12).—A las 6,30 
y 10,30, La rosa del azafrán (16-3-93ÜÍ 
sonora de Renacimiento Fiims. (Eitre. 
no;. 
A'ALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
,del Callao, 4), y P K I N C l l ' l ' ALFONSO 
LAHA (Corredera Baja, 17).—Compa- (G.éDOva> 20).—A las 6 30 y 1015, Re. 
ñía Carmen Díaz,—A 'as 6 45 y 10,45. | pürUlje g.áüco. Periquito va a la e». 
R e c i t a l d e G i l - M a r c h e x 
— « — 
Un excelente p;anís ta francés, Gü * f 
Marchex, ha ven.do a Madrid, en épo-^l 
ca algo atrasaos para los concier.os. La y 
verdadera temporada musical termina'"1 
tn abril y los retazos que quedan para 
mayo y jumo d ü í c i l m e n t e se sostienen. 
Un artista desconocido de nuestro pú^ 
bixo no puede conseguir, ni aun en 
pleno invierno llenar la sala de un lea-
tro. A pesar de euo, consiguió el pia-
nista francés reiiutar bastantes admi-
adores, qu.zá por haber actuado en el 
nstituto Franvés. Gil-Marchex es un 
>,a Sentimental, dotado de un U i ^ . 
no re?oncentraüo que le sirve a mara-
villa para la Interpretación de certas 
obras, 'llene petsonlidad, aunque en 
oeo, u . smlenta con sub 
•-^(ln,,'',oc, sobre todo en la música d:6-
c oche ca do los clavecinistas. Como tro-
zos moueinoa m .erpieLo. tres "tiduda-
des" (de una absoluta fealdad), da 
Milhaud; un "Allegio bárbaro" , de Bar-
lok (ya ca'ifirado por H mismo autor)* 
cuatro del.c osos '•preludios", de Debusl 
sy, y un í adap.auuu. í e i . zm^n e üc^üa 
por el pianista, del "Fox Trot" de Ra-
vel, incluido en su ópera " L Enfant et; 
les sor t i l éges ' . E i to ü t mo fué sin du* 
da, lo más in eresante del programa. 
Como obras de res stencia tocó lajl 
"Treinta y dos variaciones", de Beetho. 
ven, y ei "Preludio", "Coral" y "Fuga" : 
de César Frantk. Gil-Marchex fué muy¡ 
ip'.audido durante su actuación. 
J . T. J 
A L T O J U C A R 
Q O S A L V E Z 
( V ' N O B L A N C A ) 
D e n p a c b o : H U E U I A S 70 
Teléfono IHKtt. 
" A d o r a c i ó n . . . " 
ent l rá el publico por la bellísima Bi 
Ue Dovve, viéndola mañana en el 
C i n e S a n C a r l o s 
orno protagonista de la sensacional p' 
icula sonora "Adoración" Otros intér 
•^tes: Luccy Dora.ne y Antonio Me 
eno. 
" E l b a t e l e r o d e l V o l g a " 
LA PELICULA QUE TODO M A D R I D 
DESEA CONOCER 
C i n e m a B i l b a o 
Este magnifico salón estrena hoy dos 
jberhias películas de acción y de gran 
lisimo interés dramático, que se tttu at 
'Sangro en las olas" por Tichard Bar 
heiemess y "La ley del revólver", por 
íl célebre caball.sta Tom Tyler. 
Líos duendes de Sevilla (clamoroso exi 
to) (2O-4-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
La Torre de la Cristiana. Butaca, cin-
co pesetas.—10 30, La Torre de la Cris-
t iana Butaca, cinco jie.etas (10-5-930), 
ALKAZAB.—Compañía Marü» Teresa 
Montoya—A la-- 6.30, Anflsa.—A las 
10,30, La Malquerida ( func ión homena-
je a María Guerrero) (7-S930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
6.30, E i 'uillonarlo y la bailarína (nue-
vo gran éxito).—10 30 La Condesa está 
triste,., (dos horas y medía de risa) 
(26 4 930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326), — Compañía Velasco, — Decimo-
séptimo jueves de moda. —A las 6,30 
y 10 30, La» bellezas del mundo (mara-
vdlo^a revista). Butaca, de&de cinco 
pesetas (22-4 930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano,—.* 'as 6.45 y 
10.45, El jockey (fo.midable éxito de 
risa); cuatro pesetas butaca; teléfono 
10525 ( 27-4-930). 
FUENCARliAij .—Gran Compañía l i 
rica española.—6,30 y 10 30, El Ruise-
ñor de la Huerta (por Clarlta Panach 
y Vicente Simón (C 4-930). 
TEATRO CHUECA (Pxaza de Cham 
berí. 4. Teléfono 33277, Compañía líri-
ca españo.a).—6,30, La revo.toaa L-f 
guardia amarilla (por Sélica Pérez 
^arpio. Alonso y HurrellK—10.30, Bon 
mios (debut de Label Ferry y Juan 
Arno), E l bueno de Guzmán (debut 
de Lola Arellano). Butacas doa pese-
tas. 
CIRCO W. PARISH (Plaza del Rey, 
8).—Jueves, a las seis de la tarde, cuar-
ta vespertina de moda infanti.' con pro-
grama escogido para los niños. Todo 
niño que asi¿ta a U función de esta 
tarde y ocupe localidad de silla, po-
drá dar una vuelta montado en los ca-
ballitos de monsieur Rambeau Nuevo" 
Intermed.ob por los clowns Vicent y 
Filip. Ultimo? días de actuación de los 
trapecistas volantes 10 otarís y los ma 
ravillosos japoneses, tres kita os. No 
che, todas las atracciones, < las 10.30. 
C I N E DEL CALLAO 'Plaza del Ca 
Ilao).—6.30 y 10 30, RÍvista Fonora Pa 
ramount Dibujos som ros Paramount 
El desfile del amoi .film sonoro Para 
mount, por Mauríce Ch valier) < 9 ? . 0 ) 
PALACIO DE LA MTIS^A (Pl y Mar 
gall 13. Empresa S A. G. E. Teléfono 
16209),—A las 6.30, Noticiarlo Fox 
Orlente. (Lon Chaney y Lupe Vélez).— 
La vida nocíu na. tolalmen**» hablndR 
en ca tellano (por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy).—A las 10,30. gran concler 
to de música ñor el laureado Orfeón 
Ovetense (9-5-930». 
CINE AVENIDA <P1 y Mareall. ' j 
Empre:a S A G. E Teléfono 17571),— 
A las 4 30 décimo -hieves Infantil. Bu 
cuela Ocho edind oa. Teatio (estieno), 
CINEMA GüYA (Goya. 24. Empre-
sa S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30, Re-
vista Paramount. Fé l> gianjero. Oí 
pájaro de cuenta (Reglo.iald Denny), 
El desierto de la sed (John Gilbert), 
Sección de noche. Butaca i.OO (13^. 
930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
17. A las 6 y a las 10,15. El Club de loa 
maridos (muda). M<Hrotuae (sonora). 
Ea ausencia del gato (dibujos tononM). 
La canción del día (grandiosa película 
sonora y hablada netamente españo-
la) (estreno) (20 4-930). 
CINE I D E A L d u c t o r Cortezo. 2).-
6 y 10,30, Festividad de San Lidro. La 
seño.i ta \ su chófer (Jack Trevor). 
(Estreno) F.guras y figurines (come-
dia Paramount). (Estreno). La ley dd 
revólver (Tom Tyler V Hh! pita), 
CINEMA BILBAO (Fu ncarral, 12Í 
Teléfono 30796, Contaomia), A las 616 
y 10,15, noche. Figuras y figurines (có-i 
mica). La ley del revólver (Tom Tyler). 
Sangre en las ola^ (Rirha d Baithel-
mes y Betty Compsct > (10-^ 930), 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo 11. Empresa S A. G E Telé-
fono 33579).—A las 6 3í y 10 30. Diarlo 
Metro. Félix va de juerga Vagabundoi 
en Europa (Nick Stuarty y Sue Carol). 
Los pecados de los padres (Emil Ja-
lings) (25-2-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,3- v i'i^O graí-J 
Jio o éxito de Un plato a la americana 
(por Charles Fa reli v jar et Gaynor) 
La mujer del torero. (Canciones can 
tadas por la em nent- arti ta española 
Raquel Mtller) (13 3 930) 
CINE MADRID ( l ' » u a n . 29).-Hoy 
a las 4 6,30 y 10,30. últimas proyeccio-
nes de El impostor (Jaoqueline Lo-
gan), y "Vírgenes modt-rnaj" p 'f Joa 
Grawford y Nüs As ther . -Mañana , Loe 
pecados de los padres, p^i Emil Jatt-
nin^s (11-2-930) 
CINE DOS DE MAVO ' E piritu Saa 
to, 34. Empresa S. A G E Teléfono 
17452)—A las 6 33 v 10 15 Revista P* 
ramount. Los o os de Kokó En d i r ^ 
ta hacia el amor La ruá^rara del dlar 
blo (John Gilbert y Mma Ruhons) 
Butaca, 0 60 Arfiteatro 6,o0 (3 3 930) 
CINEMA EUROPA (Bravo M.irllIO 
'26 "M^t ro" A1va.ado).-A as 630 y 
'015. ¡Qué noche! (por Bebé Daniels) 
PAVON (Embajadores ' t t — A las 6311 
y 10 30 form:dab!e programa de la-
tea, Ofelia de Aragón. Francis Gu'0«ii, 
T/Os T erlu, la Macarenita. «tcétera Hoyi 
debuti. 
FRONTON .IAT-.AT,AI (Alfonso X I 6). 
A las 4 tardp Primero. pala: Arur 
me^di I v Jáuroo-ni contra Amor^bler 
'a IT y Be^oñés TTT S^undo a r^mo» 
te: PTsl^gu'to v Z balita r c t r n TTcH 
y Alb»rdl. Te cero, a remonte Sainve' 
Í S r A ^ t í 6,30 yr 10ZOU D,ar l? l r r ia D v Tacólo contra Salvamendl J 
metro. F lix gran-ero. Luna de miel i jrnhárrif T 
(Polly Moran y su per o "Flash"). El LjCnarriz 
desierto d» h 6ed (John Gilbert) • * * 
(13 5 930). (El annnc'o d" 'os - r.-^*^ . „ ' ^ no «fl-
REA». C I N E M \ (Plaza de Isabel IT) nuno anro'-ar 'ón n. reronr^rta"'*!! I * 
A l a ' 6,30 y 1015, Si las mujeres man-i "echa entre paréntes- p!^ dp cada 
dasen (rauda). Metrotone (sonora).! cartelera corr"s'>Mndo e (a de nnM'f» 
Obertura de 1812 (grandiosa página mu ¡ción en EL DZBATE de "a cnt.ca * 
slcal). Aguilas formidable producción la obra.) 
C A S A A R Y 
ORFEBRERIA V PLATERIA 
FARRK ACION PKOI'IA C A R M E N , 2 8 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Calamidades meteorológicas y sísmicas 
Proyectos hispanoamericanos 
L a actualidad, la tirana del periodista nos obnga 
hoy a mezclar en esta "Charia"' temas agradabies 
y desagradables; noticias de inur.dac.ones, de neiaüas 
y de terremotos COL proyectos grandiosos y seducto-
res para todos los hispanoamer.canos. Empecemos por 
los asuntofc desagradables. 
Comenzó el mes actual con las terribles inunoa-
ciones del Ebro y del Duero, y de algún otro rio pe-
queño de Asturias y de Jaén. Por fortuna esas inun-
daciones no produjeron pérdidas ce v das numanas, 
pero si las ocasionaron, y muy cuant.osas, de üa-
ciendas. Solamente en el pueblo de ban Adr án (Na-
v a r r a ) , se calcula que importan medio m Uón de pe-
setas los destrozos causados en la cosect'- de espá-
rragos. 
Este dato que citamos no es sino un de* alie del 
conjunto de calamidades que esas inundaciones han 
acarreado, pero es lo bastante elocuente para que ios 
lectores puedan juzgar de la importanc a d^ una inun-
dación en .a economía, no ya reg.onal. sino basta 
quizá la nacional. 
Los putbiOS de la cuenca del Ebro más casf.gados 
por la riada han s yo, además del citado, ios de Aza-
gra. Lodosa y Os^ra 
En la cuenca dfJ Duero califican de incalculables 
los daños que la crecida del río han motivado. Han 
sido muy especialmente perjudicados ios pu b.os r -
bereflos del Pisuerga- a go tamb én - los del Arlan 
y ¡os del mismo Duero próximos a Zamora 
Dos ahogados produjo el temlpor*] ^ue eu esos mis-
mos di; ' * és y al-
gunos trastornos se o r i n a r o n en Almería por e¡ 
que per turbó las costas medi te r ráneas . 
A p a r t r de esie momento- nos referimos al comien-
zo de la st mana úl t ima— cesan las calamidades en 
España pero st- emp ezan a recb r noticias de varia? 
muy terribles en ei Extranjero. Terremotos unas, y 
tornados otras 
En Ind a tiembla el suelo a la vez que se con-
mueve polí t 'camenie. Unos dicen que son 600 las víc-
t mas dej t trremoto de Rangún p^ro otros elevan 
P.' numei* de ésjUfi a la espantosa cifra de 7.C00. Los 
fanát eos ind'os consideran el s smo como un castigo 
del celo por la deienc ón de Gandhi. 
T a m b é n en Persea fueron muertas o heridas unas 
cincuenta personas por otro terremoto. 
Y mientras en A.s a es el suelo el que se conmue-
ve, en Nor teamér ica es la a tmósfera la que expe-
r menta fuertes trasTornos loa tornados, que des-
cuajan y maltratan todo lo comprend do en la banda 
de terreno—estrecha afortumdamente--qu9 recorren. 
Estos fenómenos han sido causa de unas ve nte muer-
tes en los Estados centra es (Nebraska). y de unos 
setenta y tres en el de Texas. 
A este propósito, hay que advertir que no debe 
confund rse "tornado" con "ciclón". Este ú ' t imo es un 
torbellno—hasta ce r to punto nada más—de aire; 
torbellino tan extenso, que a veces abarca con su 
•nflujo naciones ent- as. El tomado, en cambo, es 
un fenómeno muy r e r t r n g do de unos 300 metros de 
dametro solamente y que avanza con una veloc'dad 
de uno? 40 klrtmetros por hora, es derr . la de nues-
tros trenes correos aprox madamente. Se sue en pre 
sentar coi, frecuenc-a en esta época del año en i r i 
a tados Un dos. Se c t a en esta ocasión como raso 
enroso el de una escuela por la que pasó el toma-
do y que ar rancó eí tejado totalmente s n que se 
p-od-. je.-q víct imas en los a ñ o s que ocupaban el p-so 
oa}.. del e^líicio La causa de eUo está en la enorme 
í - . ^ c n . ave *\ fenómeno produce hacia las alturas 
.'apaz de lle'.srpe" e* tejado de una casa si no le halla 
•irmemen'e aoberid- a las paredes, Ocasionfs ha ba-
ta do de p r ^ v r ' r s c est*» fenómeno acompañado de ma 
tuerte explosión pues el vacío que se ha originado 
ilrejedor de la casa por la succ ón dicha ha con-
vertido al aire encerrado en el interior del ed hoio 
en un gas a gran presión—la que reinaba en ei a re 
antes de comenzar el fenómeno—que estalla vio en-
cámente y destroza las hab.tacionas que lo conte-
nían. 
V dejando ahora lo del Extranjero, volvamos a 
España, Es de primordial interés la marcha del Lem-
po con re.ac-ón a las cosechas. Los labradores de 
Castilla la Vieja se quejaron amargamente del mea 
ae ah» ! últ imo, que caí ficaron de adverso a sus m-
ter^s^-s por 10 frío y Uuv.oso. Las mundac ones nan 
causado después daños, si bien locales, y ahora de-
I sean esos labradores un tiempo seco y ca uroso. 
Conforme lo deseaban, ba v t n do en la semana pa-
sada. 
Nosotros ya pensábamos que las heladas no iban 
a presentarse en los días anter ores, y razonábamos 
nuestra sospeeáia en la "Charla" anterior. 
Los agricultores manchtgos t amb.én se quejan dei 
mes de abril, por demasiado húmedo y frío, pues esos 
elementos paralizan la n trificac ón de las plantas 
pero, al contrario de los castellanos, temían que 
una rápida subida de temperatura empeorase el asun-
to. Sospechamos, pues, que no es ta rán muy conten-
tos con este veranillo que disfrutamos al presente. 
Los levant nos se alegran, un poco ma'évolamente , 
de las heladas y gran zadas de I tal a y Grecia, por-
que esos fenómenos han s^o causa de la d ismnu 
ción, en dichas nacones de ia cosecha de a'.rnen-
tíra lo que ha or g'nado una sub da de un real en 
el precio del producto del cual España exportn apro-
ximadamente cien millones de kilogramos al año. 
• * • 
y becha la crónica de las calamidades—algunas 
como se ve aprovechadas por nuestros compatriota»--, 
vamos a la parte de proyectos magníficos para nues-
tra Patria. Nos referimos a los contenidos en las 
conclusiones presentadas al Congreso da Geografía e 
H.storía hispanoamericanas celebrado en Sevilla, y 
en el que han tomado parte los señores don Enrque 
Meseguer, jefe del Servio o Meteorológ co Nac:onal 
y don José Galbis. Jefe del Sismológico. Esas propo-
siciones son las sgu entes: 
1» Ped r que IOÍ» GOD ernos de E s p a ñ a Portugal 
y América alienten ios servic os meteorológ eos con 
miras a establecer ma protección eficaz e Impres-
* S E VIL/ 
c n d bie a la línea de d rigibles Sevdla-Buenos Aires, 
sueño dorado de España . 
2) Que se dsd que a gunos de los pabellnnes de 
m Exposición de Sevilla cuando se c.ausure. al Ser* 
v.clo Meteoro óg eo de pro'ecc ón a ia Av ^c ón tao 
conveniente en Sev.lla como centro aeronáuiico, casi 
el más .mportante de España, 
3) Que los Gob ernos cuntes c tados apoyen *• 
"Año Polar", es decir, el esfuerzo combnado que 
las nacones c:v 1 z •'as ven a realzar e, 1933 pfr* 
arrancar sus secretos a las hc'.alas reg onas pe-
lares. 
De esta terrera pet!c-ón hab ar mos o'ro lia I>8 
.a p-imera y.» tratamos extonsamen'e liare oastar»'»] 
teiOjXJ, en una "Otarla . pero no obstante qu?rf-: 
moa aquí tepe ir 'o maf importante que alli i j •-"r9 
ftTo hay s no contemplar el gráli o admnto :1''ra 
darse cuenta de q ie .a línea de d r g h s S v Ha-
Buenos Aires es emmen'emente ibero i m t r cana. 
SaJe ia t r ay tc to ra do España; pasa por Cañar 
sin tocar en la costa de Marruecos pues h^y 
advertir que t ra tándose de d.r g b'e y DO de a e r o p ^ 
nos o hidroavones es más recomen able la m f l j r j j 
guadad de la a'm^sfera sobre el mar oue la nqu1*" 
ta turbu'encia de la atmósfera le PS costas; i ?',e 
luego por las islas portuguesas de Cabo Verde < 
donde se d r ge al Brasil para 
a la Arg^nt 'na. 
El pe! gro del má? 1 gero aue 
en su mecanismo nterno. ?no 
ternes en i? atmosfera por !a ou 
s g í r e n t e e1 prob ema -e' d r g ble es em'nen 




a!re no está 
loa agenta 
navega P ^ " " j 
M-te '•ir.eteorr'éjr Co". c:, p,, 3 qUpremo5 t^nT 
nea de PSOS apaiatcp au» nc? una con Amarra 
ees tamos impre«c-nd h e m e n t é m buen " - v r< 
protecc ón aero 'ó? ra natroe nado por España, 
tugal, Brasil y Argent na, 






más que trastornos 
Para la semana próx ma - aperamos que «• - , 
no ha de exper mentar -''c «'"> fracrtnm a ocaic»i 
VgunííS tormentas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea! 
Hoy, a las once, después del des-
pacio se irajj.adaian los ti.yes a Aran-
juez, para presenciar las carreras de ca 
ballos. E jefe del Gobierno comerá en 
el h pódromo de aquel real sitio, ¡nv la-
do por Don Alfonso. 
—Por su alteza el Principe de Asturias 
fueron recibidos el subsecretario de 
Ejército, general de división don Ma-
nuel Goded, general de brigada don 
Juan Daxeras Coll, contralmirante don 
Juan Cervera Valderrama, coroneles clon 
>íén estudios como el relativo al yaci-
miento del cerro de Cotillo. Verá la luz 
también la crónica de loa trabajos e in-
vestigaciones efectur os por las cerca-
nías de Ma-J i i d . 1926 a 1928. E l anua-
"io será repartido profusament por Ios-
centros científicos nac'-^ales y extran-
jeros. 
Los planes de obras 
de la Diputación 
Anoche se reunieron en sesión pnva-
_ da los miembros de la Com sión perma-
Eugenio Sanz de Laryn, de Infanteria. jnente v tres diputados, señores marqués 
y ^0n.üiA .̂LÍSL_^0N ,La7a; de Eslad0 Ma- de Huelves, Garma y Montes, que. sin 
ser de la permanente, figuran en la Co-
misión especial de presupuestos. 
L a reunión duró cerca de tres horas. 
A la salida el señor Sáinz de los Te-
rreros manifestó que se había tratado 
de 'as obras en construcción y de la si-
tuación económ'ca que plantean, ya que 
existe gran diferencia entre las necesi-
dades y los medios disponibles. Las obras 
del Hospicio, Instituto de Puericultura 
y ampl-ac:ón del Hospital exigen la in 
yor; comandantes de Infantera don En 
rique de los Santos D.az y don José 
Gutiérrez Calderón, y don Luis Manza-
neque Téllez, de Ingenieros; capitanes 
de Infantería don Felipe Cabosa Dabán 
y marqués de los Llanos. También re-
cibió a don Gabriel Monscute. 
—Ayer se celebró en el salón de ac-
tos de la Congregación de los Luises, 
que se bailaba adornado con tapices y 
reposteros de la Keal Casa y heno de 
un numeroso y distinguido público, la "versión de seis millones, y ahora se trata 
entrega del pergamino nombrando pre- de buscar esos millones, 
eidenta honoraria de la Cruzada Iníau- — S e Irá a un empréstito ?—pregun-
til Antiblasfema, filial de la Asociación tamos. 
Católica de Represión de la Blasfemia | _ A ' i m empréstito o a lo que sea. No 
de Madrid, a su alieza real la infanta ha habiclo sino ^ cambio de impresio-
doña María Cristina. 
Presidió el acto, con su alteza, el 
Obispo de Sión, a l que acompañaba 
también en el estrado el ministro de 
E L F A C I L A C C E S O , por K - H I T O 
la Gobernación, en representación dei 
Gobierno. 
Después de unas palabras del presi-
dente de la obra, don José M. Goy, y 
Según nuestros informes, los diputa-
dos coincidieron en la necesidad de pro-
seguir y terminar las obras. 'De pasada 
se indicó que si no puede sostenerse de-
corosamente a 'os mil seiscientos niños 
de que es capaz el Hospicio, se dedi-
que sólo al número de niños que pue-
de un breve discurso del director espi- dan ser. mantenidos y educados conve 
Zitual, padre Francisco Naval, ios ni- nienteraente 
ños de las Escuelas agregadas a la Cru- | D'iscrep6 de la opinión de los demás 
za<ia Infanta dieron cuenta de la la-|di tados el señor ovejero, que entien-
bor realizada y de las represiones delde el scstenimÍ2nto será excesiva-
blasfemia efectuadas, concluyendo el ac- ¡mente costoso. 
to con un brillante resumen del general 
Marzo, que ofreció la protección oficial 
en nombre del Gobierno. 
L a infantita fué deijpedida con entu-
Biásticas aclamaciones y vivas al Rey. 
Sesión de la Comisión Mu-
nicipal Permanente 
A las once de la mañana, y bajo la 
presidencia del marqués de Hoyos, ce-
lebró ayer sesión la Comisión munici-
pal permanente. 
Aprobada el acta, se da cuenta de 
una moción de la Alcaldía proponiendo 
que el solar municipal sito en el paseo 
del Prado, número 40. se destine a la 
construcción de un grupo escolar que 
ofrece costear el concejal señor López 
Rumayor. 
Se aprueba por imanimidad después 
de intervenir varios tenientes de alcal-
de para elogiar el rasgo del señor Ru-
mayor. 
E l señor García Cortés da cuenta del 
ofrecimiento de una importante exten-
sión de terreno hecho por el señor lise-
ra, en el puente de la Princesa, para 
levantar otro grupo escolar. 
Se aprueba, de acuerdo con la mo-
ción de la Alcaldía, que el jefe del Ser-
vicio de Limpiezas asista a la Asam-
blea de directores de Parques munici 
No se trató de obras en proyecto, co-
mo las del Manicomio, Maternidad e 
Instituto de Higiene. 
L a Mueva Plaza de Toros 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, manifestó esta 
mañana que nabia leído en E L D E B A -
T E unas consideraciones acerca de la 
— ¿ L a Nueva P l a z a de Toros , me hace e! favor? 
— S i g a n ustedes todo recto; salten a q u e ü a tap ia ; d e s l í c e n s e por 
aquel t e r r a p l é n ; coronen luego la colina; aparten unas c a s a s peque-
ñ a s que e n c o n t r a r á n , y y a e s t á n en la P l a z a , sencil lamente. 
L a E x p o s i c i ó n d e B . A r t e s h a s i d o i n a u g u r a d a 
L O S R E Y E S , C O N E L G O B I E R N O Y E L C U E R P O D I P L O -
M A T I C O , R E C O R R I E R O N L A S S A L A S 
Con algún retraso sobre la hora anun-
ciada, por hallarse inaugurando sus ma-
jestades el Concurso de ganados, se 
inauguró ia Exposición Nacional de Be-
llas Artes, instalada en los palacios del 
Retiro. 
E n la explanada esperaba para ren-
dir honores una compañía del regimien-
to dei Rey, con bandera y música. 
A las doce y diez llegaron las PersO' 
Santa María, magnífica vista de la ciu-
dad, se detuvo el Rey largamente, y fe-
licitó a su autor, que ŝ  lo ofreció con 
vivas instancias: el Monarca lo aceptó 
complacidísimo. 
Después de la visita, en una tiena^ 
ie cd.apaña emplazada junto al palacio 
s* ofreció un refresco a los Reyes. AJ 
tomar los automóviles, el público que 
aguarda' a para entrar en los pabello-
una entusiasta ovación. 
ñas realas, las precedían el presidente mes despidió a las reales p^.—nas con 
del Consejo, el ministro de Economía,' 
el gobernador civil, el duque de Mace-
la y la señorita de Hered a. 
Vestía el Rey traje de americana os- Cuatro años sin Exposición Nacional de 
'•¡uro. L a reina, traje negro, con flores! Beaias Artes. Probabíemente el plazo 
habrá parecido largo a ios que sólo ven 
pales, que se celebrará en Stuttgart el|a la Diputación, 
próximo mes de junio. 
Vuelve a la Comisión respectiva un 
dictamen proponiendo la adquisición por 
cer algunas aclaraciones y rectiñeacio 
nes. 
E n primer lugar, he de aclarar que 
la Diputación no ha gastado un cénti-
mo en la plaza. No tengo, por 10 tanto, 
que discutir si ha costado seis u once 
millones, pues sean los que sean los ha 
gastado una Empresa con la que la 
Diputación tiene un contrato de permu-
ta de ia Plaza nueva por ios terrenos 
de ia vieja. Ni siquiera el proyecto es 
de los arquitectos provinciales, cuyo co-
metido se circunscribe a la inspección 
de las obras. 
E n segundo lugar, la Plaza no está 
terminada. Precisamente en la reunión 
del lunes se trató de varias cubiertas y 
otros pormenores, cuya modificación o 
terminación es precisa para considerar 
la Plaza en condición de ser entregada 
También se irefirió él señor Sáinz de 
los Terreros a los artículos que ha co-
menzado a publicar en "'La Nación" el 
concurso de 250 impermeables para los;se£lür guquia y que tratan de "la Dipu 
giiardias de Infantería del Cuerpo de ¿ación antes y después de la Dictadura". 
Policía Urbana, 
E n votación nominal se aprueba la in-
clusión en el proyecto de enlace de la 
casa número 2 de la calle de Tudescos. 
Los que hasta ahora se han publicado 
—dijo—para nada aluden a ia Diputa-
ción actual y en nada me afectan; pero 
quiero consignar que no me parecen muy 
Acerca del proyecto de construcción oi:)0l.tunos Mi labor aqui va encaminada 
de galerías para alojamiento de servi- a recoger io bueno y no aceptar lo que 
cios en las calles de Hortaleza, Santa cre0 erróneo de cuanto heredó de las 
Engracia, San Bernardo y Toledo y glo-! 
rietas de Bilbao y de San Bernardo, y 
la ordenación de los mismos en la calle 
anteriores Diputaciones. E n estas con-
diciones los arLículos, cuando los ante-
, rieres gestores no han s.do atacados 
de Fuencarral, se promueve un largo |sino en cosag insignificantes, originarán 
debate. i defensas y ataques e incidencias que 
Intervienen los señores Sánchez Bay-I hubiera deseado evitar, dado que es-
tén y Saborit, primero, y a ruego de és- | timo e todos han procedido de bue-
te todas las minorías. E l señor Onis Ha-i na fe los errores de unos y otros 
ma la atención acerca del retraso que ¿ ^ ^ 0 3 corregirlos sin entretenernos 
se ocasiona, con otra demora más," a la| en más üi ¿e responsabilidades 
implantación de la dirección única enjmientras sólo tropecemos con errores, 
las calles de Hortaleza y Fuencarral. Yo he defendido y reconocido aciertos 
A l fin queda retirado el dictamen, |de l03 anteriores diputados y he trata-
que pase a estudio de la Junta técnica. |do 8iempre de dulcificar asperezas y 
Rápidamente se aprueban numerosos: evitar personaiismos. 
Plaza de Toros. No atañe a la gestión blancas y sombrero de paja negro; el 
de ia Corporación que presido, dijo, y|'ufante don Jaime, de chaquet, y las 
se tratan cuestiones sobre las que no¡infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
me incumbe decir nada; pero he de ha- trajes iguales rosa, con sombreros de 
paja claros. 
L a infanta doña Isabel llegó acompa-
ñada por la señorita Juana Bertrán de 
Lys. 
E l Monarca revistó las fuerzas; ai 
hacer el saludo a la bandera, sonaron 
muchos aplausos. 
Ocuparon las personas reales el es-
trado colocado en el "hall" central, y 
en atención a lo avanzado de la hora, 
se suprimieron los discursos. E l señor 
Tormo, con la venia del Rey. pronun-
ció las palabras de rúbrica; en nom-
bre de su majestad el Rey. queda 
abierta la Exposición nacional de Be-
llas Artes de 1930. 
Inmediatamente, comenzó la visita a 
ias salas; servía de guía al Rey don 
Marceliano Santa María; a la Reina, 
don José Francés, y a los infantes aon 
Teodoro Anasagastl. 
L a infanta Isabel no los siguió en ia 
visita; pidió un asiento y dijo, dirigién 
dose a los periodistas: Ya vendré des-
pacio; soy vieja y tengo hoy muchas 
cosas, como dicen ustedes. 
Terminada la visita ai primer pabe 
llón se situaron las reales personas 
en la meseta, y la compañía desfiló an-
te ellas, dando el grito de ordenanza de 
¡Viva el Rey!, que era contestado por 
el público, que siguió aplaudiendo cuan-
do el Monarca cruzó ante él para di-
rigirse al Palacio de Cristal. 
Ante el cuadro "B1 TOS", del señoi 
E N L A P R A D E R A H A Y M A S A c e p c i ó n e n P a l a c i o a l o s c o n g r e s i s t a s d e F . C . 
N S I A L A C I U S Q U E 
C i e n p u e s t o s s ó l o e n t r e e s p e c t á c u -
l o s , t i r o s y " c a r r u s e l s " 
o 
A los d u e ñ o s les exigen informe 
de buena conducta 
E l Ayuntamiento envía un ser-
vicio de riegos 
E l buen tiempo presente ha Influido 
en la mayor an'mación que este año 
muestra la pradera de San Isidro, con 
motivo de la acoitumbrada romería. Se 
ven más instalaciones que otros años, 
y sólo entre espectáculos, tiros al blan-
co y carrusels hay 100 puestos. E l tiem-
po es en estas verbenas el árbitro que 
decide de la prosperidad de los indus-
triales. Nuestras ganancias o nuestras 
pérdidas—nos dice sobre el terreno el 
pres'dente de la Sociedad de Feriantes-
las tenemos siempre en el aire. Nunca 
la frase mejor que ahora-
A S I S T I E R O N M A S D E 1.500 I N V I T A D O S . H O Y S E S I O N D E 
C L A U S U R A , P R E S I D I D A POR E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S . 
Ayer por la mañana sólo se reunió] ferrocarriles que se encuentran en cue». 
la sección segunda le Material y Trac-! tra patria. 
ción para apiubar con tiempo de some- Asistían casi todos los miembros del 
terla a la sesión plenar.a las conclusio- " 
nes relativas a la ponenc.a especial del 
señor Biancn: sobre "Tomas de corrien-
te, pararrayos, equipos, transformado-
res, motores de t iacdón y segundad dei 
personal en las locomotoras eléctricas", 
tema que en la última reunión quedó 
pendente de la redacción defm.tiva. 
Aprobada ésta, se puso a disous.ón el te-
ma "Coches enteramente metal.eos y su 
comparación con los de madera", del 
que es ponente especial el señor Lan-
crenon, y soore ei que se proauce u. 
animado dtbate; la ponencia se inclii. 
i l ocebe mixto; nterv nieron tas B?fi 
res F r a le, Vasconcellos, Den:k, Wag-
urr. Koller, Bianchi y Valencien y, al 
fin, la ponencia es aprobada con ligeras 
modiíicaciones. 
Cuerpo d plomático, acreditado en Ma-
drid, los que presentaban a los Reyes 
a los congresistas de sus respectivos paí-
ses, y entre ellos I03 embajadores de 
Aleman a. Bélgica, Francia, Inglaterra 
y Portugal. 
Ministros de Suecia, Países Bajos, Ja-
pón China. Checoeslovaquia, Polonia y 
Noruega; consejeros de Francia, Portu-
!íal y Ch le: secretarios de Bélgica. Sue-
cia, Japón Venezuela, Portugal, etcéte-
ra, y agregados de Portugal, militar de 
Franc'a. mil'tar y naviJ de Italia y mu-
"hís'mos más, a todos los cuales iban 
colocando los introductores de embaja-
dor»? duque de Vistahermosa y señor 
L^ndecho. 
As'stinn del Gobierno el pres'dente 
le1 C-ins-Ho y los ministros de Estado, 
Se es^ud.aron los temas que ss han ^arina Goberna^ón Instrucción públi-
Aparte del envío de una brigada de' de d.scut r en el Congreso de Egipto, y; "a, Just:scÍT y CuUo y Fomento; el ca-
obreros para el arreglo del paseo de ¡después de acordar un voto de gracias: ^ ^ n general d» IR región y el gober-
Pontones, este año ha establecido el 
Ayuntamiento un servicio de riegos, me-
diante aiítocubas. como nunca se ha co-
nocido allí. 
Unos quince o veinte dueños de ins-
talaciones concurren por primera vez a 
al pres dente, señor Wechman; a losl '"isdor c'v1! de Madrid. 
pres.denLes, señores Andués, Wesis y] A la hora marcada salieron de PUS 
Foroler, y a los secretarios, señores San-^ haWtacfúne* los Reyes, aue iban prece-
tlno, Chantrell, Reder y Enlate, se le-p'*"' P01" tos g^nfleshombres y mavor-
vantó la sesión con tiempo para asistir 
esta verbena Algunos de éstos traen | a la plenarla. 
carrusels eléctricos iguales a los que 1 j£sta se constituyó a las cuatro me-
ictuaimente están funcionando en las 
Exposiciones de Barcelona y de Sevilla nos cuarto, bajo la pres dencia del se-
Todos los aparatos mecánicos son de ¡ ^ Gaylán de Ayala, a qu en acompa-
construcción española, la mayor parte j fian les señores Foulon, Bo x Colsan y 
fabricados en Valencia. Al lado de uno | Gith^Jn; ocuparon la mesa de secreta-
de estos enormes carrusels vemos UUOF 
himples y modestos columpios. Nos sor-
prende el contraste. Pero el dueño de 
ia castiza instalación no advierte que 
no hay tal contraste ni maravilla. 
—Porque ya ve usted—nos dice—, aqui 
donde me ve. necesito siete dependien-
tes para poner en marcha el artefacto, 
es decir, dos por barca, mi señora que 
cobra y un servidor que no se cuenta 
porque hay que estar en "to". Y si 
anota usted los diez céntimos por per-j 
rios los señores Fowler, Wolf, Crahe y 
García Lomas. 
E l señor Gaytán de Ayala explica que 
sólo va a tratarse de cinco órdenes de 
cuestiones, en las que se nrran los asun-
tos af nes. dejando para la sesión píe-
naria de hoy las restantes hasta estu-
d ar todas las prepuestas de las seccio-
nes. 
Concedida la palabra a Mr. Guithain 
asuntos de trámite y otros pasan a las 
respectivas Comisiones. 
Por unanimidad se aprueba una mo-
ción de la Alcaldía proponiendo que el 
Ayuntamiento contribuya con la canti-
dad de 20.000 pesetas a la suscripción 
para los damnificados por las inunda-
ciones del Mediodía de Francia y Nor-
te de España. 
E n la sección de ruegos y preguntas 
él señor Onís expone el entorpecimien-
to que tantas paradas suponen para el 
tráfico y pide se vea la manera de evi-
tarlo. 
Pregunta también si existe concesión 
para el servicio regular para las ca-
mionetas que parten de la plaza del 
Callao. 
E l señor Saborit ruega al alcalde que 
evite el que estén en el Parque de Men-
digos los niños, y pide se habiliten ban-
cos decorosos en las plazas y jardines. 
Hace otros muchos ruegos de menor 
Importancia el edil socialista, y a las 




con la Sierra 
E l dia 19 del corriente, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará en la Dipu-
tación provincial una fiesta a la que 
pueden asistir cuantas personas y en-
tidades se interesen por las buenas co-
municaciones con la Sierra del Guada-
rrama. 
Asociación Matritense 
en la Moncloa 
E n los alrededores de la Moncloa, y 
con ocasión de ' s obras de la Ciudad 
Univcrsit'—ia, han sido iia-i-dos íon..j¿ 
de cabañas, al parecer neolíticos, según 
nos dice el señor Pérez de Barradas. De 
la excavación se ocupará la Junta ~-:s-
tructora d- Ciudad en la reunión pró-
xima. Reviste sin du'*'' importancia este 
hallazgo, pues constituirá la primera es-
cav-ción sistemática de yacimentos neo-
litcos en las cercanías de Madr^i, tan 
ricas en restos paleoliti^", qve consti-
tuyen un centro de enorme importan-
cia. 
L a Permanente Mur' ipal, en la re-
unión de ayer, aprobó el proyecto de 
publicación de un anv irlo de prehisto-
ria madrileña, dedicadJ al estudio de los 
yacimientos de Madrid y de 1 España 
Centr-l y órgano del Servic^ de Inves-
tigaciones Prehistó levt, que dirigr ^ -n 
José Pérez de Barradas. 
BJ' primer número publcr ' un traba-
jo del señor Obermaier, catedrático de 
la Central, so^-e la z>--.a del Ja-ama. y 
otro del señor Eosch y Gimpera, de la 
Universidad de ""-rcelona, relativo a 
prehistoria africana y al origen de los 
pueblos camltaa. E l señor Martínez San-
tolaya, de la Universidad de Bonn, tra-
tará del vasi campaniforme en Castilla 
la Vieja, y don Pablo Wernert y el se-
ñor Pérez de Bárralas publicarán tam-
de Caridad 
Durante el mes de abril, la Asocia-
ción Matritense de Caridad ha tenido 
ingresos por valor de 46.596,34 pesetas 
y gastos que importaron 64.734,27 pe-
36 número de mendigos que sostiene 
la Asociación con carácter definitivo, 
se eleva a 1.050, procedentes la mayor 
parte del Depósito Municipal 
Durante el me3 de abril fueron en-
viados a los pueblos de su naturaleza 
299 pobres. M , . 
Por ia Presidencia del Consejo de mi-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, ie 10 
a L (La consulta de libros requiere au 
torización del jefe del Museo.) 
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2) 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de ü a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botárüco (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Museo de Beproducciones Artísticat. 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 3 a 5 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro, 26), de ü a 1 y de 4 a 8. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Boletín meteorológico 
en ellas una especie üe festejo prima-
veral y más aún a los que la cons.de-
ran como una tómbola oficial con sus 
premios de medallas, menciones y bol-
sas de viaje. 
Pero a 103 que nos empeñamos en 
que las exposiciones sean como un ín-
dice fie. del movimiento artístico, cer-
tamen estuniuador, jalones que señalen 
el adelanto o el retraso; a más de bre-
ve nos ha parecido oportunísima esta 
suspensión, que aunque producida por 
causas ajenas a toda razón artística, ha 
venido, en suma, a beneficiar al arte. 
Ha sido un descanso bienhechor que 
ha interrumpido ia fiebre del exposi-
c^onismo y la labor insincera y afecta-
da del exposicionista, la preparación 
bienai del cuadro concebido, planeado 
y pintado para la exposición, que hacia 
de ellas un conjunto de obras insince-
ras en ias que se había pensado ma1 
m produc r eiecto sobre ei jurado y la 
critica ,§cbre e^ gyblico y . los intelec-
tuales en la postura ce clásico o re-
belde que en expresar un sentimiento 
s.ncero y reflejar un cónceptó y una 
manera honrada y espontánea. 
Vino la su^pens^on en un momentc 
critico: cuando a la decadencia dei im-
presionismo comenzaba a sucs-der algv 
positivo más consistente y más reai 
que ta rtbsídia t< la ... 
cia, cuando a la fiebre destructora sru-
jedía ei alborear de aigo constructivo, 
y los que ae buena fe aab tu 
dido el camino que los alejaba de la 
anarquía impresionista por atajos ex-
raños comenzaban a llegar de regreso 
al concepto puro del arte. 
Convenía que libre de la presión que 
significa un concurso de tanta impor-
tancia, tu-ran decantando tan resueltas 
tendencias, afianzándose los conceptos 
poce seguros aún y que el s ncero tra-
bajo dei estudio hecho sin la mira rró-
xima dei premio fuera aíirmanao y de-
i terminando las maneras. 
Aún nos parece prematura esta expo-
sición; sm embargo, mucho se ha ade-
lantaao, y tiene una importancia excep-
cional, que no alcanzó ninguna de las 
anterores. 
Claro que aún se tropieza en ella, 
más de la cuenta, con el cuadro ex-
poslciouista, este es un mal que cien 
años de interrupción no podrán des-
arraigar. L a palabra expos c.ón lo pro-
duce por generación espontánea. Pero 
hay una mayor sinceridad; lo prueba 
la abundancia de la figura recuérden-
se las pasadas exposiciones con su abun-
dancia de paisaje, consecuencia mu 
chas veces honrada y bella y artística 
de la libertad del impresionismo. 
En ésta, la vuelta de la figura que 
predomina notablemente, representa 
una afirmación del d-bujo, sistema muy 
interesante, señal de una marcadísima 
evolución que se ha ido produciendo en 
estos años 
Hay paisajes, algunos como los de 
Mir y los de Me-frcn, maravillosos; la 
sala I I I íntegra es un delicioso remanso 
campestre con los bellos paisajes de Ma-
yol. Llop y Núñez Losada, pero el equi-
librio se ha restablecido; continúan p.n-
tando paisajes los buenos paisaj.stas y 
no representa como antes la preferencia 
s ha sido" entregado en la Asocia-j Exposición de Sergio Bovinsky. (Pala-j por ei paisaje una hu da al campo em-
• T rirmoi-ivíi en sellos de Correos,icio de Bibliotecas y Museos. Paseo de pujada por las dificultades de la figura, 
ción un aonduv nftnaxtamento con .Recoletos).-^ t. Inauguración de su Ex-
recibido en aquel ^ P 8 - ^ 6 1 1 ^ . ^ Loair.lnn "1.a Esnaña grandiosa v fan-
fona del viaje, y que el pasado domin- fué haciendo la exposición de los temas 
°:o sólo recaudamos cuarenta o cincuen-1 v ]ag conclusiones que apenas fueron 
ta duros, no hay contraste que valga... j ^ . ^ , observacones de los con-
;Digo yo! \ * ^ 1 M , • 1 
Seguimos nuestra marcha. Nos infor-' ^res 8tas tendón a acharar y precisar el 
man que este año les cobran los dere-1 pensamiento. Todas fueron aprobadas 
chos municipales en el mismo Ayunta-1 con escasas modificaciones, 
miento, y no en la propia verbena, comoj E l señor Gaytán de Ayala señaló e1 
acostumbraban a efectuar los guardias.; la71 de tr-bgio pava hoy y se i?Vantó 
E ' cambio—nos dinen—representa una f . , . ; . _ , J, t „ „ J; 
raoícstia enorme para todos los indus-1 la seS1011. brevísima, a las cuatro y diez. 
R e c e p c i ó n en Palacio 
para 
tríales allí instalados, aparte de los gas-
tos consiguientes para acudir a las ofl-
"iuas n-.unic.ipales. También se nos que-
jan del sistema establecido de subastas 
nara la ocupación de los distintos lu-
-ares de la verbena, contrario al dej obsequiaban a los congresistas de 
antigüedad en concurrir que hasta abo-1 '-•^^ ""^ M" >» & 
ra venía rigiendo. E n cambio, elogian 
•aucho el hecho de exigirles las autori 
•iades, como una de las condiciones in 
A las d:ez y media de la noche se 
celebró la recepción con que sus majes 
se celebrará misa de comunión general; 
lispensables para la apertura S T las la las 9.30, Tercia cantaba, y misa solem-
nstalaciores. Informes de buena con-'^e de pontifical, con panegírico, por don 
ducta ¡Benjamín de Arriba, secretario de Cama-
L a organización de la marcha de la ra del Obispado; por la tarde, a las cin 
verbena corre totalmente a cargo dejeo. Exposición, rosario, sermón, señor 
don Francisco Pérez García, pres'dente i Verdasco, reserva y nrocesion. con las 
de la Sociedad de Feriantes. Así. por 1 imágenes de S. Isidro y Sta María de la 
ejemplo, la Sociedad abona los gastos ¡Cabeza, por las calles de Toledo, plaza 
de flúido eléctrico de todas las instala ! de la Cebada, Puerta de Moros y San 
liones, y luego, al final de la verbena. Andrés, Cava Baja. Puerta Cerrada. Cu 
establece un prorrateo entre los ferian-
ees. La Sociedad lleva de vida más de 
tatorce años, tiempo que hace que ocu-
pa la presidencia el ya citado. 
L a f iesta de hoy 
Hoy, fiesta de San Isidro, Patrón de 
chilleros. Cava de S. Miguel, Ciudad Ro-
drigo, Plaza Mayor, Toledo, a la Cate-
dral. 
E l Centro de Hijos de Madrid ha 
organizado un festival en los Viveros 
de la Villa, que durará desde las diez 
de la mañana hasta el anochecer. 
A las siete de la tarde habrá en Ro 
Madrid, terminarán los solemnes cultos ¡sales un concierto a cargo de la Bánda 
en la Catedral, organizados por la C. del :.Iunicipal de Madrid y de la Coral do 
Seglares, naturales de Madrid. A las 8,'Torrelavega. 
hornos de semana; vestía el Rey unifor-
me d<? inp'»ri:ero civ'l y la Reina, vesti-
lo griq perla, 
A c^nHTiM^r'ón mBrrhnbnn Iss infan-
fo«» rf^fla BeatrtiS y doña Cris^na. con 
veatffJóq anjlo<?: \n 'nfarAa dnflq T<nbol 
N hif-'-ffi Tâ VvoT Alf^riuíi v la CTH-
iesa Teresa ^-r^oíski. E1 Infante don 
Ta'me. de cRb^llero ni*?fttt,«W>; los Vn-
PintSÉ don Alonso d° Borbón y don Al-
tyfueo de OrV^r^. <v"> <•-.« 'jn^ormes mi-
'•tn-f><? y el conde de Zamof^kí 
Fo-mnban el (Acuito de (OS S-obernnos 
'*i duqu^o dü Med'n^cel', dsma de iruar-
1'": la sfñor* de R',,r>+a. señorita de He-
"edta v d* B e r r á n L!a: cornandin-
ír> £r'vneral de JAlnbn'~ío»y>«r. <rn-7or̂ i ^T .̂-
-nr-o; general ma^tié? de Bóved-? de 
T'''m:a, mavor general do A'abq^d^ros, 
Tunera! LavftttfT*: c^r^^"] d» la Bff^Hfj 
K-al. ayunantes del Monarca y Jefe de 
"arada 
nado el número de invitados, la rs-
•"•p"1"̂ '! rhiró mAt de dos horas, nnes l^s 
'•3ober?>,-"n«j doten'an a conversar con 
•a"H t^dos Tos con-rres'sta'?, hadándoles 
•̂ e O-UR países y de sus tr-Vhn'íos. 
T)PSPU4«! de l̂ 1» s^ludoq padrón los 
Revés al comedir de gala, donde se 
hsVa etíe.b'ec'do el "buffet". E n éste 
"odearon al infante don Jaime casi to-
'ías las muchachas nresentes. a las que 
51 'ba sirv'endo personlímente. 
A la una menos cuarto los Rpves e 
Tnfantes se retiraron a sus babitac'o-
nes y a continuación empegaron a des-
Plar lo=i mimáoste'mes invitados, que 
r>a?ab'n de 1.500. 
Proprama p a r a hoy 
A las nueve y media se^ón pTemra. 
A las doce y med'a, sesión de clau-
•nira baio la presidencia de su alteza e> 
Príncme de Astur'p.s. 
A IP.S seis visita al ed'ficio d» 1Í» 
rvní^*)?a TolpfóVcá TlacTiYal"' " " 
L a OvnnD^ñfa ios Q^m'^oji de Hie-
rro de Portugal ha BCO»V1̂ "-1O cenc^dnr 
nugp eratuito en la m'sma forma one 
loe ferrocarriles wmftolea y en toda su 
red a los po,nc">p''-stas provistos de tar-
iet't de identidad. 
Estado general.—Al occidente de In-
glaterra persiste el centro de la zona 
de perturbaciones atmostéricas, pero és-
ta pierde intensidad y mejora por tan-
to, el tiempo en las Islas Británicas y 
Norte de Francia; también disminuyen 
las lluvias en las comarcas del Norte de 
Europa. Las altas presiones se extien-
den de las Azores a las costas portu-
guesas, formando un anticiclón que se 
interna en el Golfo de Vizcaya. E n E s -
paña el cielo está con pocas nubes y ha 
aumentado la temperatura^ 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biarritz y Barcelona cielo claro y poco 
viento. 
A lo» agricultores.—^Persistencia de la 
temperatura elevada en todas las re-
giones. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. Vientos. 
Para el martes 
f/iír^oinncj mnv na- posició . L a sp  i s  y f  
una carta escrita en térmeinos ^ ^ [ ^ t ^ ' ' . 
Otras notas 
cepto los domingos, que sólo se abrirá 
las mañanas, de once a una. 
trióticos, dirigida al presidente del Con 
sejo de ministros (y firmada por un| 
español de verdad". "Exposición Juan Ferror".—Mañana, a 
l -Wario de las Biblio- las seis y media de la tarde, se Inaugu-
n o o rara en los salones del Círculo de Bellas 
'UK-n» ¡Artes, la Exposición de obras del pintor 
tecas pupucas ;juan Ferrer Carbonell. L a entrada será 
' irr,n ¡pública los días laborables, de seis y me-
(Horario de otoño, invierno y prima ^ de la tarde a nueVe de la noche, ex-
vera de 1929 ^ ) - . cuerno facultativo de Servidas P ™ * * ™ ™ * 1 ArqUeólogos ! POr Archiveros B.bllot.eoarlo9 y A q ^ * 
se encuentran amertas, w« 
^ • ! 
^ ^ i 8 ^ a d c m i a de la Historia (León.; 
21Bil>Mo4te?/Naclonal (pa^eo de Recolé U 
lo" d* tí y 1/2 a 5 y 1/2- Los do pj 
mBibHoteca1dea San Isidro (Toledo. IB). | 
de fe y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, d. | 
" / ¿ c h i v o Histórico Nacional (paseo i 
Recoletos. 20). de 8 a 2. » - Q» 11 
Ministerio de Harlenda (Alcalá. 7 y ») . , 
fie 9 & 12 I '' i 
Real Conservatorio de Música J Decía- | 
nuu ión (Felipe V, 1). de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matiitens» 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
.„ . . . .„ . . ...... 
CEKCTEDILLA (Madrid) 
Médico director: A- de Larrinaga 
Pensión completa, incluida aslsfpn-
cla médica, de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid; 
ALFONSO XII* 44^-Teléfono 16704 
Otro síntoma. Aguíar, que hace años 
hubiera asustado por su concep'-' '-o-
derno, figura con dos magníficos desnu-
dos, donde la mode nulad r—T.ite con 
lo clásico en una sala corriente, sin es-
trañeza de nadie. No es que el ojo se 
haya acostumbrado, es que por reacción 
natural Aguíar y cvntos partieron con 
él se han acercado a la esencia perma-
nente del arte. 
Los modernos, los que aún acentúan 
su concepto libre, aparecen templados, 
suaves, sin estridencia, pasó el momento 
de la acritud, de la lucha y de los gri-
tos, y le sigue el estudio sereno, hos ba-
landros de Alvear, los dulces borriquip 
líos de Pérez R,-w>io, tienen ur • aî , .;^ao 
de concepto hondamente sentido que 
emocionan. 
No es, en suma una, exposición a la 
antí^ia, desigua' desequilibrada y arbi-
traría, donde junto 1 la obra genial e 
ju¡veía el desaliento y la Incapacidad; es 
una e r ^ s i c i ó n de conjunto, de progre-
so general, -'evacién de Ideales, un 
conjunto sereno y digno, consolador, y. 
lo que más vale aún, de positiva orienta-
ción hacia un trabajo de estudio y de 
afirmación de conceptos estéticos. 
HANS 
t e s o r o 
P A S m i A 
o p a r a s u c s i t i & 
finura p u e d e u s t e d l l a m a r , c o n 
c u t i s a l J a b ó n H e n o d e P r a v i a . 
P a r t i c u l a r m e n t e , l a s p e r s o n a s d e c u t i s d e l i c a d o 
e n c u e n t r a n e n e s t e j a b ó n c u a n t o n e c e s i t a n p a r a d a r 
v i d a y b e l l e z a a l a p i e l ; u n a e s p u m a a b u n d a n t e , 
q u e s u a v i z a y r e f r e s c a , y u n p e r f u m e g r a t í s i m o e 
i n c o n f u n d i b l e , q u e p e r s i s t e d e s p u é s d e l a v a r s e . 
DEPRÁVIA-
áT* Já Mí S i g a e « e m é t o d o y a p r e c i a r á p r o n t o s u s b u e n o s r e s u l t a d o s : 
Mry&mL d é s e u n l i g e r o m a s a j e c o n l a e s p u m a e s p e s a , a l t . e m p o d e 
l a v a r s e , u s a n d o a g u a c a l i e n t e o t i b i a , y a c l á r e s e d e s p u é s c o n 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Isidro 
Hoy celebran sru fiesta onomástica, el 
Ubispo de Tarazona. 
La condesa viuda de Aguilar de Ines-
trillas. 
El mique de Montealegre e hijo. 
Señores Almazán, Villota, Céspedes y 
Moucón. 
San Juan Nepornuceno 
y San Ubaido 
Mañana son los dias del Obispo de 
Teruel. 
Marqueses de Liestz y Tamarit, 
Conde de Ruldoms. 
Señores Méndez Vigo, Montoyo, Rivas 
y Espá. 
En honor de la infanta 
Isabel 
En la Embalada alemana se celebró 
ayer, a las nueve de la noche, una co-
mida, presidida por la infanta Isabel, 
y en la que los condes de Welczeck sen-
taron a su mesa a las siguientes per-
sonas. 
Embajador de los Estados Unidos y 
señora de Laugbin; alcalde de Madrid, 
marqués de Hoyos; señorita Beltrán de 
Lis; los duques de Santa Lucia; mar-
queses de Peñaflor; marqueses de Val-
deiglesias; ministro de Rumania y prin-
cesa Bibesco, de Hungría y señora Ma-
tuska; marqués de la Gándara; vizcon-
des de Fefiñanes; consejero de Embaja-
da y señora de Peterson; consejero de 
la Embajada alemana y señora de Kam-
phoevener y el hijo de los embajadores. 
Los embajadores de Alemania reci-
bieron de sus invitados, y en especial 
de la infanta Isabel, inequivocas prue-
bas de cariño, símbolo del que en Es-
paña han sabido conquistarse los con-
des de Welczeck. 
Almuerzo 
En casa de don Manuel Batanero y 
Flérez se celebrará mañana un almuer-
zo en honor del Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. 
Fiesta literaria 
E l Ilustre pintor Valentín de Zubiau-
rre reunirá mañana por la tarde a to-
mar el té en su estudio de la calle de 
Alcalá, 33, a un grupo de sus amista-
des, las que se deleitarán oyendo un 
recital del poeta Eduardo Marquina. 
Peticiones de mano 
Los marqueses de Loja han pedido 
para su hijo primogénito don Alfonso 
de Campos, la mano de la bellísima se-
ñorita Marita Romero de Armenteros, 
hija de los marqueses de Cárdenas de 
' Montehermoso. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Lidia Arijón, de nacionalidad ar-
gentina, sobrina del opulento vecino de 
Rosario de Santa Fe señor Estévez Yá-
fiez, para el aristócrata sevillano conde 
del Castillo del Tajo. 
La boda se celebrará en Madrid en 
el edificio de la Embajada argentina, en 
el mes actual. 
Bodas 
En Barcelona se ha celebrado, en la 
parroquia de la Bonanova, la boda de la 
bella señorita Carmen Biada Juncade-
Ua con el capitán de Artillería don Gui-
llermo Vidal-Quaxiras Villavecchia, a la 
que asistió distinguida concurrencia, 
presidida por la princesa Pilar de Ba-
.vTera. 
—En Sevilla, y en la capilla real de 
la Catedral, el Cardenal Arzobispo, Doc-
tor Ilundain, ha bendecido la unión de la 
encantadora señorita Pilar Mendaro y 
Romero, hija de la condesa de Santa 
Teresa, con el capitán de Ingenieros don 
Antonio Herráiz Lloréns. 
—Fin el templo del Pilar, de Zara-
goza, so ha celebrado ayer la boda de 
don Estanislao Martín Pradera, vicecón-
sul del Perú y director del diario "El 
País", de Lérida, con la señorita Ramo-
na Carrera Aubach. La concurrencia 
fué muy numerosa y se la obsequió con 
un banquete. 
Natalicio 
En el castillo de Paules ha dado a 
luz felizmente una hermosa niña la es-
posa de don Luis Arerdo (María del 
Carmen de Ena). 
'Enhorabuena a los venturosos padres. 
Primera comunión 
Han recibido por primera vez el Pan 
de los Angeles las monísimas niñas Ma-
ría Josefa Casa Arnao, Ana María He-
henfeld, Mana Victoria Sagastizábal, 
Rosario Marañón y Teresa Huleban. 
Felicitaciones 
Está recibiendo muchas felicitaciones, 
á las que unimos la nuestra muy since-
ra, por haber sido agraciado por el Go-
bierno francés con la cruz de caballero 
de la Legión de Honor el mayordomo 
de semana de su majestad don Fernan-
do de Aguila r. 
Diplomática 
Las oficinas de la Cancillería de la 
Embajada Argentina han sido traslada-
das al paseo de la Castellana, 42. 
Restablecidas 
Se encuentran de sus pasadas dolen-
cias, completamente restablecidas, la 
marquesa viuda del Muñí y la marque-
sa de Encinares. 
Enferma 
Se encuentra enferma, afortunada-
mente no de cuidado, la señora del se-
cretario de Bélgica, señor Caritat de 
Peruzzl. 
Operación 
Se halla muy mejorado de la opera-
ción a la vista que ha sufrido, el mar-
qués de ios Ríos. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido en Madrid la señora 
doña Elisa Carvajal y Garrido, viuda del 
general de la Armada don José Ruiz 
Rivera, persona muy justamente apre-
ciada. Su entierro se celebrará hoy, a las 
cinco y media, desde la casa mortuoria, 
Fernando VI, 10, al cementerio de la 
Almudena. 
A su sobrina y demás familiares en-
viamos nuestro pésame. 
En Montánchez Cáceres) ha falleci-
do, confortado con los auxilios espiri-
tuales, la virtuosa señora doña Petra 
Senzo Lázaro, hermana del Obispo de 
Astorga. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a los deudas de la finada, especial-
mente al ilustre Prelado de Astorga. 
Aniversario 
En sufragio de don Francisco de Lar-
gacha y del Campo, cuyo aniversario se 
cumple mañana, y en el de sus herma-
nos don Sebastián, don Martín y don 
Saturnino, se dirán misas durante va-
rios días en diferentes templos de Ma-
drid y Orduña (Vizcaya). 
Renovamos con este motivo nuestro 
pésame a su viuda, hijos y demás fami-
liares. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA 22. MAi>RID 
Pensión completa desde 17 ptas a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
C A S A G R A S E S 
Plumeros—Hules—Cepillos 
BARQUn.LO. 5. 
M K H T O Í I E S 
i P i ^ l l I f i 
jtt I MANTILLAS 




H a sido renovada la S M A N A C I N E M A T O G R A H C A 
R 0 S a l e d a d e l R e t i r O L " A g u i l a s " h a | E1 Cine Sonoro Internacional 
S e h a n p l a n t a d o 1 1 . 5 0 0 r o s a l e s , 
p e r t e n e c i e n t e s a 3 6 5 v a r i e d a d e s 
E N B R E V E S E R A I N A U G U R A D O 
U N I N V E R N A D E R O 
M A L T A D I I U 
tí A L I M E f l T O M E D K I I I A 
PARA n i ñ o s r ESTOMÁGOS DELICADOS 
O u h o d i g e ^ h ' v a 
S A N A T O R I O S A N J O S E « M A L A G A 
Por su clima y privilegiada situación, ideal para Enfermedades nerviosas 
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curado. Dr. IlJanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
OFERTA ESPECIAL 
Sólo una peseta diarla y adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
C o r o n a 
MODELO ESPECIAL 
Teclado completo 3 hileras, con todos los adelantos modernos, en colores 
negro, rojo verde o azul. Envíenos este cupón hoy mismo. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos). 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORGE, C. A. 
Servilla, 16. — MADRID. 
Con estos días de mayo coinciden los 
primeros brotes de la Rosaleda del Re-
tiro, que este año presenta la novedad 
de haber sido renovada completamente. 
Se han plantado 11.500 rosales pertene-
cientes a 365 variedades distintas, de 
las que un 25 por 100 son nuevas en 
Madrid. Las plantas utilizadas proce-
den de Luxemburgo, Bélgica, Francia y 
Alemania, y los trabajos necesarios pa-
ra la renovación terminaron hace próxi-
mamente un mes. 
Como es sabido, la Rosaleda está si-
tuada entre la glorieta del Angel Caído 
y el comienzo del Paseo de Coches. 
Tiene una extensión de diez mil metros 
cuadrados, destinada a plantaciones y 
paseos, y en su centro se levanta un 
gran invernadero en el que se proyec-
ta instalar una colección de flores exó-
ticas. 
Precisamente en estos días acaba de 
terminarse la instalación de la calefac-
ción necesaria, bajo la dirección del jar-
dinero mayor, don Cecilio Rodrígoez, 
quien piensa inaugurar la estufa con 
una fiesta en honor de los asistentes 
al Congreso Internacional de Abogados 
que en jimio se reunirá en Madrid. Ac-
tualmente se trabaja con actividad pa-
ra comenzar inmediatamente la colo-
cación de las plantas procedentes de 
los criaderos que tiene el Ayuntamien-
to de Madrid. Una vez inaugurado el 
invernadero será abierto al público. 
A principios de mayo comienza la 
floración, que no puede decirse logra-
da hasta primeros de junio, para al-
canzar su momento culminante a me-
diados del mismo mes. Entonces es 
cuando la Rosaleda se presenta con to-
do su esplendor, y, aunque cualquiera 
cifra resulta aventurada, puede decir-
se que las flores en ese momento pa-
san de doscientas mil. 
Al final de junio es necesario pin-
zar los tallos para facilitar los nuevos 
brotes que se van sucediendo sin inte-
rrupción hasta noviembre, época en 
que las heladas hacen imposible la vida 
de la flor. 
Debido a las dlficuTtfdes de aclimar 
tación, únicamente pueden utilizarse 
plantas de las procedencias antes indi-
cadas, y entre las que destacan por su 
belleza, los rosales de Luxemburgo, que 
son los que más llaman la atención. 
La renovación se hace de ordinario ca-
d»» seis u ocho años, y únicamen"' > se 
respetan los ejemplares que por la be-
lleza de sus flores o por ser muy re-
montantes se estima conveniente con-
servar. 
E l p ú b l i c o y l a R o s a l e d a 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina de escri-
Wr CORONA 3, en color 
Nombre 
Calle de ™™~'„^í~^~,',,,"**m 
Población 
núm. 
El pueblo madrileño siente admira-
ción y cariño por las flores de su Rosa-
leda. Poquísimas veces han tenido que 
intervenir en el robo de una flor los 
dos guardas que cuidan de ellas. Suce 
de con frecuencia que los visitantes, ad' 
mirados por la belleza de una flor, la 
miran largo rato, la acarician con ti-
midez y, temerosos de que alguien pue-
da sospechar ©1 deseo de cogerla, ter-
minan cruzando las manos en la espal-
da mientras aspiran con delicia su aro-
ma. En ocasiones ha ocurrido que algún 
joven acompañante de una señorita se 
atreva a cortar una flor; pero nunca 
han negado el hecho. Al presentarse el 
guarda, se han limitado a decir que no 
han podido resistir la tentación y no 
han mostrado resistencia a pagar la 
multa de cinco pesetas, fijada para este 
caso. 
El público que frecuenta la Rosaleda 
está compuesto de señoras especialmen-
te. Los extranjeros también acuden con 
frecuencia y eti muchas ocasiones se han 
dirigido a don Cec'lio en solicitud de da-
tos. La curiosidad de los extranjeros 
obedece principalmente a la disposiciónj 
de nuestros rasóles en restángüios se-
parados, pues están acostumbrados a 
ver cómo en los jardines extranjeros se 
disponen los rosales generalmente por 
grupos enclavados en pradecillos de 
musgo. 
Para el cuidado de la Rosaleda hay 
una cuadrilla de nueve Jardineros, man-
dada por un capataz. Estos hombres, 
que ganan siete pesetas diarias, verifi-
can todas las operaciones de abonado 
poda y desinfección preventiva por me-
d!o de pulverizadores. La desinfección 
preventiva ha dado grandes resultados 
y con ella se han conseguido evitar 'as 
enfermedades de las flores, entre las que 
destacan por los estragos que producen 
"ê  rojo y "el blanco". 
h e c h o m e j o r e s a l o s a r t i s t a s 
d e H o l l y w o o d 
No deja de ser interesante la evolu-
ción que desde la llegada de directores 
europeos a Hollywood, va operándose en 
los artistas del cine yanqui. Actores 
¡de una personalidad borrosa han adqui-
rido, de dos o tres años a esta parte, un 
valor humano, un relieve como de carne 
viva, que era, precisamente, de lo que 
antes carecían. Así, Jack Holt. Jack 
Holt empezó interpretando vaqueros del 
Oeste para la Paramount. Hasta que el 
'gran director Frank R. Capra le eligió 
Ipara el papel culminante de "Aguilas". 
|Y el antiguo vaquero demostró al mundo 
|que era capaz de hacer en el cinema-
Itógrafo algo más importante que esas 
¡cabalgadas, inevitables de los dramas 
del Oeste. 
El público de Londres y el de Nueva 
York—donde aún se proyecta esta gran 
película sonora de aviación—, ha deja-
¡do bien patente, con sus aplausos, que 
i Jack Holt es, hoy por hoy, uno de los 
valores más considerables de la cinema-
tografía yanqui. Viendo "Aguilas", que 
se estrena hoy en el Real Cinema, po-




U L T I M A S E M A N A 
en el aristocrático 
C A L L A O 
DE LA GRANDIOSA OPERETA 
P A R A M O U N T 
E l d e s f i l e 
d e l a m o r 
POR MAURICE 
C H E V A L I E R 
L a p r i m e r a g r a n p e l í c u l a 
t o t a l m e n t e h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l 
Corresponde a la Paramount el honor 
de haber sido la primera editora norte-
Iamericana que haya salido airosa en el 
' empeño, más difícil de lo que a prime-
'ra vista parece, de realizar una pelícu 
la totalmente hablada en español, cuya 
presentación no desmerezca en nada do 
la producción original en inglés. 
Desde que la nueva modalidad del ci-
Inematógrafo planteó el problema de la 
versión de la película parlante a diver-
sos idiomas, se han hecho en los Es-
tados Unidos diversos ensayos cuyo éxi-
to, dentro del campo español, parece 
harto dudoso, a juzgar por la manera 
como los ha acogido el público. 
Para realizar su primera gran pelícu-
la totalmente hablada en español, la Pa-
ramount quiso hacer las cosas en debi-
da forma y dar al público español no 
una obra endeble o una traducción ser 
vil de una obra inglesa, sino una verda-
dera adaptación en la que luzcan, con 
espontaneidad y garbo castizos, todos 
los méritos de la obra original. 
La elegida para ello fué "The Benson 
Murder Case", drama de corte policía-
co en el que se lleva a la escena cine-
matográfica una de las novelas más fa-
mosas del conocido autor estadouniden-
se S. S. Van Diñe, a la que se ha da-
do en español el título de "El Cuerpo 
del Delito". 
Sus intérpretes son bien conocidos, An-
tonio Moreno, Ramón Pere'Ha y María 
Alba. 
Su estreno es Inmediato en uno de 
nuestros más aristocráticos salones. 
C I N E M A D R I D 
HOY JUEVES 
" V í r g e n e s m o d e r n a s " 
por JOAN GRAWFORD, ANITA 
PACE y DOROTHY SEBASTIAN 
MAÑANA VIERNES ESTRENO 
"LOS PECADOS DE LOS PADRES" 




R o b e r t F r a z e r 
L e o n o r U l n c h 
Film 100 x 100 sonoro Fox 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
Se proyectará desde 
hoy jueves en 
Monumental Cinema 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
No deje usted de ver 
esta sensacional pelícu-
la netamente española 
Jack Holt y Ralph Grave», protagonistas del "fllmw sonoro, de exclusivas 
Renacimiento, "AgnUas'*, que hoy se estrena en el Real Cinema 
a i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i H i n i H i H i i i l i n n i i i i i i i i i i Á i i i i i i i m 
N O D E J E U S T E D D E V E R | 
A G U I L A S I 
( E x c l u s i v a s R e n a c i m i e n t o F i l m s ) | 
= El sonido y la fotografía le darán a usted la sen- | 
| sación de que viaja en un aeroplano = 
| E S T R E N O H O Y E N | 
¡ R E A L C I N E ] 
• í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i n i i n i H i n i i i i i i i i i i i i i i n i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
mWM\ i!lilililli:ill!l!lll!liiiliíilililililill!!lilii¡liiiiiíi!iiii MBMM»iii IflMMMÍi i i i m i i i m M 
C U C H I L L E R I A A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
Navajas cabrlteras, afeitar v bolsillo 
Máquinas y tijeras de esquilar, de cos-
enra y peluqueros. Gran surtido ne 
rramientas, carniceros.—Cucbilleros, 17. 
A G U A S C A B R E I R O A 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
Estómago-Ai-trií S'ÍV >-í;ota. 
GRAN HOTEL en el Balneario, abier-
to de 1 de julio a 30 septiembre. La 
mejor y más pura agua de mesa. 
TeJIdoj» flno» ESPOZ Y MINA 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C O U O T PONSARDIN R E I M S 
Fie) a %XÍ tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedon de la Champagne. 
C A S A S E R M $ 
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R BI. COURAUD D'ÍBLANCflllRl 
LAS ESPINAS TIENEN Rfl 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
tener que hacer un viaje, se puso hecho una sopa 
en pocos minutos, y llegó a Nantes en el más la-
mentable estado. Empapado de pies a cabeza, se diri-
gió presuroso al Hotel de la Flor, donde sus padres 
tenían la costumbre de hospedarse siempre que iban 
a Nantes. Eran alrededor de las diez de la noche, 
Los huéspedes del Holel formaban un animado gru-
po en torno de la chimenea, en la que chisporrotea-
ba alegremente una fogata de sarmientos que una 
criada acababa de encender en vista de que la tem-
peratura había refrescado excesivamente, a conse-
cuencia de la tempestad. Los reunidos hablaban de 
políltica, : . , 
De«de que estamos gobernados por un rey ciudadano, 
como Luis Felipe-declaraba uno de los huéspedes, ar-
mador de bMques—, el comercio ha mejorado notable-
mente y de día en día aumentan el crédito y la con-
fianza' sin los cuales no hay negocio comercial posl-
ble Por este lado, hemos salido ganando. 
_ v 0 he tenido ocasión de contemplarle de cerca, de 
oírle hablar-conflrmó el dueño de una refinería de pe-
tróleo-, en una de esas recepciones populares que 
acostumbra a dar en su palacio y a las _ que son m-
bían pisado los regios alcázares. Allí estaba el padre 
Lafayette, que me abrazó repetidamente, como si me 
conociera de toda la vida, y aunque estas demostracio-
nes de afecto me turbaron mucho en un principio, por-
que ignoraba cuál era la fórmula de etiqueta con que 
debía corresponder a aquellos abrazos, me tranquilicé 
cuando me dijeron que lo de abrazar a todo el mundo, 
fuera quien fuese, constituye en Lafayette una de 
tantas manías, de las que, por lo visto, no hay gran 
hombre que se libre. La reina tiene una bella figura, 
verdaderamente majestuosa, y sus hijos son irnos mu-
chachotes fuertes, robustos, simpatiquísimos y ama-
bles y corteses como ellos solos. Eran ellos los que 
se adelantaban a estrechar las manos de las gentes 
del pueblo, acaso porque saben que es en la aproxi-
mación al pueblo donde más sólida base puede en-
contrar la corona, 
Juan de Sautré, que desde que había entrado en la 
sala del Hotel escuchaba la perorata agotando su pa-
ciencia, se encogió de hombros despectivamente. 
—¡Bah! esa populachería que tanto le ha cautivado 
a usted—intervino socarrón el joven legitimista—, no 
pasa de ser una postura hábilmente adoptada para en-
gañar a los tontos, que a lo que parece abundan mu-
cho. Es natural que los hijos de Luis Felipe sean prin-
cipes ciudadanos, puesto que su papá es un rey ciu-
dadano. 
E l conde de Sautré subrayó estas mordaces palabras 
con una carcajada sarcástica, sostenida durante un 
rato. Luego se puso serio, y con exaltada entonación, 
echando chispas por los ojos, prosiguió: 
—En cambio, ahí tienen ustedes a Enrique de Fran-
cia, obligaao a acogerse a la hospitalidad que le brin-
da Escocia en Hollyrood, porque su patria lo repudia, 
ingrata. ¡Ese sí que es un príncipe, con corazón mag-
nánimo de príncipe, con dignidad de principe! ¡Un ver-
dadero Borbón! 
Un viajante de comercio que fumaba tranquilamen-
te su pipa y que hasta entonces había guardado sl-
Vitadas las gentes humildes que nunca hasta ahora ha-lencio, intervino en la discusión. 
—Luis Felipe... o... Enrique de Francia.,,—dijo con 
displicente indiferencia mientras lanzaba al espacio una 
espesa bocanada de humo—. ¿Qué más da? Uno y otro 
son lobos de la misma carnada e igualmente dañinos 
para los intereses de la nación, condenada a soportar-
los... Desengáñense ustedes, señores, la única salva-
ción del pobre país está en la República. 
E l conde de Sautré se había sentado a la lumbre 
para secar sus ropas, y al escuchar estas palabras dió 
un bote en la silla y se volvió en actitud agresiva ha-
cia el viajante dq comercio, como si se dispusiera a 
replicarle, aunque se contentó con dirigirle una mirada 
desdeñosa, llena de desprecio. Los demás huéspedes, 
que no se tenían entre sí la menor animosidad política 
y que no la experimentaban tampoco ni contra el pro-
pagandista republicano ni contra el fervoroso defen-
sor del legitimismo, habían formado un animado co-
rrillo en el que se hablaba apaciblementi de cien 
cosas distintas, ajenas en absoluto a la política. Los 
acontecimientos que acababan de desarrollarse en 
Nantes con el arresto de la duquesa de Berri, no ha-
bían causado la menor emoción en ellos que habían 
sido testigos de los hechos con la más absoluta impa-
sibilidad. Todos y cada uno se hacían íntimamente la 
misma pregunta: "Puesto que nuestros negocios mar-
chan viento en popa, ¿qué nos Importa todo lo de-
más, ni qué más vamos a pedir?" 
E l dueño del Hotel de la Flor, que como de cos-
tumbre se uabía agregado al grupo de tertulianos, ex-
puso su opinión, su punto de vista, inspirado en el 
más refinado egoísmo, mientras les ofrecía a sus clien-
tes su petaca repleta de excelente tabaco de contra-
bando, 
—La política—declaró con solemnidad de definidor—, 
es un gran mal, un grave vicio que sólo sirve para 
envenenar, para acibarar el corazón de los hombres, A 
mi juicio, es una solemne mentecatez, no digo ya ma-
tarse, pero ni siquiera reñir por cuestiones de principios 
o de ideas, porque lo único que le Interesa a cada ciuda-
dano es vivir lo mejor posible, lo más cómodamente 
posible. ¿No es una insigne locura buscarse disgustos, 
comprometer la fortuna y hasta la vida por defender 
la causa de unas gentes que ni nos conocen siquiera y 
que no pueden, por consiguiente, demostramos su in-
gratitud en el caso, muy improbable, de que sepan ser 
agradecidas ? 
—¡Voto a bríos!—exclamó rubicundo de cólera Juan 
de Sautré—. ¿Desde cuándo necesita el hombre honra-
do para defender sus Ideales y la fe de su conciencia 
el cebo de una gratitud y de un reconocimiento que 
no busca? Ese modo de pensar es propio tan sólo de 
espíritus calculadores y egoístas, de almas mezquinas. 
I W I I l l 
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& 
no de hombres generosos, cumplidores de su deber. 
Llevar a cabo un empresa, aunque sea heróica, pen-
sando en el premio, con el acicate de la recompensa, 
no tiene ningún mérito, porque el mérito de una acción 
reside, precisamente, en el sacrificio que supone para 
quien la realiza. Los bravos que caían heridos de muer-
te en el Campo de los Mártires, en Angers, y que mu-
chas veces eran enterrados todavía con vida por sus 
enemigos, prorrumpían llenos de ardimiento, bajo la 
lluvia mortífera de balas, en vítores y aclamaciones a 
un rey a quien no conocían personalmente, a quien 
nunca hablan visto. 
—Habría sido igual que 
le conocieran—comentó des-
abridamente el dueño del 
hotel. 
—Está usted equivocado 
—respondió impetuoso Juan 
de Sautré—. Fué mejor así, 
porque no conociéndole, el 
acto heróico de los que da-
ban su existencia en defen-
sa de un ideal tuvo toda la 
grandeza, toda la sublimi-
dad de una conducta recti-
línea, no desnaturalizada ni 
empequeñecida por el egoís-
mo, por la esperanza de un 
provecho personal. La vida, 
señor mío, se ofrenda y se 
sacrifica en aras de senti-
mientos nobles y generosos, 
por un principio, por una 
idea, por una doctrina. Por 
eso está llena la historia 
del Cristianismo de márti-
res que en todas las épocas 
y en todos loa pueblos se 
y 
y se volvió en actitud agresiva, (Continuará.) 
Jueve» if> de mayo do 1930 
7> MADRID.—Afto XX Nóm. 6.495» 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.-Serie F 
(73.50) 73,.r)0; E (73 50). 78.50; D (7350» 
73.50; C (73.50). 73.50. B «73 50» 73 5f. 
A (73.50). 73.50; G y H (73), 72.50 
t . v T E R I O R 4 POR 100 -Serle F 
(83.50), 83.50; E (83.50). 83.50; D (83 90 
b4; C (84.75), 84,30; B (85,30), 85- A 
(86). 86. 
A.V CTIZARIE 1 POR Km.—Serie ( 
(78 ?5). 78.2." B (78.25), 78.25; A (78.25» 
78.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100,—Serle ^ 
(94 ) 94; A (94,), 94. 
5 POR 1 \ líM" —Serle C (90) 90; l 
(90». ííO; A (90). 90. 
6 POR 10», 1926.—Serie C (101), 100.90 
A (101). 100,90. 
6 POR 100, 1927, LIBRE—Serle P 
(101,30). 101,30; E (101,30). 101.30; T 
(10" "0). 101,30; C (101.30), 101,40; B 
(101,30). 101,40; A (101.30). 101,40. 
5 POR 100. 1927, CON I M i V ^ - á T O S . -
Serie C (87.90). 87,90; B (87.90), 87.9í< 
A (g7;»0). 87,90. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (7140) 
71,50; E (71.40). 71,50; D (71.40). 71 50. 
C (71.40). 71,50; B (71,40), 71,50; A (71 40) 
71.50. 
4 POR 100. 1928.—Serle F (88). 88 25. 
E «87 60 ) 88.25; D (88), 88,25; C (88). 
88.25. B (88) 88.25; A (88), 88,25. 
4 3 POR 100, 1928. - Serie F (92 30j 
92.50: B (92.30), 92.50; A (92.75). 93. 
1929.-aoi). 101. 
PERRO M A R I A 5 POR 100.-Serle A 
(1ÜU.76) 100.75. B (100,75). 100.75; C 
(100,75) 100.75. 
4,50 POR 100. E M 1929.—Serl? A 
(91.50), 91.50; B (91.50), 91.50; C (91.50). 
91.50 
DEUDA MUN1CIPAI Madrid 1868. 3 
por 100 (99), 99, ídem Exp. 1909. 5 por 
100 (94), 94; Deud y. Obr. 4.50 (92 25) 
92,25; Emprést i to 1914, 5 por 100 190) 
91, ídem 1918. 5 por 100 (90). 90,50, Em 
prédtito 1929. 6 por 100 (86). 86,50; Ayun-
tamiento Sevilla (96). 95,50. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.-
Confederación Ebro. 6 por 100 (101) 
100.75; Transa t ián t ica 1926 (9l*,25), 
10U.25; emisión 15-11-25 ( 95). 95.50. 
EXTRANJ EROS G A R AN i IZADOS 
POR EL ESTADO.— Tánger-Fez, prime-
ra serie (105). 105; ídem segunda «.erit. 
(106). 105; ídem tercera serie (105) 105. 
Idem cuarta serie (105), 105. 
CEDULAS Y BONOS. Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 93.26). 93.25; ídem 5 
por 100 (98.26). 98.26; ídem 6 por 100 
(11U.35), 110,40; Crédito Local, 6 por luO 
(9i>.40), 99,40, ídem 6 por 100 (91) 91; 
Crédito interprovincial (87.26). 87.26. 
VALORES PLBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Emprésti to Marruecos (90). 30 
ACCIONES.—Banco de España (586). 
686; Hipotecario, (488), 468, Español ^e 
Crédito, ün corriente, 440; Int. Industria 
y Con -icio (116). 116; Electra A (152). 
153; Lecrin (143). 146. Chade A B C (682) 
681; ídem D (670). 672, ídem fln mes 
(683). 681; Alberche, ordinarias (102). 
102; Telefónica, preíerentes (108 26). 108, 
Minas del Rif. nomin (570). 570; ídem íin 
mes (602). 602; Felguera (96 50). 96.76; 
Los Guindos (117), 117. Tabacos (229.50) 
229; Petróleos (132) 132. Metro Alfonso 
X I I I (178>, 178; M Z. A., contado (532) 
532; Azucarera Aür (133). 135: Explosi-
vos contado (1.130) 1.136; ídem fin co 
rriente (1 136). 1.140;. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica. B 
(88.25). 88 50. Cbade (104.75). 104 75; Fel-
guera 1906 ( 90). 89; Naval 5 1/2 por 100 
(98 75 ) 99. ídem bonos 1921 (100.50). 
100.50; Trasat lánt ica 1922 (10125). 101; 
Azucareras, estampilladas (80), 79.50; 
Norte, 3 por 100. primera (72.50). 7260; 
ídem id., segunda (72.7^). 72.75; ídem 6 
por i00 (106.25) 106; M. Z. A., primera 
(332) 332; Arizas serie G (103.25). 103.75. 
Andaluces, primera, var. (41). 39,50; Ma 
drid Aragón (98 ) 98; Metropolitano B 
(94), 94; Asturiana 1919 (102.50). 102 50; 
Ídem 1920 (102) 102.50; ídem 1926 (102 75) 
102.75; Peñarroya 6 por U (103.50) 104 
MONEDAS Precedente Día I I 
32.20 
•39,76 
^ . IS 
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BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113.30, Alicantes, 105,15; Ban 
co de Cataluña, 101,60; Banco Colonia. 
109,26, Filipinas. 435; Tranvías. 120. Is 
las Guadalquivir, 72,25; Aguas. 219.76 
Chades. 679. 
« # * 
BARCELONA 14.—Francos. 32.30; l i -
bras. 39.88 belga* 114 65; liras, 43.15; 
marcos, 1,9625; dólares, 8 2025; argen-
tinos, 3,12. 
Nortes, 113,40; Alicantes, 106.30; An-
daluces, 57; Hií 120, Filipinas, 435; 
Explosivos 227.50; Colonial, 109,25; Ca-
taluña 101.25; Aguas. 221,25; Chades, 
682; Tranvías. 120; Montserrat. 26,75; 
GuadalquiviT, 72; Petróleos, 9,85; Ford. 
275. 
Algodcme4».-Nupva York. Octubre. 
15.02; marzo. 14.63. 
Liverpool. Mayo, 802; Julio. 7,94; 
septipnibre. 7 83; octubre, 7.80; diciem 
bre 7 83; enero, 7.84; marzo. 7.89; ma 
yo. 7.94. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao. 2 065; ídem de Vizca-
ya, nuevas. 460. Fertooarriles Norte de 
España. 566 fia mes; ídem M Z. A 
630; Altos Hornos. 180; Unión Española 
de Explosivos. 1130; Duro Felguera, 
96.50. 
BOLSA DE PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo. 87,60 ; 3 por 100 amortizable, 
132. valores al contado y a plazo: Ban 
co de Francia, 24 090; Credit Lyonnais, 
8.190; Sociétó Genérale. 1.807; París-
Ly»! Mediterráneo. 1.639; Midi, 1.230; 
Orleans, 1.369; Electricité del Sena 
P. ior i té 967, Thompson Houston. 1.056. 
Mina* Courriert-s. 1.628. Peñarroya. 
1.064; K u i mano (Establecimientos). 
1.041; Caucho de Indochina. 846; Pathé 
Cinema (capital), 329. Fondos E^ria.-
jeros: Russe consolidado a! i pot lOU 
primfta ^erie y seguuda ^ene, 760, 
Fanco Nacional de M uoo 64« Valoras 
cx»ían1e;uo Wagón Llts 619; Ríotinlo, 
6.030; Lautaro Ni t ato, 449; Petrocina 
(Compañía Petróleos) 692; Royal 
I>utch, 4 150; Minas Tharsis, 565; Se-
guros: L'Abeille (accidentes). 3.900; Fé-
nix (vida?, 1 775; Mina* de metales: 
Aguüad 255: Ea.-mam 3160: Piritas de 
Huelva. 3 200; Minas de Segre, 230; 
Trasat lánt ica. 205. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 39 83; Francos franceses 
123.87; Belgas, 34 8175; ídem suizos. 
25-1325; iJoiar 4 8596; Liras, 92.675; 
Florines, 12.0881; MHrcos, 20 3637. 
« * M 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas. 39.845; francos, 123,86; dólares. 
4.85 31/32; francos belgas. 34.815; suizos 
^•IS; florines, 12,0875; liras, 92,68; mar 
eos. 20,365; coronas suecas, 18,125; dane-
sas, 18.156; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34.465; coronas checas. 164 
marcos finlandeses. 193; escudos portu-
guesas, 108,30; Dracmas, 375; Leí. 818 
Milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 43 1/16 
Bombay. 1 chelín. 5 13/16 peniques; Shan 
ííhal, 1 chelín. 10 peniques; Hongkont. 
1 chelín, 5,5 peniques; Yokohama, 2 che 
Unes, 0 3/8 peniques. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre rtel día 14) 
Dólares, 3.72 3/4; libras, 18.12 1/2; fran 
eos, 14.66; marcos, 89.05; francos belgas 
52,15; florines, 160,10; coronas danesas 
99,82 1/2; noruegas, 99,85; marcos finían 
deses, 9,40; liras, 19,60. 
BOLSA DE B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas, 5121; dólares. 4,19; libras. 
20.361; francos franceses, 16.436; ídem 
suizos, 81.02; coronas checas, 12,48; che-
lines austríacos. 59,06; liras, 21.975; pe-
so argentino 1606; milreis. 0.498; Deuts-
che und Di contó, 141.76; Dresdner, 
143 75; Dranatbank, 230,75; Commerz-
bank, 153 25; Reichsba-^k, 302 25: Nord-
lloyd, 116; Hapag, 116 25; A E. G., 171; 
Slemenshal«ke, 244; Schukert, 191.50; 
Chade, 349,50; Bemberg, 127; Glanzs-
toff. 150; Aku, 107; Igfarben. 18375; 
Polyphon. 286; Svenska, 343; Hamburg-
sued, 174. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 232,42; francos, 74,81; libras. 
92.67; marcos, 4,55; francos suizos. 368,92; 
dó'ares, 19.07; pesos argentinos, 16.55; Mil-
reis, 227; Renta. 3.50 por 100, 69,42; Con-
solidado. 5 por 100, 83.75; Banco de Ita-
lia. 2.000; Comercial, 1.420; Crédito Ita-
liano, 770; Nacional de Crédito, 574; 
Lloyd Sabaudo. 263.50; Snia, 64; Fiat 
395; Marconi. 200; Gas Toríno, 238; Eléc-
tricas Roma. 794; Metalúrgicas, 173; Edi-
son, 768; Montecatlnl, 243.50; Chatlllón, 
250; Ferrocarril Mediterráneo, 720; Pire-
III, 205. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 12.20; Libras esterlinas, 4 86: 
Francos franceses, 3.9231; ídem suizo", 
19.34; Liras, 524; ídem noruegas, 26.76; 
'^lorine '1506; Marcos, 23.3675; Argen-
tinos, 38,42. 
« • tt 
(Cotizaciones del cierre de! dfa 14) 
Pesetas, 12,21; libras cheque, 4,85 31/32; 
libras cable. 4.85 27/32; chelines austría-
cos, 14.11; francos belgas, 13,96; coronas 
checas, 2,96 5/16; danesas, 26,75 1/2; mar-
cos finlandeses. 2,52; francos franceses, 
3,92 13/32; marcos, 23.86 3/8; Dracmas, 
2.29 5/8; florines, 40.22 1/2; Pengo, 
17.49 1/8; liras. 5.24 7/16; coronas norue-
gas. 26.76; Zlotys. 11.25; Leí. 0.59 11/16; 
coronas suecas. 26.82 1/2; francos suizos. 
19.34 1/4; Diñar. 1.77 1/4; Anaconda Coo-
per, 62; American Sm»»lting, 71 1/8; Bet-
heleem Steel, 97 1/8; Baltimore and Ohio, 
116 1/8; Canadlan Pacific, 207 1/2; Chi-
cago Milwaukee, 21 3/4; General Motors, 
48 7/8; General EL ' c, 84 1/4; Int . Tel 
and Tels. 64 7/8; Nueva York Central. 
175 3/4; Pensylvania Railway. 78 1/4; Ra-
dio Corporations, 51 1/2; Royal Dutch 
53 3/4; Sheel Union OH. 22 1/4; U. S St^el 
Corporation. 174 3/4; Westinghouse, 180; 
Woolworth Bullding, 63 1/4; Eastman Ko-
dak, 249 7/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mucha pesadez en todos los sectores 
con reduc dísimo negocio. Fondos públi-
cos, sostenidos. Valores municipales, me-
ior situados. 
En eléctricos, pierde la Chade un du-
ro al contado y fln de mes Los de trac-
ción, abandonados Explosivos, cierran 
con cinco pesetas de ventaja, a 1.136 con-
tado y 1 140 fln de mes. 
En el mercado monetario se advierte 
mayor tensión. La libra sube de 39,76 a 
39,85. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos. 1.138; Norte, 567.50; Cha-
de, 682; Rif, 602. Todo a fln de mes. 
• • • 
La libra se cotizaba alrededor de 39.80 
BOLLSIN DE LA TARDE 
Nortes, 567,50; Chade, 683; Explosivos. 
1.142. Todv. fln de mes. 
MEUCADO DE METALES 
BILBAO, 14. -Cotizaciones recibidas 
por cable de la Bolsa de Londres, por la 
casa Bonifacio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 56-15; ídem electrolí-
tico, 60; ídem Best-Seiected, 39; estaño 
át iá is t , en lingotes, al contado, 150-6; 
ídem Cordero y bandera, ing^ea, en lin-
'otes 149-5; ídem en barrita^, 151-6; pío 
mo español 18-5; plata (cotización por 
onza). 18-7-16; sulfato de cobre. 25; ré-
íulo de antimonio. 45; aluminio, 95; mer-
curio. 22-10. 
E l empréstito japonés, cubierto 
LONDRES, 14.—El emprésti to japonés 
de doce millones y me-"o de libras ester-
linas v- sido cubierto con mucho esta 
mañana . 
E l ahorro en España 
Sociedades que progresan 
A las diez de la mañana de ayer ha 
cebrado ia Junta general de asociados 
La Mutual Franco Española, en su do-
! í c i u o social, calle de Sevilla, números 
6 í r t i d i ó la sesión elwcelentisimo 
aor üou Melquíades Aivarez. a quien 
í S x a p a a a o a u en la mesa presideuc.al 
u £ coiuiejeros, señores marques de Zur-
L e n ¿ uon José García tíanenez presi-
SenU del Banco Zaragozano, y el conse-
itíio deiegauo don Mateo Silvela, 
J O e i u ¿ de cumpiim* los trainites que 
aeufimiaan los Estatutos y declarare 
constituida la Junta, el subdirector don 
x ornas de Haro. dio lectura al acta de 
ia anterior, que fue aprobada 
H.zo uso de la palabra el director don 
áeoaouan Gómez Acebo, para dar lectu-
ra de la Memoria del uu.mo ejercicio, 
l e bace la numero 28 de esta Sociedad. 
De cuantos aatos constan en la Me-
aiona y cuanto allí se ha visUx se de-
auce claramente una situación de pros-
rendad envidiable, poniéndose de rel.e-
ve de manera muy evidente, el conside-
rable creuito y prestigio de que goza 
esta entiuau que es la más antigua de 
tad de su clase en E s p a ñ a 
L a Mutual Franco Española cuenta 
en sus reg.stros con más de DOSCIE1N-
lOS SESENTA M I L SUSCRIPTÜKES. 
que suscribieron en ella un capital su-
perior a DOSCIENTOS CUAKENTA 
Idli .LONES DE PESETAS. 
Los pagos que esta Soc.edad ha efec-
tuada entre los beneficiarios, excede ya 
de OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DE PESETAS, cifra considerable, que, 
repartida por todo el país, ha ido a en-
jugar muchas necesidades, llenando asi 
la finalidad que inspiró a los asociados 
la formación de un ahorro, mediante 
modestas entregas mensuales. 
En la Memoria de que se da cuenta en 
la Junta general, aparece una profuson 
de datos que demuestran el pujante des-
arrollo y crecimiento de la Saciedad, pe-
ro como .a fa:ta material de espacio im-
pide detallarlos todos, haremos mención 
solamente de algunos, los más salientes. 
™ í £ ^ a nuestros lectores Idea muy 
.iproximada de los beneflclos que repor-
tan las pólizas de ahorro por el siste-
ma que pract.ca la Mutual Franco Es-
pañola 
Ai darse cuenta de las ultimas llqui-
iaciones de pólizas efectuadas se des-
taca notablemente el resultado obtenido 
a«iqUldar ,a CaJa de Fallecmiento de 
,Ar,q,ue dado como resultado DOS 
•.SECAS Y UN CENTIMO por cada 
peseta aportada a la Caja de Vida co-
respondiente en cada casa 
Otros muchos datos contiene la Me-
noría, que demuestran la sólida si-
tuación financiera de la Sociedad y la 
creciente progresión de su desarrollo 
constante. 
Este brillante resultado dice mucho en 
favor del ahorro por este sistema y es 
un aliciente para que. en general, se 
piense en que por educación moral, par-
cial y colect.va, se contribuya por todos 
al mayor incremento de esta clase de 
.•Sociedades, que prestan un señalado ser-
vicio al país educando la voluntad y 
•stimuiando el ahorro en forma que 
contribuyen a aumentar la riqueza na-
cional, que es siempre fuente de bien-
star, de tranquilidad y de paz. 
Fruto de veintiocho años de labor cons-
tante, realizada por el Consejo y la Di-
ecclón de la Sociedad, es la extensa or-
ganización de agentes de que dispone, 
pues cuenta con agentes cobradores en 
los pueblos más apartados. 
El consejero delegado, don Mateo Sil-
vela pronunció breves y elocuentes pa 
abras de aliento y de sat.sfacción, ex-
•riílo a todos a trabajar en favor del 
ahorro. 
El presidente hizo el resumen de la 
sesión, poniendo de manifiesto, en bri-
llantes párrafos, la Importancia de la 
nislón que la Sociedad lleva a cabo, y 
ermlnó ded cando un recuerdo a la me-
moria del que fué en vida alma e ins-
>iración, encaminadas a conseguir los 
resultados que hoy se tocan, el excelen 
tísimo señor don Luis Silvela (q. e. p. d.) 
Las palabras de los oradores fueron 
acogidas con aplausos y en medio de en-
tusiastas ovaciones se levantó la sesión. 
Azucarera de Madrid, S A. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi-
naria de señores accionistas, a los efec-
tos del artículo 24 de sus Estatutos. 
La Junta se celebrará el día 3 del 
próximo junio, a las once de ia mañana, 
en el domicilio soc.al, Claudio Coello, 21. 
de esta corte. 
Los señores accionista* qu*» deseen 
asistir a la Junta podrán recoger sus 
^arjetas de admisión hasta el 29 del co-
rriente en el domicilio soc al, presentan-
ao sus acciones o ios resguardos del de-
jósito de las mismas que hayan efectua-
do en cualquiera de los Bancos de esta 
plaza. 
Madrid, 15 de nr ayo de 1930.—El pré-
ndente dei Consejo de Administración, 
Benito Lewüu 
Sociedad general 
Azucarera de España 
Desde primero de junio próximo se 
pagetrá el cupón número 17, de los Bo-
nos de Tesorería, a razón de 13.537 pe-
setas, deducción ya hecha de los impues-
tos por utilidades y timbre de negocia-
ción. 
El pago se efectuará en los siguientes 
domicilios y plazas, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupo-
nes: (k Vm w -w. ¿» . 
Banco Español de Crédito MADRID y 
Sucursales de provincias; Sociedad anó^ 
nima Arnús Garí. BARCELONA; Banco 
de Aragón, ZARAGOZA; Hnos de Ma 
nuel Rodríguez Acosta, GRANADA: 
Banco G jonés de Crédito. ^ " ^ V ; Ban 
co de Santander y Banco Mercantil 
JANTA^ D ^ R ; Banco Urquijo Vasconga 
do, BILBAO. 
Madr d. 14 de mayo de 1930.—El se-
cretario, José Canosa. 
U n a c i r c u l a r d e l f i s c a l d e ! 
T r i b u n a l S u p r e m o 
L a d e c l a r a c i ó n d e h e r e d e r o s 
" a b i n t e s t a t o " 
El Juzgado c o m p e t e n t e es el que 
e jerza j u r i s d i c c i ó n en el l uga r del 
ú l t i m o d o m i c i l i o del f i nado 
SOCIEDüD ESPADOLA DE G0!Í?IBUCCI0-
NES ELECTRO MECANICAS 
El pago del cupón nümer^ 17 de las 
Obligacionds hipotecarias de esta Socie 
dad, que se hallan en circulación, se ven 
ficará a partir del 1 de junio próximo, en 
el domicilio de la Sociedad. Alcalá, nú 
mero 16, y en el Banco de Bilbao, seño 
r^s Bauer y Compañía, señores Lazard 
Brothers & Compañía (España) , Banco 
Urquijo, Banco Español de Crédito y 
Banco Hispano Americano, a razón di 
13,5375 pesetas por cupón, libre ya dr 
impuestos.—Madrid, 13 de mayo de 193i' 
£1 secretario general, JOSE MAliLA 
xü.NZALES. 
t L DEBATE, Colegiata, V 
E l fiscal del Supremo ha dirigido a los 
fiscal es de todas las Audiencias la siguien-
te circular: 
"Ha llegado a conocimiento do ©ata Fia 
calla que en algunos Juzg-^oa de primera 
instancia se tramitan y resuelven expe-
dientes de declaración de herederos abin-
testato de personas cuyo último domicilio 
no está dentro de la demarcación de di-
chos Juzgados. 
La materia relativa a competencia de 
los jueces y Tribunales es tan esencial, que 
la incompetencia del juzgador produce la 
nulidad de lo actuado y puede dar moti-
vo a recurso de casación. Por ello es ne-
cesario recordar lo establecido en la le-
gislación vigente cuando se observan prác-
ticas que lo desvirtúan. 
Ya en circular de esta Fiscalía de 10 de 
Junio de 1912 se procuró corregir el abuso 
de que los Interesados en declaraciones de 
herederos abintestato acudieran con su pe 
tlción a Juzgado de su preferencia me-
diante una Interpretación errónea de las 
diaposicloñes legales que definen la com 
petencla jurisdiccional. Entonces se dijo 
que la declaración de herederos, la apro-
bación de operaciones particionales y loh 
actos de jurisdicción voluntaria son dih 
genclas en que no se plantea verdadera 
contención entre dos partes, y que el acu 
dir a Juzgados elegidos por los solicitan-
tes autoriza la sospecha de que obedezca 
a móviles que no se armonizan con el res 
peto que a todos debe merecer la admi 
uistración de Justicia y el estricto cumplí 
miento de la Ley. 
En efecto; el articulo 66 de la vigente 
ley de Enjuiciamiento civil dispone que 
aerá juez competente para conocer de los 
"pleitos" a que dé origen el ejercicio de 
las acciones de toda clase, aquel a quien 
loa "litigantes" se hubiesen sometido ex 
presa o tácitamente. 
Estos términos demuestran cumplida 
mente que la Ley se refiere sólo a piel 
tos y a litigantes; es decir, a loa casos 
en que exista contienda o litigio judi 
cial. 
Cluando no existen contendientes por ser 
unipersonal la gestión judicial, como ocu-
rre al promoverse un acto de jurisdicción 
voluntaria o la declaración de herederos 
ibintestato. la sumisión no puede crear U 
••ompetencla. y ea forzoso atenerse a laa 
prescripciones legales sobre la materia, sin 
prorrogar la jurisdicción más allá de las 
mismas por la mera voluntad de los in 
teres ados. 
A.1 Ministerio fiscal no puede ofrecer du 
da que el Juzgado competente para la de-
claración de herederos abintestato es el 
que ejerza jurisdicción en el lugar del úl 
timo domicilio del finado, puesto qup el 
artículo 63. número 5.°, de la ley proc<». 
nal civil determina esta misma competen 
da en los juicios de testamentaria y en 
los de abintestato. y es Indudable que um 
de los periodos del juicio de abintestato «.«-
la declaración de herederos, conforme lo 
establece el titulo IX del libro H de la 
misma Ley al regular la materia en su 
«ección segunda. I 
Es. pues, la Ley la' que define la com 
petencla. y al Ministerio fiscal Incumbe su 
observancia velando por la pureza del pro 
cedlmlento y evitando con su actuación 
que la voluntad de los interesados preva 
lezca sobre normas obligatorias de cum-
plimiento Inexcusable, que. al declarar 
competente a un Juzgadoi excluyen implí-
citamente a los demás para el conocimien-
to y resolución del asunto. 
Los señores fiscales deberán acusar re-
cibo de la presente circular tan pronto 
llegue a su poder el ejemplar de la "Ga-
ceta" en que se inserte, y cuidarán de que 
la misma se publique en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia** 
Nombre s iempre EL D E B A T E 
al d i r ig i r se a sus anunc i an t e s 
^ ! ^ M E T R ? s l ? o T ^ 0 U Í M E 1 ^ J D e t i e n e n a l a u t o r d e u n 
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E l h e c h o se c o m e t i ó e n B a r c e l o n a 
e l p a s a d o a ñ o 
LO ROBADO ASCENDIA A 
62.000 PESETAS 
E l 14 de octubre de 1929, se cometió 
en Barcelona en una tienda de la calle 
de Provenza, número 342, un robo de 
I O N E S Y 
Enfermos del estómago 
hígados, intestinos, etc., visitad vuestra 
casa. Plaza Mayor, 24 (esquina 7 de Julio) 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronitas. Azucenas, florea. 
Tuz 14 — Fl.V.Pnir* — THéfonn 'iOTfMl 
tOOtDAO OB VUESTRA SALODl 
Para proprtrar nn agua alcalina dígeativa 
emplead siompra productos naturales. Con la 
S A L V I C H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s la mejor aolt icíón para 
régimen y para la mesa, i'uuilita la diges-
tión y evita laa infoccionos. Cura de verdad el 
artritiaiuo^ reuma, diabetes, gota, oto. 
|0 
Escuela Especial de Pintura, Escultu 
ra y Grabado.-Se convoca a oposición 
libre dos plazas de pensionados en la 
Residencia de paisajistas en el Monas-
terio de El Paular, para el próximo cur-
sillo de verano. 
Las inscr pelones e Informes en la 
Secretaria de esta escuela, de onc* « 
una, hiFta el día 24 del corriente in-
clusive. 
Auxiliare* di. Hacienda Primer ejer-
cicio—Anoche aprobaron los 18 sigu en-
'.ed: 
Número 1.9W5, doña Lucía Martínez 
López, 34; 1919. don Angel Olves Pai-
plumas st i lográücas, por valor de 62üUt I"1/"- 32; 1-920> don Antonl0 Fernández 
mera Brigada de Invest igación crimi-1nández Trapiella. 35; 1.952. don Manuel 
ial, el comisario señor Saianova, con eij^ano Trillo, 35; 1 956. don Vicente Gul-
inspector señor Sánchez Isacía y eiiUén Pérez. 37; 1.958. don Mauricio VI-
agente señor Poveda, realizaron las ne- cente Euguita, 34; 1.962 doña Joapfa 
jesarias pesquisas que han tenido comoi ceve<l0 Guerra 30; 1965. doña Manue-
íruto detener a Deogracias Obregón T o - 1 ™ ^ % * ™ - GfVCÍk ^ J 1 ' , o°o Z 1 ' «<Qi TVTO«̂  A • fonso Fernandez Quintas, 38; 1.972. don ledo el Maño grande', de cuarenta y i Ramón Martínez de Velasco. 30; 1974, 
i n "ños, soltero, ^anista, sin domicilio, jdon Tomás Santos Vázquez. 30: 1795. 
Este, que fué apresado en la cali? del doña María del Pilar Martínez S2: 1.798, 
Amparo, confesé .̂ ae v,abla comstido eJldofia Isabel Buján Lastres. 31; 1981 don 
obo en unión de otros dos individuo 
apodados "el Abog'-MUo" y "Voce" 
y que las plumas Iza vendieron en Bar-
celona. E l "Maño grande" ha cumplido 
ondenas - robo y disparos en el Pe-
lal de Burgos, y en Somorrostro porj 
cuc .tiones sind:--lista- Ha sk J puesto 
a disposición del Juzgado correspon-
diente, que lo enviará a Barcelona. 
Riña entre botijeros 
En la posada "La Estrella", rlñarori 
ayer m a ñ a n a una cuadrilla de botijeros 
de los que vienen estos días a Madrid, 
con motivo de la fiesta de San Isidro 
Máx:nio Tomás Ruete Lanera. 32 50; 
1.993, don Rogelio Matilla Barrientes, 
40; 1.998. don José Martínez Carneiro. 41. 
N o t a s m i l i t a r e s 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 15 
Ministerio de Hacienda.—Disponien 10 
que los jefes y oficiales del Cuerpo de 
Carabineros que se hallan al servicio del 
ministerio de Hacienda, le sean de ápli-
cación los preceptos establecidos en el 
real decreto de 9 del actual. 
Subsecretaría.—Se dispone que el ge-
Después de discutir acaloradamente, lle-!neral de l i g a d a don Alfredo Kindelán, 
garon a las manos Dionisio Licas, de eptafnto desempeña el cargo de vie prc-
diez v nueve años asentó un ladrillazn í̂161116 del Con&eJ0 Superior de Aero-
oiez y nueve anos, asesto un ladril lazo(náutica director general de Navega-
a Gregorio Berjano Monje, de cuarenta 
y ocho, que resultó con lesiones de ca-
rác ter grave en la región nasal. Tam-
bién resultó herido levemente en la re-
friega Tomás Licas, de catorce. E l agre-
sor fué detenido. 
clón y Transportes Aéreos, se le consi-
dere en situación A ) . 
Infantería.—Se concede placa de San 
Hermenegildo al tenl -te coronel don 
Miguel Cuervo Núñez; pensión al tenien-
jte coronel don Enrique Vilá; pensión de 
cruz al capitán don Tomás Audi; cruz 
al comandante don José Zamorano; me-
jora de antigüedad en la Orden al co-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquo es I» base (¡9 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u i ' ó e l 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
efe/ 9r. '/fcepf 
« e n T « « M v a n M a c i a a 
Un crimen por deudas 
En un bar situado en ¿a calle de Pre-
ciados, esquina a la del Carmen, riñe-1 mandante don Gerardo García Rey; cruz 
ron esta tarde, Fernando Buniel Frai- al comandante don Manuel Pedreira Motí-
quera, y al teniente don Antonio Sánchez 
Villanueva. 
Se concede el pase a supernumerario, 
sin sueldo, al teniente don Fernando Ve-
lasco González. 
Caballería.—Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo a los comandan-
tes don Ignacio Tellacche y don Martín 
Uzquiano; se desestima petición de cruz 
de San Hermenegildo al capitán don Al -
berto Vilaplana, y concesión de cruz al 
capitán don Román Pardo d la Fuente.. 
Artillería Se nombra presidente de la 
Junta Facultativa del arma de Artillería 
al general de Brigada don Manuel Jun-
quera Guerra; se declara en situación de 
disponible forzoso al teniente coronel don 
Luis Nebot, y de reemplazo por enfer-
mo al capitán don Ramón Marracó; con-
cediendo haberes, en la cuantía y duran-
te el tiempo que se indica, al canitán don 
Antonio Rexach Fernández de Parga. 
le, de cuarenta y tres años, y Lorenzo 
Trinidad Expósito, de sesenta y uno. a 
causa de antiguos resentimientos, pues 
ambos habían tenido negocios que fra-
casaron, y parece ser que el agredido 
le debía dinero al agresor, que éste re-
clamaba inúti lmente. Ayer, sin duda, 
volvió a pedírselo, y al negarse i?er-
nando, ya exasperado, Lorenzo sacó 
:una navaja y le produjo una herida 
inciso-punzante al nivel de la tercera 
costilla, de pronóstico grave. Mientras 
unos t ranseúntes detenían al agresor y 
lo entregaban a un guardia de Seguri-
dad, otros recogieron a la víct ima y la 
trasladaron al Equipo Quirúrgico del 
distrito del Centro. 
Grave atropello 
En el paseo de Santa Engracia la ca-
jmioneta 32.258, conducida por Luis Sa-
jgastibelsa, alcanzó al niño de seis años i 
I Francisco Chana Parrella, que habita en | 
| Mar ía ¿e Guzmán, 6, y le causó lesiones 
¡de gravedad. 
Juego de prestidigitación 
Iluminada Mar t ín González, de veint í . 
nueve años, domiciliada en la calle del 
Humilladero. 2-9, <iepr,r.rio que ua desco-
nocido le sustrajo en el "Metro" una 
pulsera que valora en 450 pesetas, 
OTROS SUCESOS 
Eclipse de luna.—Pedro Galván Ala-
mor, que habita en la plaza de Santo 
Domingo, 19, denunció que encontró rota 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I E N T E S I L L A N C O S Y BRILLANTES 
Día 15.—Jueves. (En Madrid es fiesta). 
San Isidro Labrador, Pat rón de Ma l n d ; 
santos Juan B. de la Salle, fd., Torcua-
to. Tesifonte, Segundo, Indalecio, CVci; 
lio, Eutiquio, Eufrasio, obispos; Isido-
ro, Dimpna, virgen; Dionisia, márt i r . 
La misa y oficio divino son de San Isi-
dro Labrador, con rito doble de prime-
ra clase, con octava y color blanco, 
A. Nocturna,—San Ildefonso. 
Ave María,—11 y 12, misa, rosarlo y 
la luna del escaparate de la tienda de:comida.3 40 nujeres pobres, costeada 
tejidos de la calle de Fuencarral, número Por dona Andrea Qumtam la. ', 
90; mas no advirtió la falta de nada. ^ ^or^s-^3-r.voqa-ii . ^ . ^ Andrcfs\,. 
Quemaduras.—El niño de dos añosl „ de Ma"a-—Trfns:to' ,?? S Mi-
Francisco Jiménez, sin domicilio, sufr ió |"an ' Har"ien J , S- í1.^011 0i, pT0PVl0' en 
quemadura casual "al tocar el hornilloi stí!.- M»1"1*' Elevación, en S. P e d r o . ^ 
donde sus padres calentaban la comida. Parroquia de las Angustias.-12, m-sa, 
en la Fuente de la Teja. ¡perpetua para los bienhechores de la pa^ 
Un herido.—Serafín Fernández Fer^n'SS.-^ ^ • ^ 
nández, de veinte años, soldado del regi-| - Parroquia del Camien.-Novena a 
miento de Ferrocarriles, fué asistido en! San.ta Rita- í0'3"', m!Ía cantada c?ri Ex-
la Casa de Socorro de Palacio de lesio-l Poslc,ón; 6 t. Manifiesto estación ro-
ñes de relativa importancia. Declaró que sano' s ^ o n P García. C .M. K, .jer-
™ aoKn „Ar™ „i í;„5ór, i0 O^^ÍA QAI-. cicio. reserva e himno y gozos. no sabe cómo ni quién le agredió. Sólo 
dijo que el hecho ocurrió en la carrete 
ra del Pardo. 
Molos tratos.—Federico Gómez Hernán 
y g( 
rarroqu.a de Andrés (W Horas).— 
8. tixposición; 10, misa solemne; 6 t , 
estación, rosario y procesión de res^rvsul 
Calatravas. — Novena •< Sta. . Rita de 
dez, de veinte anos, que vive en Bejar,!— . ,non • „ 
- ' - . - . .^ -Á „ Tiyr..fiî « Tj«.^«r.l Casia. 10,30, misa mayor, con sermón, 
G a ^ o por maíos trato^ RomeroUeñor Flores; 12, rosario y ejercido; 7 ^ C a í ^ Somano, ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ „„„Qr,fo -, o.^f. na„A ñor Gutiérrez Cunado; reserva e lr.m;io. 
('risto de la Salud.—Idem id. 11. mua 
cincuenta y siete años, se cayó casual-
mente en su domicilio, Ribera de Curti-
dores, 33, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
Atropellos.— Ricardo Sánchez Veraba, 
de diez y ocho años, que habita en Cabi-
OHO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAb C O .VI | U A l~A CASA OIU'.AZ m m ROURino. 13 
C R I S T A L MADRID, S. A 
L I NAS RKPK40S \ \ IDISIOS 
Decoración, crlsfa»»»-*!» general Vidrieras 
•rtfottmá 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras L»v«hu9 Bidets Accesorio» «UJ. 
FABRICA: FERRA2 98 TELEFONO 3090!S 
, l'la/.H del Aneel. 11 ( T E L 13549 
DESPACHOS 345; Atocha. 4fi y t i { 
' IlortalPza. 123 
Entrada Ubre -t- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A » 
% / t n m n j r n r r o J n J 
G U A 
S A L L E S 
PUOUUESIVA 
Ó INSTANTANEA 
Devuelve a lo» c á b e n o s 
su primitivo color 
8* «crd* m pprtumrnâ  
Pduquena» ? Barrea 
Agentes J UR1ACH Y C ' 5 A 
Bmx-H BARCELONA 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafes, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A Q U 8 N A 
P I N T A R , 
E N C A L A p T 
" F S X " 
. oeo 
funcionante 
Hac* al trabaja 
9c¿id «átate, 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O Í 6 3 
B I L B i 
cantada con Exposición, ejerc eio y 
bendición; 6,30 t.. Exposición, estac ón, 
rosario, sermón señor García Lozano, 
ejercicio y gozos. 
Colejjio de Santa Isabel.—Idem id. 6 t., ilero de Gracia n , sufno lesiones de prc> E ici6 ro sermón geñor S a ¿ 
nóstico reservado al alcanzarle en la ca- de ^ 'bendici6n ^ solfyune. 
lie de Alcalá, esquina a la Puerta del Sol, N dc |a Consolac ó n . - l d e i n id 9, 
por ei^ automóvil / . i4A ae «UDao. que E ¡oióri. ^ t estación, rosario, 
conducía José Antomo Alcaraz | ejercicio de las Flores, sermón P. San-
- E n la calle de la Batalla del Sala(lolch 0 s A reserva s 
} t ^ ^ Í ^ ^ Z ^ ^ ^ \ E * * S- C(>razón <Ceríantes) ._7 Ex-Asensio atropello a Juan Ararce ^er- posición que quedará de manifiesto es-vas, en dicha vía, y la causo lesiones de fc^, r ^ n r ¿ bendlclón y — — -
pronóstico reservado 
Por disparar.—La Guardia civil de ser-
vicio en la Pradera de San Isidro detuvo 
anoche a un individuo que hizo un dispa-
ro al aire. 
BIBLIOGRAFIA 
Librería y Casa Editorial 
Hernando, S. A. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda nlase de Inrtimtrlas. oficinas y 
•omercloa. revisfm» ilustradas, obra» de lujo, cat&-
loRna. cuatera, etreN-ra. 
A I . B r K O T K U g r E . i t TKLKFONO SIMSS 
£ L D E B A T E , Colegiata, 7 
tac.'ón rosario, bendición y reserva 
S. Pascual.—Novena a su Titular: 5 30, 
t., estación, rosario, sermón, por ün pa-
dre franciscano; ejercicio y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Empieza la 
novena a santa Rita. 11,30, misa rezada 
con acompañamiento de órgano; S.!*» L» 
bendición de rosas; 6 t., rosario, sermón 
P. L a Serna, agustino, ejercicio y re-
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, mi-
sa rezada en memoria de! P. Isidro Hi-
dalgo, S. J . , fundador y primer director 
de la Guardia de Honor del S. G. de 
Fundada en 1828 Pídase su nuevo ca- i J e « ú s ^ E s p a ñ a gextr,).-
talogo de obras de primera enseñanza j » ' ^ 0 comunión; 6 t, Hora Santa, 
y material escolar. Arenal, 11. Madrid plática por el dlr¿ctor p . 
CULTOS DEL MES DE M A I I A 
Farniqulas.—Angeles: 7 m. y 7 L; 
¡ejercicio, Dolores: 7 tarde ro-ario y 
Ujercicio de las flures; Covadonga: 7 t., 
• rosano y ejercicio; S. Ginéd: 6 30 t , 
Programas para el día 15: ¡rosario meditación, letr lia y deeped da; 
MAUUID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 i g. Marcos: ¡ t rosario meditación fe-
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-| ]icitac:ón sabatina, Regina Celi y des-
tronómlco. Santoral. Tranmlsión de la ped:da; Santiago* 8 30, misa y ejercicio, 
clausura del Congreso de Ferrocarrilea.— iglesias.—Calatravas: 11.30 rosario y 
14, Campanadas. Señales horarias. Con- ejerc,CI0 Cristo de la Salud: despuás del 
cierto. Boletín meteorológico. Información roqar,0 de 8 a 12. ejercicio; . Jerónimas 
teatral.—15.25, Noticias.-19, Campanadas. dej ^ Christi: 5 30 t.. estación, rosario, 
Bolsa. Retransmisión de la segunda parte j ejercici0) sermón por un padre del 
del teoncierto que dará en el paseo de|Qora7¿n «je Maria. reserva y letri-
Rosales la Banda Municipal de Madrid, l a L j ^ . Maria Inmaculada (Fuencarral. 
Masa Coral de Madrid y la Masa COT&I 113). 6 39 misa y ejercicio; 5.30 tar-
de Torrelavega. En el intermedio, cursi-
llo de conferencias organizado por ol Ins-
tituto Nacional de Sanidad y Pedagogía. 
üU.i», Noticias.—22, Campanadas. SotUies 
horarias. Bolsa. Concierto coral.-24, Cam-
panas. Noticias. Música de baile.—0.30. 
CÍKrf¡dÍo España ( & A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Con1fere"-i 
cia histórico-religiosa por don Celestino E H • • „ » # 
Cotizaciones de Bolsa, rtecltai 
Noticias de Prensa. Música de] (Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
de, ejercicio, S. del Perpetuo Socorro: 
6 t , ejercicie: S Francisco el Grande: 
7 t ' ejérc elo corona franciscana y flo-
res candadas: S. C. y S Francisco de 
Borja: 8 30 misa rezada y ejercicio: 6 30 
t , Tíxposición rosarlo pjercic'o y ben-
dición S Antonio de Padua (D de S^c-




¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E DI G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U P R I M I t f l T O S 
VENTA EN FARMACIAS i DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S L T A f c 
íxlgid la iBgíílma DtGESTOüfl ICIioprol. Graf; p r w l o 9 
fflBáailü lis oro IÜ la üxposlciúQ de Rlgisos úe Loctlfci 
^ ^ ^ r o . - A f i o X X . - N ñ m . 6.499 
( 8 ) 
D E P E O I D A 
M O D E L O i N U E V O S 
) N ? M bri l lante y d i a m a n t e s . P t 5 . 4 0 0 . j 
{N? 2 - 3 b r i l l a n t e s y d i a m a n l e s . P t s . 4 2 5 . { 
i N M - S b r i l l a n t e s y d i a m a n l e s . t > t 5 . 4 6 5 . ( 
i • J O Y E R Í A 
j I N T E R N A C I O N A L 
W P R Í N C I P E , A - . . m 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primiilvo a 
ios 15 días de darse 
una loción diana. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire 
La caspa desapare-
ce rápidamente No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De vent» en todas 
partes. 
HUNcior-.v.rfrt 
Í O ^ i a 
o s e 
W U m u & n i é i a s f 
i r n o s b a s t a n p a r a h a c e r 
¡ l a r l a s i n c o m p a r a b l e s 
••'"lllllUj f¡ 
¿ í n d u d f ü a l & á f 
Concesionarios para Espafta y Portugal 
SOCIEDAD ESPADOLA D E BAI^A.VZAS Jf BASi ULAS, S. A. 
Paseo del Prado, 16. Teléfono 14:19. MADRID. 
SUCURSALES: 
B A R C E L O N A ZARAGOZA 
Balines, 86. Zurita, 9. 
Agencias en todan Tas pohlaclone?» Importantefl 
• I l.lil.liM.11 V\\\\.\\ M.I.I i-l.l.i i.!.l |.i.lu:I.Ma.l.l I.I.I.I H.l.!...l !.M.!,».I.M.MlJ U,!>i.MJiia!M.l.ik.tiUlUlUa.U JXlJÜiliUlill^ 
i V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIBTARTA 
tf« do* tercio* del paire de 
MachurnndOk viñedo el mft* r«aua« 
brado d« la reglón. 
tHrvcHAat FRDRO DOMKCO V CIA. IVTM d* la PronUra 
iTitî itttiiiiiTprw'mTTnTrmwi'rrtiW'i'rriirtitiwiiMiiiriiiinTTitTinTTffirTT'̂ ril'rilT 
\ i r \ 1 E * l ^ V - . l V - f l ^ • • o1£i L.AMPARA^ 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente eléctrica ga. ajttizadon para toda la vida, 
equipado* con las mejores lámparas y -titavoz Tele-
funken, los vende ORL'ETA <] 165 pesetas, 
plazos y contado. 
wesommwos i K E s n i m m a 
t m . TELEFDl 19871 
H E R N I A D O 
C U R E S E C O M O E S T E S E Ñ O R 
MADRID, 10 de abril 1930. Sr. Dn. C. A. B O E R , Pe-
layo. 60, BARCELONA. Muy Sr. mío- Tengo la sat R 
facción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de la hernia que venia 
padeciendo desd - hace bastante tiempo, la cual se 
me habia reproducido a loa cuatro meses de operada. 
Agradecidísimo por lo que ha hecho conmigo, le doy 
los gracias y le autorizo la publicación de estw carta j 
en los periódicos. Me ofrezco de u-ted atento seguro ¡ 
servidor J . TROBAT, calle Marcelo Usera. 25, MA-
DRID. 
1 - I F R N í A D O * Su c£USO no Pue<le ser má-s grave 
r**-"IV-1,,1'^*i*-'v>'• que el que acaba de leer: no 
vacile más y cuide û hernia como debe. Visite al 
eminente ortopédico, en: 
MADRID únicamente los días sábado 17 y domin-
go 18 mayo H O T E L INGLES, calle Echegaray, 8 y i 
10. C. A B O E R , especialista hemiario, Pelayo. 60, 
BARCELONA. 
¡RA US u 
avio a uateo to 
letos y catalogo 
Allmpntos de It^lmen So 
rnba». Bsinma^o intesti-
nos, diabetes nerviosos, es 
'.reñidos, eto. 
Lanrls. «ü wwtx RLONA. 
Z A P A T O S 
Rphatat» erandislmae 
Roinanones 16. v'ICI 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio Lino 
leum 6 ptas m2 Salinas 
Carranza 5 I"' 82370 
E L D E B A T E 
Jnevee 18 de mayo de 19Sn 
^ U E D A I H A U G U R A D A L A 
M U E V O I M O D E L O S 
• < « " « » « r " | - ^ P l a z a d e C á k o v a s > 
L E I N T E R E S A | 
A u s t e d : I 
| s 0 — E x a m i n a r d e t e n i d a m e n t e 
n u e s t r o s n u e v o s m o d e l o s d e 
c o c h e s , p a r a c o n v e n c e r s e d e 
l a s m e j o r a s a p o r t a d a s a s u f a -
b r i c a c i ó n , c a p a c e s d e s a t i s f a -
c e r a l o s m á s e x i g e n t e s . 
2 o » — H a c e r u n a p r u e b a s i n c o m -
p r o m i s o a l g u n o p a r a V d . , c o n 
c u a l q u i e r a d e l o s d i s t i n t o s 
m o d e l o s q u e t e n e m o s d i s -
p u e s t o s p a r a e l l o e n t o d o m o -
m e n t o a l a p u e r t a d e n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n E x t r a o r d i n a r i a * 
3 > 0 — i n f o r m a r s e d e n u e s t r a B A J A 
D E P R E C I O S y n u e v a s c o n d i c i o -
n e s : V E N T A A P L A Z O S E N 
V E I N T I C U A T R O M E N L U L I D A -




S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E N 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S E N MADRID: A G E N C I A T R E M A . V 1 L L A N U E V A . 34; A U T O V A L . PI Y M A R G A L L , 12; A U T O C I T R O E N 
CANOS, 2 y 4 . — A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L VIRA. C . R E C O L E T O S , 5. 
L a organización comercial de la S. A. C cuenta con más de 800 Agencias, distribuidas por toda España. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos, remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. 
MADRID.—PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
!
; Máquinas calcultuioras para todas las operar 
I clones aritmética», nuevos modelos. Pidan de-
f mostraciones al Representante General: 
$ OTTO HERZOG, Andrés Mellado. 32 Tel. 36643 
g Se desean representantes activos. 
BuMtüUUUUIl11HMMMNIIIÜ H H'ftíH1^11"^ " " w H H H H*H 
¿ Q & a * EL INSTRUMENTO 0E CALíDAD 








Unico art iculo 
que sin TEÑIR 
bace desaparecer 
las Cf VAS: de-
volviendo al cabe-
lio su color prl 
tuitivo. 5 pesetas 
frasco en Perfu-
m e r í a s y D ro-
COn r a d i o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
j Preciados, & 
SALES EN PROV 
V E N T A F I N C A R U S T I C A 
atravesada ferrocarril Norte, Inmediata estación pró-
xima Madrid; cabida 900 hectáreas, mucha caza, ar-
bolado y pinar* abundantes, excelentes aguas cana-
lizadas, edificaciones Susceptible obtener grandes uti-
lidades. Razón: "HISPANLA". Alcalá, 16. 
X I X A N I V E R S A R I O 
Don Francisco de Largacha y del Campo 
DEL. COMKKCIO QUE F U E DE ESTA CORTE 
Falleció el 16 de mayo de 1911 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y 
la bendición de Su ¡Santidad 
R. 1. P. 
Su viuda, doña Carmen Fernández; sus hijos 
Francisco y José; sus hermanos, don Bruno, doña 
Nlceta, doña Celestina y doña ^lena de Larga-
cha y del Carneo; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Luis Obispo (calle de la 
Montera), el día 17 en el Oratorio del CabaJlero 
de Gracia en esta Corte; asi como las que se di-
gan los días 16 y 17 en la parroquia de Santa 
María, Nuestra Señora de la Antigua, Colegio 
de la Enseñanza y Convento de Santa Clara, en 
la ciudad de Orduña (Vizuaya). serán aplicadas 
en sufragio de su alma y por las de sus herma-
nos los señores: 
D O N S E B A S T I A N D E L A R G A C H A 
Y D E L C A M P O 
Que falleció el día ¿4 de febrero de 1914 
D O N M A R T I N D E L A R G A C H A 
Y D E L C A M P O 
Que falleció el día 12 de noviembre de 1928 j 
D O N S A T U R N I N O D E L A R G A C H A 
Y D E L C A M P O 
Qne falleció el dia 29 de tsto de 1920 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
M C I O S Ot JARDEE1 
Azulejo» de todas clases 
Artísticas macetas Fuentes 
y bancos de azulejos CA 
B A L L E R O Mayor. 80. MA 
ORII) 
Hules y plumero» 
C A S T E L L S 
Plaza Herradores, 12 
P e r s i a n a * ^ g S T " 
Damos cupones Sobrino 
Penalva. Pez. IH T . BoIMfi 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A E L I S A C A R V A J A L Y G A R R I D O 
Viuda del Exorno. S r . General de la A r m a d a D. J o s é Ruiz Rivera 
H A F A L L E C I D O E L D I A 14 D E M A Y O D E 1930 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I.A 
B E N D I C I O N D E S ü SANTIDAD 
R . I . P . 
R o | U e r o T ^ ^ Josefa Carvajal, de 
viuda de Carvajal; sus primas hermanas - •a Ana C * ™ W ' 
desa viuda de TrespalaclSs. y toKT^d^p^^maa señoras con-
tojo; su ahijado. José María Muñoz Carrasco Í̂ K parrido. viuda de Mon-
demás parientes y sus servidores. tirra3co. sobrinos, sobrinos políticos, 
R U E G A N a sus amistadp« a 
a Dios y asistir a la o o n X r r , ^ f P ^ ^ n d a r su alma 
«rar hoy 15, a las CINCO y ' MKÍC / " ^ ^ ^ 
casa mortuoria, Fernando V i „7U1A dp <a tarde, desde la 
Nuestra Señora de la AÍmuH™ mero 10' ^ <*m™terio de 
V H . por lo que ^ i b l r ^ n T s p S , ' L ^ ^ 
No se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L A S O L E D A D : Desengaño. 10. Teléfono 13050. - No ^ T n w t 
M A O K I D . — A ñ o X X — N ú m . 6.49B 




H g a 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m§s5 0,10 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
U i i i i m i i i i i i r i i i i i i i i r u 
Eatos snnnc lo» ne r«cltM>«t 
en ia Admlnlt i tmciAn de ILI 
D E B A T E , (o lep lu tk . <; 
fíalo*™ de la clorteta de »ac> 
Bernardo. » EN TOU. i . -
UiS A G E N C I A N OE f t 
B L I M O A I K 
A G E N C l A i 
V I O r i - A N Í ' i A S , indagauio 
ses discrettsimaa deluoliveh 
p r i v ados. acreditadisimoe 
tnáx ima g a r a n t í a natnuto 
Intemaoional Hreciadoa, 5i 
principal Fijarae. 62. 
A L M U M e D A . " 
L I Q U I D A C I O N de mueDlea 
comudorea alconas armo 
r íos aillertae uapejua. cor 
tiuaa Se traspase al comer 
Cío con edificio propio Lie 
ganitoa. 17 
(JAMA dorada matr imonio 
sommier acero. 165. San Ha 
teo. a. Gamo. 
( O M E D O K compuesto apa 
rador, tnnebero. muaa ova 
Jada, aeia siliaa tapizadas 
50U San Mateo. &. Gamo. 
C O L I H O N E S , 12 pesetas, 
tnatnmonio, 35; tana. 60. 
matr imonio, 110; camas 16 
pesetas; matrimonio, 60; al 
Usa cinco pesetas, lavabos 
15. mesa comedor. IB. de no-
che. 15; buró americano 120 
pesetas ; aparadores. 60 . 
tr inchero. 50; armarlo. 70. 
dos cuerpos. 110, despacnoe 
225. alcobas, 250; comedo-
res, 275. maletas, 8. n-ima-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
C A M A S doradas, sommier 
hierro, (SO pesetas, matnmo-
aio, 100; despacho español . 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, L100, con lunas. 
600; estilos español , cn ipfn 
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz. diez pasos A.O-
cha. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta San Ma-
teo. 16 cuadruplicado. 
A R M A R I O luna. S5 pesetaa 
dos lunas. 170. Desengaño . 
20 
CAMA matr imonio dorada 
somier acero, 160 pesetas 
D e s e n g a ñ o . 20. 
A L M O N E D A toda casa ce-
do piso. Lope Rueda. 18. 
T E S T A M E N T A R I A urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, sa lón dorado, cou-
sola, cornucopias, b a r g u e ñ o s 
a rcón . l á m p a r a s , estante-
r ías , lavabos, s i l ler ías , espe-
jea ovalados. Principe. 25. 
{ l i N C R E i B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, marmoms 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas 11 500 pe-
setas ! I Unicamente Losmo-
soa. Santa Engracia, 65. 
} ] G A N G A S ! ] Precioso ju-igo 
alcoba, compuesto de oetio 
piezas. 725 pesetas; annar .o 
baya, dos puertas, tunas pr i -
mera, biseladas, panel cen-
t r a l , bronces, 175; otro ar-
mar lo haya, muy bien oar-
alzado, luna primera, olae-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 05. 
t i N O V I A S ! ! Inmenso suru-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matr imonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
1J V E R A N E A N T E S ! I 4Vue-
ré is amueblar sus noveles a 
mi tad de precio Visitad Ca-
sa I "--imozoa. don' ' 1 encon 
t r a r é l s muebles da tod'is 
clases. Santa Engracia, 85 
A L M O N E D A autopiano, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, m á a muebles. 
Madrazo. 16, 
A L M O N E D A muchos mua-
bl*s y objetos l iquidación 
por reforma. San Hoque, 4. 
M A R C H A , despacho, come-
dor, tresillo, autopianola, 
recibimiento, a r a ñ a s , mesas. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano LM-
figirae. Viuda de Mugu-a. 
^'-•Í.Í.NKO Vaacon^uUaa pi 
w». villas alquilamos. l>eta-
Ües Acesa. Pl Margai l , 18. 
Teléfono 19734. 
NUEVOS- 'amplios Interlo-
r«a. 60; exteriores. 90; Gara-
P». 125. Embajadores, dü. 
TIENDAT^BO; c o n ~ v í v t e ñ d i i 
• • • ! naves, almacenes, ga-
^'age. Embajadores. 88. 
A-LQUILANSÍÉ locales i n -
dustrlas. M a r t í n de Var-
gas, 3. 
AM PLIOS in ter iore^ muy 
baratos, mucho sol. agua 
abundante. Porvenir, 6. 
BAJO exterior, siete plazas, 
gas. 22 duros Ramón Cruz. 6 
SE alquila a familia o veo-
de para asociaciones notel 
en Quintana, 16. Convenien-
te por Ciudad Universi tar ia . 
Razón: Quintana, 14, 
• '-.Í.ÍNJL.O Santander, 
treauelo aniucoiado, precio 
económico. Informes: Luisa 
^'"eute. Floranes, 6. P-
der. 
í ' R I N c i P A L , gas, mirador. 
™B' R a m ó n Cruz. tt. 
í l A J í O s ' i l ^ a i l e r , plazo? 10 
pesetas. San Bernardo, L 
CUARTOS baratos o r W Ü a -
aos mediodía. Fernando Ca-
161 Ico, 46, 48. 
f U E B L o a 30 kilómetros, 
alquilase h e r m o s a asa 
^mueblada, dlea habitado-
nes. Jardín, agua corriente. 
«UA comunicaciones. Bien 
oituada. Temporada 66U pe-
seta» San Gregorio, número 
33, principal. 
E X T E R I O R E S 2 i J0^e íe t¿8 . 
interiores con gaa, 80 90 
P ^ t a a . Marün H^os . 4L 
E X T E R I O R E S , b a ñ o 19-21 
duros. Interiores. 12. Calle 
amplia soleada. Sá lnz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
CUARTOS 12, 24 duros, ba-
ño. Alcalde Baranda. 6 
t .Menéndez Pelayo). 
ATICOS Teatro Ca lderón , 
espac ios í s imos para grandes 
oficinas, alqullanse. 
A L Q U I L A S E barato i n iua -
' r ia depósi to , a lmacén , «r-or-
me local, gran luz. vivien-
da. A n d r é s Mellado. 4. 
J U N T O Plaza E s p a ñ a am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio Industria, Mar-
t in Heros, 18. 
E X T E R I O R aeia piezas, ba-
fto, t e rmosi fón , 106 pesetas. 
Francisco Navacerrada, 12. 
ESCORIAL. Duque Alba, 
15. Piso entresuelo amuebla-
do, baño , patio. Garage. 
Madrid. Teléfono 34838. 
LOCAL bueno, cén t r ico , úti l 
vanos usos. Campomanea 3. 
PISO buena casa, cén t r ico , 
sol, 65 duros. Campomaoes, 3 
P R I N C I P A L cuarto baño, 
gas, 39 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña , confort. Me-
lendez Valdés , 17. 
K E A L Escuela ^utomovi l i s 
tas, Alfonso X I I , 66. La m&e 
acreditada y económica pa 
ra aprender conducir auto 
móviles . 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos f oí og raíl coa. male-
tas gramotonua discos Ca-
sa Magro, la que mas oaga. 
Kuencarrai. 107 eaquina Ve-
larde Teléfono l9tttH. 
AVISO: Poi encargo de co-
leccioniatas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damaauoa, teruluptMoa. joyas 
objetos plata an t igua Pez. 
15 Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruz. 
4; 'e tres a siete. 
CÍÑTTEÑTA pesetas den-
taduras. 10 pesetas dientes 
lijos t p i v o l ) . 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en aluminio. Mler 
Alvarez. Dentista. Magda-
lena, 26 y 28. 
D E N T I STA E x t r a c c i ó n ^ 
mn dolor 5 peseras, emnaa 
tes. 10. dentaduras comple-
tas 125. coronas oro, 23 qui-
lates. 30, trabajos ai día . 
Barradas Montera 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cia. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sltllis, blenorragia im-
potencia, estrecheces, ere-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rüst icaa "Ibena 
Inmobi l iar ia- . C e n t r o ae 
C o n t r a t a c i ó n , el de mavoi 
importancia y c réd i to . Pl y 
Maiga l l . l?. segundo dere-
cha Teléfono 10169 
\ E 1 N T E m i l pies terreno 
p r o I o n gac ión Castellana, 
vendo barato. Femando Ca-
tólico, 20. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle graus, 8-7 ^ar 
de. Ayala . éfr Teiefuno S244ti 
Ufc, i .OLEUo. Compravfcntd 
hncas, agente p r é s t a m o s 
Banco Hipotecario. Montera, 
51 Teléfono 14684, 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se "Fén ix Inmobilia-
rio Cruz. L tercero. De 
aeia a nueve. 
í i i N t A í » rusticas en toda 
E s p a ñ a compro e hipoteco 
Dir ig i rse : J. M Bn to , A l -
calá , 94. Madr id . 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, ü n c a urbana rustica, 
i n t e r é s papel, Esta'lo dirí-
janse carta D E B A T E , áU.s8ll 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inút i l 
intermediarios. 
CUADROS GASA ROCA 
L a m&s sur t ida en marcos 
o l e o g r a f í a s , copias Museo Cris-
tos rppordator los Trabajos de i m p r e n t a Colegiata. I L 
I j A U T O M O V I L I S T A S ! I L i 
quido n e u m á t i c o s por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja 22 Gi-
ménez . H e r n á n Cor t é s , !6. 
Envíos provincias. 
M l ' C H \S conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
t íuick. Grabara Paige, Che-
vrolet. F ia t . 509-603, barat l 
*lmos. Agencia Badals. Ma-
draro. 7. 
NEUMATICOS, lubrlflcan-
tes, accesorios e léc t r icos 
precios económicos , calida-
dea Inmejorables. Caños . 6 
(i AUAO tí Logroñ recién 
Inaugurado, jaulas desde o 
opqptiíg EsTvoiceda, 10. 
AGENCIA Autos A. C 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
cieie de servidos Ayala 9 
B É R L I E T . Unicamente in 
c e n t r a r á piezas de oruíen 
garantizadas en la repre 
sen tac ión exclus iva Veláz 
quez. 44. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa 
r á e l o oes. vulcanizacionSB* 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
GARAGES Alvarez. Prlncl 
pe Vergara, 28. Bravo M u 
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas 
naves, 40. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea Carranza 
20. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n a evas. procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón. 15. 
C A L Z A D O S 
PARA pr imera comunión , 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-
cios de fábr ica . Relatores. 10 
SOLO Pe l áez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
( S E M I R I T A S I Los mejores 
t eñ idos en oolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
aas, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
E N F E R M E D A D E S secretas 
C ú r a n s e r á p i d a radicalmente 
(por sl solo) con infalibles 
"Espec lñcos Zecnas" las si-
guientes purgaciones, estre-
checes, prostatttis. orqui t is 
sltills. piel sangre, debilidad 
sexual, impotencia Remí te -
los correo reembolso Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey S á n c h e z ; Infantas. 7. 
Madnd. Venta principales 
farmacias E s p a ñ a 
V E N D O casa desalquilada 
una vivienda. Inmediaciones 
Fuente Berro. Augusto F i -
gueroa, 30, zapatero. 
V E N D O casa con solar ren-
tando 7.600 pesetas. R a z ó n : 
López de Hoyos, 90. Pesca-
der ía , 
V E N D E S E finca recreo, so-
lares Cuatro Caminos. Fa-
cilidades. Plaza Bilbao. 11. 
CASA renta 7.000 pesetas, 
vendo 70.000 o cambio por 
solares. Arteaga. Monte-
leún. 18. 
C A L L I S T A . J o s é A v i l e s . 
Puerta Sol. 14. Teléfono 
12159. M a ñ a n a s , domici l io ; 
gabinete, tardes. 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad. Médico especialista 
Jardines, 13. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas. 
s e c r é t a n o s Ayuntamientos, 
ohciales de Gobernac ión . Ka-
d l o t e tegraf la r e l é g r a t o s . 
Es t ad í s t i ca . P o l i c í a Adua-
nas. Hacienda. Correos, i a -
quigrafia. Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Con'es-
iaciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : ' I n s t i t u t o Reus" 
Precisdoa 33. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectoa 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matr icula abierta 
lodo el a ñ o . Textos propios 
internado. Fernanflor, i . 
Madrid. 
MECANOGRAFOS Aduana* 
Academia I tu rnaga . Agui-
rre. 40 plazas. Sección inde-
pendiente s e ñ o r i t a s . Prepa-
ración y textos. Hortaleza. 
71 Madnd. 
t O N T A U 1 L 1 D A D . T a q U 1 -
gra f ía . Mecanogra f í a . Cá lcu-
los, D i b u j o . O r t o g r a f í a 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha 41. 
SEÑORITAS; aprended cor-
te, confección b a c 1 e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12, 
R E M I N U T O N (Academia) 
Clases dianas de taquigra 
fia y m e c a n o g r a f í a eo últi-
mo modelo de m á q u i n a *He-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, M (esquina Peligros) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, m e c a n o g r a f í a , alquilo 
m á q u i n a nueva, t a q u i g r a f í a 
contabilidad. Alvarez CasUu 
16. 
¿ B U S C A I S buen maestro 
T a q u i g r a f í a ? G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. Lec-
ción postal. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S . A N C H O A S A L 1 N A D A S , 
M U E R O O S E N S A L S A , ETC.. ETC. 
J . A N S O L A L A R E D O 
PROFESORA partos, exm-
terna Maternidad. Pl Mar-
gal! 9 Gran Vía. 
SESORAS: Para su alum-
bramiento avisad a Marta 
Lencina, profesora puericul-
tura . F e r n á n d e z de los Ríos 
28. Teléfono 30736, 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, martlles. miniaturas 
maqumas escribir, coser, lo-
tográ t lcaa . p n s m á t l c o s , ea-
copetaa pañue los M a n i l a 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza 9 (rinconada). 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie Espoz y Mina. 3. 
(•ntreauplo. 
(OMPRO «Ihajas oro pía 
tino plata, perlas, brillan 
(es piedra» le culoi linas v 
talaas dentaduras «rttncla 
íes. abanicos antlguus Pla-
za Mayor. ¿3 : esquina Ciu 
1«d RodrlRo 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, anti^tledades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos dlacos. 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24- Compra-
ven ta Teléfono 17805. 
D A M E francaise, profeaseur 
consacrerait une heure tous 
les Joura á, Jeune filie ou 
enfant. Glorieta San Ber-
nardo, 3, entresuelo dere-
cha. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombncea. ló 
cént imos . _____ 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot . 
Venta en farmacias. 
H O T E L p r ó x i m o Alca l á , In-
media to " M e t r o " 18.000 
pies j a r d í n . 2.125 edifica-
dos; só l ida c o n s t r u c c i ó n . 28 
habitaciones, lujoso decora-
do, p rop io sanatorio. Ra-
z ó n : B o c á n g e l , 17. S in co-
rredores. 
ESCORIAL venta dos. hote-
lltos nuevos, sitio magnifico 
j a r d í n , G a s c u ñ a n a . Santa 
Isabel, 6. Teléfono ÍÜ5K2, 
Ot ASION hotel espacioso, 
naves, garages, viviendas 
independientes, aguas abun-
dantes, alcantaril lado, huer-
ta. Ja rd ín , frutales. Todo 
dos • .¡setas pie. Teléfono 
73653. 
h I N C A S Compra-venta 
principalmente rusticas y re-
creo. Corral . Montera 16. 
S IN intermediarios compro 
casa con todo confort, pre-
tiriendo barrio Salamanca. 
Asunto serlo. Dirtjanse ofer-
tas detalladas: Samot. Apar-
tado 1.063. 
V E N D O solar 17.000 pies. 
Carretera Chamart in . Apar-
atado .283. i « . . . m « . . 
E S T A C I O N Pozuelo, vendo 
casitas, hoteles, terrenos, 
contado, plazos. Lucas. Po-
zuelo E s t a c i ó n . 
OCASION, preciosa finca 
café , restaurante, teatro, 
cine, negocio seguro. Unico, 
necesario, sia competencia, 
toda clase facilidades; a l -
quiler o venta. Escr ib id: 
Gi l . Carretas, 3. Continen-
t a l . 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magmfi 
cas. Inalterables '• Solo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
tuán . 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Can t áb r i co . T o d o nuevo, 
pensión desde 7,60 cubiertos, 
abonos, carta. Hab i t ac ión . 
¿.50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
f o r t mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, ca lefacc ión, aguas 
comentes, precios Increí-
bles. Goya. 39 . 
H O T E L Iberia . Pens ión 
completa, diez pesetas. Are-
nal. 2. Teléfono 13252. 
H A B I T A C I O N económica , 
con. Pizarro, 17. principal . 
PENSION Alicante . Vlaje-
ros estables, familias. E l 
mejor si t io de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
NO lo dude. L a pens ión Ex-
celsior, Pontejos. 2. tiene 
cubiertos esp lénd idos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
c o ra p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Nacional, oon-
fort , desde nueve pesetas, 
habitaciones desde cinco. 
Montera, 53 (esquina P l 
Marga i l ) . 
PENSION Rodr íguez . Bspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión Pens ión com-
pleta 10 a 25 pesetea Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r . 16. 
F A M I L I A navarra, desea 
uno. dos huéspedes , con. 
Luchana, 12, segundo. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz. 1. Madrtd. 
I I A I D E R A B A D. 10 sello* di-
í e r e n t e s, 0,95. Papeleri. 
Bielsa. Muñagorrt. Sevilla, 4 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas f urbanas 
*oiarea compra y venta 
'H í span la" . Ot ícma la m á s 
importante y acredi tada A l -
calá , 18 (Palacio Banco BU-
oaol. 
V E N D O hermosa finca alre-
dedores Madr id . Apartado 
L A Serrana Fuencarral , 66, 
principal . Esp l énd ida s habi-
taciones, precios módicos, 
cuarto baño , te léfono. 
F U E N C A R R A L , 33. Car-
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, s e ñ o r a s 
solas, moderados precios. 
P E N S I O N confort, desde 
cinco pesetas. Fuencarral , 
66, tercero. 
E N fami l ia de séase h u é s -
ped. B a ñ o , Cardenal Cisne-
tos, 7, primero izquierda 
CASA ca tó l i ca admite h u é s -
pedes, t ra to famil iar , comi-
da inmejorable, hermosas 
habitaciones, muebles rue-
vos. Atocha, 38, segundo Iz-
qulerda. 
PENSION para establea PI 
y Marga i l , 22, tercero D , 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wer the lm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía, 8. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escnbir, oca-
sión, todas marcas, la ca^a 
m á s sur t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, L y 
Clavel. 13. Vegull la». 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6, 
MODISTAS 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i 
ñas , 2L 
MUY elegante económico, 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Rulz, 12. Teléfono 
10874. 
B U E N A modista de San Se-
b a s t i á n , of récese a domici-
l io . Teléfono, 14.906. 
M U E B L E S 
N O V I A S t A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de A l b a 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y snmlera, se ponen 
telas m e t á l i c a s , arreglos al 
d ía desde 2,50. Lucnana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óp t ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
mía . Fuencarral , 20. 
CASA poca fami l i a necesita 




nera, n i ñ e r a . I n s t i t uc ión Ca-
tól ica . Servidumbre. Inter-
nado. Z u r b a r á n , 15, esquina 
Montesquinza. 
T A Q U I G R A F O seguro r áp i -
do, dispone horas sueltas. 
Teléfono 72434. 
PERSONA poseyendo t i tu lo 
oficial of récese a Empresa o 
p e q u e ñ a industr ia , talleres, 
f áb r t cas . Esc r ib id : F e r n á n -
dez. Prensa. Carmen, 18. 
S E Ñ O R A , sabiendo f r ancés , 
darla clase castellano a ex-
tranjero o a c o m p a ñ a r l a tar-
des s e ñ o r i t a o n iños . San 
Bernardo, 110. S. Lefler. 
S E C R E T A R I O particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese . Sól idas g a r a n t í a s . 
Apartado Correos, 362. 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese . Sól idas g a r a n t í a s . 
Apartado Correos, 362. 
M I L I T A R , reserva, serie-
dad, solvencia moral , fian-
zas, adminis t ra r la fincas ur-
banas, apoderado, represen-
tante, cargo aná logo . D i r i -
girse s e ñ o r F e r n á n . A n u n -
cios Ecos. Fuencarral , 119. 
S E Ñ O R I T A Inglesa, diplo-
mada Oxford, of récese lec-
ciones ing lés . Dir igi rse D E -
B A T E 14.609. 
DESEA pro tecc ión urgente 
de persona car i ta t iva maes-
t r a que, habiendo obtenido 
plaza y teniendo en su po-
der credencial, se ve en la 
imposibilidad de tomar po-
sesión fa l ta recursos. Pon-
zano, 46, tercero derecha. 
S I E M E N S Brothers & Co., 
L t d . , concesionaria de la 
patente n ú m e r o 97.428, por 
"Mejoras en los aparatos 
e l ec t romagné t i cos " , ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
T H E Mi l le r T r a i n Control 
Corporation, concesionaria 
de la patente n ú m e r o 102.132 
por "Mejoras en los siste-
mas reguladores para t re-
nes", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad I n -
dustr ia l . Apartado 511. 
A K T I E B O L A G E T Vapora-
ckumulator , concesionaria 
de la patente n ú m e r o 81.062, 
por "Un dispositivo regula-
dor para las instalaciones 
de acumuladores de vapor, 
con maquinar la de contra-
pres ión y condensac ión" , 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indua-
j t r l a l . Apar tado 511. 
A K T I E N B O L A O E T Vapora-
ckumulator, concesionaria 
de la patente n ú m e r o 80.596, 
por "Una caldera de vapor 
de al ta pres ión" , ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
P r o p i e d á d Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
EQUIPO completo l inot ipis-
tas. Inmejorables Informes, 
ofrécese provincias, extran-
jero. D i r í j a n s e : M . G. F lo-
res, P re t i l de los Conse-
jos, 5. 
S i m u l a r . . . 
Que s e gra-
d ú a la v i s ta y 
vender lentes, lo 
h a c e cualquier 
ignorante d e s » 
aprensivo. 
Hacer , p rec l 
3 a m e n t e, las 
que usted nece-
sita, e s t á reser-
vado a un Téc -
nico de acredi-
G R A T I S 
G R A D U A C I O N V I S T A 
T é c n i c o especializado. 
nlco de acredi- r*'1* r> J 1 C x 
tada competen- r e n x K . d e l a r u e n t e cia y honradez 
profesional . 
Caballero de Grac ia , 7 y 9. 
M A D R I D 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vleta, 
p r o c e dimientos modernos, 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S . G r a d u a c i ó n vista. 
Técnico especializado, Fé l ix 
Rodr íguez . Caballero Gra-
cia. 9. 
E L Lento de Üro, Arenal 14. 
G a ' • moda, l í t a l a Zeiss. 
-mertinentes Luis X V I , er'?-
"me*!8s fS-m ôT'f pla^n " 
B~R'~TJ J U L A S , b a r ó m e t r o s 
termómetros," lupas, micros-
copios. Vara y López . P r in -
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
desde 15 pesetas. Marcel, 1. 
San B a r t o l o m é , 2. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, faci l i to dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrtd y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . Br i to . Alcalá . 94, Madr id . 
Teléfono 5632L 
HIPOTEGAS. Colocamos ca-
pltales 8 % l ibre. Ancha, 68, 
entresuelo. Señor F e r n á n d e z , 
cuatro seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vtvomir . Alcalá . 67. 
M a d n d ; Cortes. 629. Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
nos, receptores. 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traja, 
forros. 50 pesetas. Farma-
cia. 3. 
SACERDOTES: La sastre-
r la G ó m e z Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, te léfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. G a r a n t í a de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
T R A S P A S O S 
T R A S P ASO bar billares, 
magnifica te r tu l ia , en calle 
de primer orden, entre Puer-
ta del Sol y plaza del Ca-
llao. In formes : Buenavlsta, 
16, primero. F e r n á n d e z . 
TRASPASASE l ib re r ía me-
jor sitio Madr id , buen precio 
facilidades pago. Sr. Nieto. 
• F e r n á n d e z de tos—lUos.- 2 
pr imero; 3 a 5. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarlas. Ant ic ipo gastos. Mon-
tera, 20. 
JORDAN A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 9, Madr id . 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
M E D I A S seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,60; na tura l , 
6.50. L a Golondrina. 
C B E M A L L E R A , bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés , etc., m á s ba-
rato posible. L a Golondrina. 
Cupones. 
L A Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel . 
C A L L I S T A tardes libres 
ofrécese Ins t i t u to belleza, 
regentarla gabinete. Ense-
ñ a r í a profes ión . Escr ib id : 
R. A. A l f a . Sol, 6. 
DEPELA J I O N e léc t r i ca > 
rantizarta, ún ica , eficaz, i n -
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Subirachs, Montera, 
5L 
SOMBREROS señora , caba-
llero. Reformo, l impio, t i f io. 
V a i verde, 8. Teléfono 19903. 
B W- | k | l i • | r % Calcet ines corbatas . E _ l ^ l M 1 1 \ J T \ Cal idades exclusivas. 
P R I N C I P E , 2 4 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. S a s t r e r í a A r a c i l . 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACION m e j o r ó l e 
e n c o n t r a r á aprendiendo con-
ducir a u t o m ó v i l e s en Real 
Escuela Automovil is tas . A l -
fonso X I I . 66. 
L I C E N C I A D O S : Dest ino*, 
Min i s te r ios , Diputaciones, 
Ayuntamientos ; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
^CIADOS E j é r c i t o . 
F á c i l m e n t e a d q u i r i r é i s des-
tinos Estado, todas profe-
siones, i n f o r m á n d o s e gratis, 
tardes, Oficina 'n format iva . 
Plaza Nicolás Sa lmerón . 2. 
N £ C £ S I T A N S E oficialas 
maquinistas. C a m i s e r í a Si l -
va, 34, bajo derecha 
COCINERAS. Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 c é n t i m o s una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-Paria, sec-
ción de menaje, s ó t a n o . 
F A L T A dependiente para 
corredor b i su t e r í a , só lo co-
mis ión, preciso conocimien-
tos comerciales del ramo, 
buenos informes. Galtleo, 
43, Mer ino ; horas 2 a 3. 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rta y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cen t r a l : Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34665. Sucursales: Esparte-
r o a 20, t e lé fono 15869; A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Te lé fono 86492. 
ELECTROMOTORES, l im-
pieza conse rvac ión , repara-
ción, compra, v e n t a Mósto-
lea. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Azt l r i a , Ca-
ñ i z a r e s . 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. I s -
mael Guerrero. León, 85 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t i n ) 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
PARROCOS i n Invento ma-
ravilloso de u n religioso 111 
Armon ium y piano por n ú -
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicta Domínguez . Plaza 
Almeida. 4. Vigo. 
ABOGADO consultas 3. 6, 
9, 10 tarde. Cava B a j a 16. 
CHOCOLATE para d iabé t i -
cos, Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
A K T I E B O L A G E T Vapora-
ckumulator , concesionaria 
de la patente n ú m e r o 80.838, 
por "Una disposición en las 
instalaciones de vapor e léc-
tricas para igualar los cho-
ques de vapor", pfrece l i -
cencias para l a exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
A K T I E B O L A G E T Vapora-
ckumulator , concesionaria de 
la patente n ú m e r o 81.827, 
por "Una ins t a l ac ión de va-
por con acumuladores y m á -
quinas de vapor de contra-
pres ión o de condensac ión" , 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
S W I S D A Act ien Gesells-
chaft, propietaria de la pa-
tente n ú m e r o 97.141, por 
"Un dispositivo expulsador 
de agua para retretes", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
C A B A LEEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
P I N T O R papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, d r o g u e r í a Te-
léfono 13.084. 
M R . Cari L o t t , concesiona-
rio de la patente n ú m e r o 
95.795, por "Una m á q u i n a 
conmutadora con dispositivo 
de c o n m u t a ción para el 
arrollamiento de rotor", ofre-
ce licencias para l a explota-
ción de la misma. C i í cma de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
t O M P A O N I E F r a n c a í a e 
pour r E x p l o l t a t i o n des pro-
cédés Thomson - Houston, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 97.654, por "Mejoras 
en los filamentos resistontes 
a las vibraciones, con el 
m é t o d o correspondiente para 
su fabr icac ión" , ofrece licen-
cias para la exp lo tac ión de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
BUi 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45. pr incipal . 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
eendorfer, Ehrbar . Autopia-
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Va-
ga, 3. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlollnes, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde. 22. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernarda 91. 
M A N T O N E S do Mani la , 
manti l las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 0. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral , 19, 
entresuelo. 
LAQUiDA.i/ iUJ^ u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
BRONCES para iglesias; pe-
d i r c a t á logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
V E A N exposic ión trajes de 
pr imara comun ión . Sastre-
ría R o d r í g u e z . Postas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros leg l t l -
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, t inte, cur t ido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava Baja, 16. Te ló-
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. U l -
t lmas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
ULTIMOS d í a s l iquidación 
rollos pianola, 3 pesetas, 
mejores autores desde 25 
adelante, 2 pesetas. San M a -
teo, 20. 
DISCOS y fonógrafos , ios 
mejores. Puebla, L 
DISCOS do ocas ión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño . 20. 
M A Q U I N A Singer, ocas ión 
verdadera. San Bernardo, 1. 
Benito. 
ESCOPETA, gran ocas ión, 
expulsores. San Bernardo, 1 
Benito. 
CAMA y sommier hierro, 150 
pesetas. San Bernardo L 
Benito. 
A L H A J A S , a r t í cu los viaje, 
relojes, gramolas, muebles, 
tapices, muchos objetos oca-
sión. San Bernardo, 1. Be-
ni to . 
OBJETOS en c r i s ta le r ía , re-
galos, muchos objetos. San 
Bernardo, 1. Benito. 
B A R G U E Ñ O estilo español . 
175 pesetas. San Bernardo, 1 
Benito. 
M A G N I F I C O Juego alcoba 
de 5.000 pesetas, en 2.700. 
San Bernardo, 1. Benito. 
COMEDOR completo, iñ-
ñ a s , m o d e r n í s i m o , 650 pese-
tas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
A R M A R I O dos hu.as, 215 
pesetas, ganga. San Bernar-
do, L Benito. 
G R A M O L A mueble 120 pe^ 
setas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
CAMAS dorada,, e a m ^ pa-
teadas m á s b a r a t a q t t t 
brica. D e s - n g a ñ o , 20 ( ^ a u T 
na Ballesta). ^ q u l -
V E N D O piano É i í í ^ i í r s , 
ril03' Arena1' 2- Hotel 
A ^ I O N I U M ~ d i - ^ I ^ -
siete Juegos, lujoso mueble' 
Toledo, 14, segundo. 
M A Q U I N A ha^eT^^dí^T 
vendo barata, otra escribir' 
Fernando Catól ico. 20. 
F A B R I C A ; camas doradas 
b a r a t í s i m a s . Valverde. n ú -
mero, 1. 
M A G N I F I C A gramola orto-
fónica, 475 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
C A B A Ñ E R O y perchero es-
t i lo español , 140 y 55 pese-
tas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
COMEDOR Jacobino, buena 
ocas ión . San Bernardo, 1. 
Benito. 
L I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. T i ras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
O R N A M E N T O S para ig le l 
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor sur t ida 
de E s p a ñ a . Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
l id . 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6. tienda. 
PERRO lobo, legitimo, veñ^ 
do por marcha. Preciados, 
37, pens ión . 
C A N A R I O S en todo su can-
1 to : B a r a t í s i m o s , exceso eMq-
• tencias. Faisanes dorados. 
• Palomas orgueras, porcela-
j ñ a s y gigantes. Perritoa pa-
j ra regalo y caza. Comió X I -
j quena, 12. ( P a j a r e r í a Mo-
derna). 
P I A N O seminuevo urge ven-
la. P r ínc ipe , 22, entresuelo 
izquierda. S a s t r e r í a . 
P E R S I A N A S mitad precio. 
Presupuestos gratis, l impie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
las. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
A C E I T E S D E O R Ü J O S 
Nuevo Procedimiento de Extracc lou. 
P o r c o m p r e s i ó n y v a c í o "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites Incomparables. 
S u p r e s i ó n de bombas y d e p ó s i t o s de pre-
s ión . E c o n o m í a de disolvente. N i n g ú n con-
sumo de agua en condensar. 
José P. de Gracia, Pi y Margal!, 9, Madrid 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo d iges t iva , h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
t inales ( t i fo ideas) . 
•Los dos Cheürotel de los Sres. Lazcono y Boquera al /erm/nor la operación de carga. Saldrán luego 
rápidamente a entregar tos sacos de carbón a los clientes de la capital 
« E l C h e v r o l e t . n o s p e r m i t e 
a u m e n t a r e l r a d i o d e a c c i ó n 
d e n u e s t r o n e g o c i o » 
" . . . E l e x c e l e n t e r e s u l t a d o d e l p r i m e r o 
n o s h a a n i m a d o a a d q u i r i r o t r o . . . 
S L t 1 ^ 1 ^ " 1 ^ " ™ 8 ^ pisos 
Monte Esquinza, 40 
EN todos los ramos de la industria y del comercio se ha impuesto el c a m i ó n 
Chevrolet . Todos lo consideran como la 
é l a v e del éx i to de sus negocios. 
Nos dicen los Sres. Lazcano y Baquera, 
propietarios de uno de los más importantes 
depós i tos de carbones de Madrid: 
« E n julio del pasado a ñ o adquirimos, 
para el transporte de carbón , un c a m i ó n 
Chevrolet, que ha recorrido 10.000 k i l óme-
tros, sin que haya dejado de trabajar un 
solo d ía por aver ía . S u consumo de gasoli-
na y aceite es reduc id í s imo . 
« E l excelente resultado del primero nos 
a n i m ó a adquirir otro en idiciembre: nues-
tros clientes, repartidos en un radio de 60 
k i lómetros alrededor de Madrid, están sa-
t i s fechís imos de su servicio ráp ido . Cada 
« n o de nuestros camiones carga diaria-
mente unos 18.000 kilogramos, recorriendo 
unos 50 ó 60 ki lómetros diarios. 
U n c o l a h o r ü d o r eficaz 
E n los- mismos términos se expresan mu-
chís imos dueños de Chevrolet, dedicados a 
todos los ramos del comercio. Todos dicen 
que, con este c a m i ó n , han ensanchado la 
esfera de su negocio, si bien con menor coste 
de transporte. Adquiriendo un Chevrolet 
conseguirá usted los mismos beneficios que 
han logrado miles de propietarios de este 
famoso c a m i ó n . 
Diríjase a l concesionario Chevrolet m á s 
p r ó x i m o , p ídale una prueba y entérese de las 
facilidades de pago que concede la General 
Motors Peninsular ( S e c c i ó n de Créditos) . 
Generar Motors Peninsular, S. A., Madrid 
« E s el Chevrolet un colaborador qtie nos 
permite aumentar el radio de acc ión de 
nuestro negocio, por su rapidez y econó-
mico m a n t e n i m i e n t o . » 
CONCESIONARIOS; Madrid, Motocar, S. A. . Alcalá, 62.—Madrid, Dámaso Alonso Quesada, 
Sa^as ta , 1 8.—Aranjuez, Deodoro Valle, 
C A M I O N E S 
C H E V R O L E T 
Fabricados por General Motors 
Concesionarios en todas partes 
J u e v e s 1 5 d e m a y o d e 1 9 3 0 
M a d r i d . ~ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 9 9 
Reproducimos varias notas gráficas del bri-
llantísimo Congreso Eucarístico internacional de 
Cartago, verdadera apoteosis del catolicismo en 
Africa. (I ) En la primera fotografía aparece el 
solemne momento inaugural de la magna Asam-
blea. L a Catedral de la ciudad tantas veces his-
tórica se cierne en el fondo, dominando la mul-
titud que se apiña en la colina de San Luis. 
(2) Multitud inmensa y devota que desfila ante 
las ruinas púnicas, con la doble emoción religiosa 
y artística de asistir a un grandioso acto de fe y 
de contemplar las reliquias de una de las grandes 
civilizaciones del mundo antiguo. (3) Uno de 
los actos más emocionantes del Congreso ha sido 
el homenaje a los mártires cartagineses. Ocho 
mil niños vestidos de blanco, con la cruz roja de 
los cruzados sobre el pecho y con palmas en las 
manos, cantan el himno "Yo soy cristiano" sobre 
la misma arena del Anfiteatro donde las fieras 
destrozaron un día los cuerpos de los mártires del 
cristianismo. Todos entran lentamente por el arco 
restaurado, agitando palmas de un color tenue, 
y las inclinan al pie de la cruz. (4) Después del 
homenaje a los mártires, las músicas acompañan 
la marcha del cortejo hacia la meseta de San 
Luis para la celebración de la Asamblea del Con-
greso. Allí está el Orfeón de los Padres Blancos, 
que canta himnos, mientras la comitiva liega 
(5) Finalmente, cerramos estas notas gráficas con 
un grabado en el que figuran al mismo tiempo 
interesantes aspectos del Congreso. Es una vista 
general de la brillantísima procesión. En el fon-
do aparece la tribuna oficial, y en el centro la 
figura del Cardenal Lepicier, el Legado pontifi-
cio, durante la misa. 
